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inzichten. Het  gaat  dan met  name  om  prof.  dr. Bas Denters  (UT),  prof.  dr.  Jacques 













   
dank  geldt  uiteraard  ook  de  personen  die  mij  informeerden  vanuit  de  probleem‐
gemeenten en die de casusbeschrijving hebben beoordeeld op herkenning (‘dit waren 



























Gedwongen  vertrek  van  gemeentelijke  bestuurders  is  geen  onbekend  thema  in  de 
bestuurskunde. Al  ruim  20  jaar  geleden  ging  de  aandacht  uit  naar  bestuurscrises  in 
gemeenten. Over de vraag hoe deze kunnen worden verklaard is sindsdien een aantal 
artikelen, boeken of studies verschenen (zie o.a. Derksen, 1990; Korsten en Tops, 1998; 
Carabain, 2009). Van  redelijk  recente datum zijn ook de  studies naar vallende burge‐
meesters  (Korsten  en  Aardema,  2006)  en  teruggetreden wethouders  (Castenmiller, 
Meesters en Pluut, 2006; Castenmiller, Van Dam, Namen en Emans, 2010). Het Ministe‐





vragen  onbeantwoord. Niet  duidelijk  is  hoeveel  en welke  gemeenten  daadwerkelijk 
opvallen als het gaat om het aantal gedwongen vertrokken gemeentebestuurders, en 






























politiek  anders  zijn?  Op  zich  is  het  inderdaad  niet  bijzonder  dat,  in  een  politiek‐
bestuurlijke  omgeving  als  het  gemeentebestuur, meningen  botsen. Daarbij  kan  het 
gebeuren  dat  een  wethouder,  of  soms  een  burgemeester,  het  vertrouwen  van  de  



















bestuur ruziënd door het  leven gaan en de  lokale, regionale en soms  landelijke media 
daar uitgebreid verslag van doen. Bovendien komt het in de regel de besluitvaardigheid 
van dergelijke gemeenten niet ten goede als de bestuurders meer met elkaar dan met 
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dan  kunnen  er  nieuwe  gemeenteraadsverkiezingen  worden  gehouden.  Eerst  moet  er 
schoon  schip  gemaakt  worden”  (Dagblad  van  het  Noorden,  23/02/06).    Frequente  
problemen kunnen dus negatieve  invloed hebben op de manier waarop mensen naar 
hun  gemeente  kijken.  Bij  de  gemeenteraadsverkiezingen  van maart  2006  stond  in 










































Steeds  terugkerende  bestuurlijke  problemen  hebben  een  vierde  negatief  effect:  als 
gemeentebestuurders vooral met elkaar bezig zijn, komt er van daadkrachtig bestuur in 
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college  van B&W en de burgemeester onderscheidt. Dit onderzoek  richt  zich op het 
gedwongen vertrek van het  ‘dagelijks bestuur’ van de gemeente, dat wordt gevormd 
door het  college  van B&W  en bestaat uit de burgemeester  en de wethouders. Daar 
waar  in  dit  onderzoek wordt  gesproken  over  gemeentebestuurders, wordt  op  deze 















crises.  Het  verschil  zit  in  de  hoeveelheid  betrokken  personen  en  de  impact  op  de  


























































Wat  is  de  verklaring  voor  de  aanhoudende    crisissituaties  en  daarmee  het  gedwongen 














































Wat  is  de  verklaring  voor  de  aanhoudende    crisissituaties  en  daarmee  het  gedwongen 












is  het  beduidend  lastiger  (zo  niet  vrijwel  onmogelijk)  alle  gedwongen  vertrokken  












2.  Welke  gemeenten  in  Nederland  zijn  aan  te  duiden  als  bestuurlijke  probleem‐
gemeente in de periode maart 1998 – maart 2010?  








vergroten. De  resultaten  zijn  samengevat  in  hoofdstuk  3, waar  ook  op  drie  andere  





probleemgemeenten  gedaan  in  Nederland  en  uitgezocht  om  hoeveel  en  welke  
gemeenten en om welke aantallen bestuurders het gaat. Hoofdstuk 4 geeft de resulta‐
ten weer  van dit  kwantitatief onderzoek, waarbij  is geinventariseerd hoeveel burge‐
meesters, wethouders en hele colleges in alle Nederlandse gemeenten in de genoemde 





   
systematisch op te slaan is een totaaloverzicht van bestuurlijke conflicten en bestuurs‐
crises in de Nederlandse lokale politiek in de periode 1998‐2010 ontstaan. Uit dit over‐








Een  casestudy  is  volgens  één  van  de  definities  een  ‘empirisch  onderzoek,  dat  een  















de  context waarin  het  zich  afspeelt, waardoor meer  gestandaardiseerde  vormen 
van gegevensverzameling minder goed toepasbaar zijn.  
 






voldaan. De  probleemstelling  zoekt  naar  een  verklaring  en  het waar  te  nemen  ver‐
schijnsel kan niet worden gemanipuleerd. Bovendien spelen de situaties zich af  in het 
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gegevensverzameling‐  en  verwerking  weinig  gestandaardiseerd  is  en  case‐beschrij‐
vingen  vaak  anekdotisch  zijn,  waardoor  de  grote  lijn minder makkelijk  herkenbaar 
wordt. Ook generalisatie naar grote populaties is een probleem met casestudies. In de 












commissievergaderingen als artikelen  in  lokale,  regionale en  landelijke media. Hierna 
zijn interviews afgenomen met betrokken gemeentebestuurders en ambtenaren. Hier‐
voor  is een selectie gemaakt van hoofdrolspelers uit de gemeenteraad, het college en 









toegepast  door  bij  de  vaststelling  van  gebeurtenissen  en  de  verbanden  daartussen 
gebruik te maken van meerdere bronnen en de gegevens over en weer te checken. 
 


























































tiek  in dergelijke gemeenten zich afspeelt.  In paragraaf 2.2 wordt  ingegegaan op de 
positie die gemeenten  innemen  in het bestuurlijk bestel  in Nederland, de bestuurlijke 
structuur  en  verantwoordelijkheidsverdeling  en  de  bijzondere  kenmerken  van  lokale 





structurele,  maar  wel  culturele  veranderingen  zijn  opgetreden.  Geconstateerd  kan 
worden  dat  het  besturen  van  gemeenten  door  een  aantal  van  deze  ontwikkelingen 













later,  in 1848, kregen de gemeenten  in Nederland  in de nieuwe Grondwet autonomie 
en verwierven zij definitief hun plaats in het constitutionele bestel. In de Gemeentewet 
van 1851 werd daarnaast de mogelijkheid van het opdragen van medebewind opgeno‐
men. Om  elke  twijfel  aan  de  grondwettigheid  daarvan weg  te  nemen, werd  bij  de 






Aan  het  gemeentebestuur  is  in  Nederland  een  zestal  kenmerken  te  onderscheiden 
(Derksen en Korsten,  1985,  1989; Korsten  en Tops,  1998:  15). Het gemeentebestuur 
heeft de  jurisdictie over een specifiek grondgebied  (1),  is onderdeel van een bestuurlijk 
13
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bij,  net  als  op  andere  overheidsniveaus,  om  het  ‘verwerken’  van  vraagstukken  tot  





In die  zin  is meningsverschil  in elk politiek  systeem, dus ook op  lokaal niveau,  inge‐
bouwd. “Welke definitie je ook hanteert (en er zijn er vele), politiek gaat in de kern over 
het  oplossen  of  hanteerbaar maken  van  verschillen  van mening”  (Van  Stipdonk  en 













bestuur;  in de kleine gemeenten  is de rechtstreeksche  invloed der wethouders dik‐
wijls zeer gering), om, wanneer men ten volle er van overtuigd is, dat een bepaalde 
maatregel door het belang der gemeente onafwijsbaar wordt vereischt, langzamer‐
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korte afstand van de  inwoners voltrekt. De  lokale politiek  is nabij,  lokale politiek gaat 
over de directe leefomgeving van de inwoners van een gemeente, over openbare orde, 
huisvesting en cultuur. “De nabijheid kenmerkt zich ook door een grotere toegankelijk‐
heid  van  de  bestuurders:  in  de  lokale  politiek  kunnen  burgers  gemakkelijker  hun  
wensen  en  opvattingen  kenbaar  maken  en  kunnen  volksvertegenwoordigers  zich  
gemakkelijker hierover laten informeren” (Boogers, 2007: 16). Hier staat tegenover dat 
belangentegenstellingen en inhoudelijke meningsverschillen door die nabijheid minder 















zijn, of minder makkelijk  in een  ideologisch perspectief  te plaatsen zijn  (vgl. Tops en 
Zouridis, 2002). Natuurlijk is de ene gemeente de andere niet en zijn er gemeenten met 








of  op  sociaal‐democratische wijze  paspoorten  verstrekken?  Toegegeven,  het  is wat 












   






werpen  die  zich  aandienen  ook minder  ideologisch  van  aard  zijn. Dat maakt  lokale 
politiek bijzonder. Boogers concludeert tevens dat lokale politiek een eigen plaatselijke 











wikkelingen:  schaalvergroting  en  decentralisatie,  vermaatschappelijking,  politieke 
versplintering,  problemen  rond  partijpolitiek,  verzakelijking  en  dualisering.  Ook  de 
verdergaande  ‘politisering’ (zie Korsten en Tops, 1998) kan hierbij nog genoemd wor‐
den. Deze veranderingen komen hieronder kort aan bod. Aan het einde van de para‐
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nere gemeenten.  In gemeenten met meer dan 100.000  inwoners  is er nauwelijks aan‐
hang  voor  lokale  lijsten, minder  dan  twee  procent. De belangstelling  voor de  lokale 
lijsten  is behoorlijk  toegenomen  na het  succes bij  de gemeenteraadsverkiezingen  in 




   




Een  volgende  trend  is het  feit dat het  functioneren  van politieke partijen problema‐
tischer is geworden. Door de individualisering en ontzuiling is de binding tussen partijen 
en  kiezers  grotendeels  verdwenen  (vgl.  Janssen  en  Korsten,  1995).  Steeds  minder  
burgers voelen duurzame verbondenheid met een partij, steeds meer mensen beslissen 
op het moment zelf op welke partij zij hun stem zullen uitbrengen, aan de hand van 




te  profileren.  Dit  leidt  soms  tot  een  zekere  verruwing  in  het  politieke  taalgebruik.  
Bekend  is het voorbeeld van een minister uit het kabinet Balkenende IV, die door een 
















19e  eeuw  kwam  een  ontwikkeling  op  gang  naar  meer  partijgebondenheid.     





fractievergaderingen  voor  de  vergaderingen  van  de  raad  was  ook  toen  reeds     
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een  kandidatenlijst  in  te dienen. Dit betekende een hele omslag  voor de  zittende 






















Er  is  in het  algemeen  sprake geweest  van  een  zekere mate  van politisering  van het 
bestuur  (zie Korsten  en  Tops,  1998:  24, Castenmiller  c.s.  2010:  6). Deze  politisering 
vormt de weerslag van maatschappelijke veranderingen als ontzuiling, individualisering 
en  in het algemeen een kritischer houding  ten opzichte  van gezagsdragers. Door de 
ontzuiling (vgl. Lijphart, 1984: 35)  laten mensen zich minder dan voorheen  leiden door 





tion  radically  changed  the  relations  between  local  politicians  and  their  electorates, 
gradually broke up previously close relations between pillar parties and ‘their’ organiza‐
tional networks’’, concluderen Denters en Klok (in: Denters en Rose, 2005: 71).  




   
weten daar ook beter voor op te komen. Regelmatig blijken die belangen te botsen en 
daarmee  is de samenleving politieker geworden (politiek  in de zin van het beslechten 
van  belangentegenstellingen). Dat  stelt meer  eisen  aan  een  politiek‐bestuurlijk  sys‐
teem dan  in een tijd waarin dat systeem de mogelijke belangentegenstellingen signa‐
leerde en afhandelde. Dit heeft het effect dat lokaal bestuur niet meer vanzelfsprekend 














genwoordiging moeten gaan  richten en de  leden van het college meer op het  (dage‐
lijks) bestuur. De doelstelling  van de  invoering  van het dualisme was om de afstand 
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De taak van deze gemeenteraad  is, zo beschrijft Van Poelje,  in de  loop der tijd omge‐
slagen van besturen naar controleren. Precies de bedoeling, aldus de auteur, die ook 
verwijst naar J. Stuart Mill: “Instead of the function of governing, for which it is radically 
unfit,  the  proper  office  of  a  representative  assembly  is  to  watch  and  control  the       
government… The only task to which a representative assembly can possibly be com‐
petent,  is not  that of doing the work, but of causing  it to be done; of determining to 
whom  or  to what  sort  of  people  it  shall  be  confided,  and  giving  or withholding  the   
national sanction to it, when performed… A representative assembly which attempts to 























<10.000  24,4  16,8  7,6 
10.000‐20.000  19,2  13,4  5,9 
20.000‐50.000  22,9  18,2  4,7 
50.000‐100.000  26,1  18,7  7,4 
>100.000  28,6  23,6  5,0 

















   
2.4  Gedwongen tussentijds vertrek van gemeentebestuurders 
De  laatste opvallende ontwikkeling  is ongetwijfeld het de afgelopen decennia  toege‐






wethouders, die  in principe  na de gemeenteraadsverkiezingen door de  raad worden 
benoemd voor vier  jaar, hebben burgemeesters een benoeming voor zes  jaar, die  los 























Ook  het  gedwongen  vertrek  van wethouders  staat  de  laatste  jaren  behoorlijk  in  de 
schijnwerpers.  Uit  diverse  bronnen  (Bouwmans,  v.a.  2004;  Castenmiller  c.s.,  2006; 
Carabain, 2009) komt een wisselend beeld over de omvang naar voren. De  tellingen 
beginnen vrijwel allemaal begin  jaren negentig. Eerder materiaal  is er  in meer globale 
vorm  (Tops,  1990). Castenmiller  c.s. publiceerden  in 2010 een  totaaloverzicht, opge‐
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1986 – 1990  714  374  1854  20 % 
1990 – 1994  672  359  1799  20 % 
1994 – 1998  636  456  1726  26 % 
1998 – 2002  548  444  1677  26 % 
2002 – 2006  496  464  1648  28 % 




























de  kwestie wie  er  bevoegd  is  tot  het  opleggen  van  straffen  aan  politieambtenaren. 
“Naar mijn oordeel  ligt de kern der kwestie  in het herhaaldelijk  in den  raad gebleken 
wantrouwen  in het stelsel, onder verantwoordelijkheid van den burgemeester  toege‐
















was ook wel aandacht voor, maar  tegelijkertijd bleven het  incidenten. Pas eind  jaren 
tachtig, begin  jaren negentig van de vorige eeuw verschenen er  studies en kwam er 
wetenschappelijke aandacht voor het tussentijds opstappen van gemeentebestuurders, 
naar aanleiding  van de  steeds hoger wordende aantallen  ‘vertrekkers’. Vaak ging de 
aandacht daarbij uit naar  individuele gemeenten met problemen, waarbij  soms werd 
gekozen  voor  een  (persoonlijke)  beschrijving  van  de  gebeurtenissen  (o.a.  Boogers        































beoordeling van de gronden waarop de  raad  tot ontslag heeft besloten  (artikel 50 
Gemeentewet).  Voor  colleges  geldt  overigens  hetzelfde,  waarbij  is  geregeld  dat 
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Een  belangrijk  woord  bij  het  gedwongen  vertrek  van  gemeentebestuurders  is  het 
woord  ‘vertrouwen’. Als er geen vertrouwen meer  is  tussen de gemeenteraad en een 
gemeentebestuurder, kan dat leiden tot ontslag, dan wel een aanbeveling tot ontslag, 
blijkt uit de Gemeentewet.  In de praktijk  is er een  sterk verband gegroeid  tussen de 
‘verantwoording’ die gemeentebestuurders over hun handelen moeten afleggen aan de 
gemeenteraad en het  ‘vertrouwen’ dat  zij vervolgens wel of niet hebben. Als er niet 
goed  is gehandeld en het vertrouwen weg  is, dient de bestuurder  te vertrekken. Het 
opzeggen van vertrouwen is daarmee een sanctie op onjuist handelen van de politieke 
bestuurders. Vaak is de vraag in verantwoordingsdebatten of de bestuurders iets valt te 




over  deze  kwestie  werd  vastgesteld  dat minister  Van  Aardenne  doelbewust, maar 
verklaarbaar, de Tweede Kamer onjuist had geïnformeerd over één van zijn beleidsda‐

















tieke opdracht  uit  te oefenen?  Is  er  reden om  erop  te  vertrouwen dat hij  van  eigen  
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in 2009. Soms  komt er ook wel een gedeputeerde  in de problemen  (bijv. Gelderland 
2000, Limburg 2008) of valt een heel college (Utrecht en Noord‐Holland, 2009).  






enkele  ministers,  op  landelijk  niveau  de  kabinetten  Paars  II  (2002,  Srebrenica),         
















lend  is  dat  er  over  bestuurlijke  crisissituaties  op  lokaal  niveau weinig  internationale 
literatuur beschikbaar is.  
Er is wel enig materiaal over crises op nationaal niveau. Garrard en Newell beschrijven 
in  hun  boek  over  schandalen  in  vroegere  en  hedendaagse  politiek  een  groot  aantal 
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HFDST 2  LOKAAL BESTUUR EN GEDWONGEN VERTREK ANNO 2010 
politieke kwesties (Garrard en Newell, 2006). Het gaat hier om kwesties die op natio‐






conduct.  (….).. what matters  is not the conduct  itself, but  its relation to a public role, 
and the attendant expectations of that role” (Garrard/Newell, 2006: 17). 
 
Op  zich  is  het  overigens  logisch  te  veronderstellen  dat  zich  in  andere  landen  ook  











meeste  voorkeurstemmen  verkozen wordt  (Plees,  2005:  52). Ook  hier  is  op  zich  iets 
minder  bestuurlijke  problematiek  te  verwachten.  Van  een  studie  naar  bestuurlijke  
probleemgemeenten  is  in België geen sprake (mondelinge  informatie van Herwig Rey‐
naert; ook Reynaert en Steyvers, 2010). 
 
Toch zijn er wel aanwijzingen voor bestuurlijke problemen  in andere  landen op  lokaal 
niveau. Enige voorbeelden zijn te vinden in de vergelijkende studie van Denters en Rose 
naar  lokaal  bestuur  in  een  twaalftal  landen. Door  verschillende  respondenten wordt 
melding  gemaakt  van  moties  van  wantrouwen  (votes  of  non‐confidence),  waarbij  
gemeentelijke bestuurders de politieke arena dienen te verlaten. Gabriel en Eisenmann 




2005:  128). Ook  in  Italië  kan  de  direct  gekozen  burgemeester  tegen  een motie  van 
wantrouwen van de lokale gemeenteraad aanlopen, maar als deze wordt aangenomen 









   
ten: die  is sinds het formele ontstaan van de gemeenten  in 1848 niet wezenlijk veran‐





kelder  is  geworden:  de  ‘scope’  van wat  zij moeten  overzien  is  vergroot,  het  aantal  
‘spelers’ waar ze rekening mee moeten houden is vergroot, het politieke klimaat waarin 
zij  hun werk moeten  doen  is  verhard,  hun  prestaties worden  in  vergelijking  tot  het 
verleden kritischer beoordeeld. Al deze omstandigheden werken  in op de  laatste be‐
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Wat  zegt  de  bestaande  literatuur  over  mogelijke  verklaringen  voor  de  aanhoudende  
bestuurlijke problematiek in bestuurlijke probleemgemeenten?  
 
Uit  het  bureauonderzoek  blijkt  dat  het  onderzoeken  van  bestuurlijke  probleem‐
gemeenten op verschillende manieren uitgevoerd kan worden. Richtinggevend is waar 
naar gezocht wordt: naar een  antwoord op de  vraag wat  kenmerken  van bestuurlijke 
probleemgemeenten zijn, of naar een antwoord op de vraag hoe de problemen ontstaan. 








worden  gemaakt  tussen  de  kwaliteit  van  het  strategisch,  tactisch  en  operationeel  
beleid, of criteria die  te  relateren zijn aan  (categorieën van) gemeentelijke  taken. De 
veronderstelling met  betrekking  tot  dit  perspectief  luidt  dat  de  bestuurskracht  van 
bestuurlijke  probleemgemeenten  in  een  aantal  opzichten  op  dit  beoordelingskader 
lager  scoort dan de bestuurskracht van gemeenten die niet als bestuurlijk problema‐
tisch zijn te beschouwen. Een studie naar de ontwikkeling van bestuurskracht in de tijd 









‘good  governance’‐  perspectief  zouden  gemeentebesturen  op  deze  criteria  zijn  te  
beoordelen. De veronderstelling  luidt ook hier dat gemeentebesturen van bestuurlijke 
probleemgemeenten absoluut en/of relatief zwakker scoren op alle of bepaalde criteria 
van good governance dan  andere gemeenten. Deze  analyse  zou nuttig  kunnen  zijn, 




   



















ge en wanneer  is een  college  zwak? Korsten en Schoenmaker hebben op grond van 











veel  factoren die maken dat het bestuur niet sterk  is. De vraag  is: op welke  factoren 
precies?  Het  onderzoek  van  Korsten  en  Schoenmaker  kan  opgevat worden  als  een 
rapportage met verwachte uitkomsten van een onderzoek naar probleemgemeenten. 
Een beperking van dit vierde perspectief is dat de oorzaken voor het ontstaan van een 
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ren  Korsten,  Abma  en  Schutgens  in  een  overzichtswerk  over  bestuurskracht  en  de 
metingen  van  bestuurskracht  (Korsten, Abma  en Schutgens,  2007:  24;  ook Korsten, 
Abma, Schoenmaker en Schutgens, 2007). Bestuurskracht wordt  in vele beschouwin‐




ren. Zo  spreekt  een  omschrijving  van  de bestuurskracht  van gemeenten  in  Limburg 
over  ‘het formuleren van gemeentelijke opgaven en bezien wat daarvan  in de uitvoe‐
ring terecht komt’  (Korsten, Abma en Schutgens, 2007: 58).  In  ’t Gooi  in de provincie 














Een  bestuurskrachtmeting  van  een  gemeente  geeft  dus  een  algemeen  omvattend 
beeld  van  de  kwaliteit  van  het  betreffende  lokaal  bestuur  in  termen  van  bestuurlijk 
vermogen.  Het  is  geen  precies  dieptebeeld  of  specialistisch  beeld  van  bijvoorbeeld 
handhaving  en  toezicht  of  de  financiële  situatie,  de  organisatiecultuur  of  van  de  
bestuurlijk‐ambtelijke betrekkingen” (Korsten c.s., 2007: 23). De auteurs benadrukken 
dat het niet om keihard feitenmateriaal gaat: “Omdat we spreken van bestuurskracht‐






met  een  kwaliteitsmatrix wordt  gewerkt  (zie  tabel  4). Met  name  Toonen  c.s.  (1998) 
legden  hier  de  basis  voor. Hierbij worden  aan  het  gemeentebestuur  vier  rollen  toe‐
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bedeeld: de gemeente als bestuur van de gemeenschap, als verlener van diensten, als 
medeoverheid en als werkgever van een organisatie. De vier rollen worden vervolgens 















































Bij  het  meten  van  de  bestuurskracht  zijn  veel  verschillende  aanpakken  gekozen, 
concluderen Eenhoorn en Rozenberg in een onderzoek naar bestuurskrachtmetingen in 
de  Randstad,  in  opdracht  van  het  Ministerie  van  BZK.  “Er  zijn  zeer  verschillende 
aanpakken  gekozen,  variërend  van  zelfreflectie,  van  intervisie  tot  zeer  kwantitatief 
gericht  (op  resultaat gemeten) onderzoek. Dat de waarde  van de onderzoeken  zeer 
verschillend kan uitpakken  is evident”  (Eenhoorn/Rozenberg, 2006: 1). Overigens kan 
hier bij worden gezegd dat de aanpakken weliswaar verschillen, maar dat er regionaal 
weer  wel  homogeen  gewerkt  wordt.  In  grote  lijnen  zijn  de  volgende  typen 
bestuurskrachtmetingen  te  onderscheiden:  visitaties  (waarbij  een  onafhankelijke 
commissie  de  bestuurskracht  van  een  gemeente  beoordeelt),  een meting  door  een 










aanwezig  geweest  in  discussies  over  bestuurskracht. De  Vereniging  van Gemeente‐
Secretarissen (VGS) spreekt in een essay uit 2007 (opgesteld samen met de Vereniging 
voor Bestuurskunde) in dit verband over een mantra: “Voor bestuurlijk Nederland is de 
term  bestuurskracht  inmiddels  een  mantra,  terwijl  het  begrip  tegelijkertijd  niet 
onomstreden  is. Dat houdt  in belangrijke mate verband met de  impliciete  relatie die 
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medeoverheid en als werkgever van een organisatie. De vier rollen worden vervolgens 
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aanwezig  geweest  in  discussies  over  bestuurskracht. De  Vereniging  van Gemeente‐
Secretarissen (VGS) spreekt in een essay uit 2007 (opgesteld samen met de Vereniging 
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term  bestuurskracht  inmiddels  een  mantra,  terwijl  het  begrip  tegelijkertijd  niet 
onomstreden  is. Dat houdt  in belangrijke mate verband met de  impliciete  relatie die 
HFDST 3  ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PROBLEEMGEMEENTEN 
onderzoeken  naar  bestuurskracht  hebben met  herindelingsoperaties.  Een  vermeend 
gebrek aan bestuurskracht is veelal de opmaat naar een min of meer gedwongen fusie 
tussen twee of meer gemeenten” (VGS/VB, 2007: 4).  




worden onder meer gerekend de  ideeën  van Van Hijum en Hiemstra. Zij  vinden dat 
bestuurskwaliteit en het presteren van gemeenten nauw verbonden zijn.  In een artikel 
uit 2002 omschrijven zij bestuurskwaliteit als ‘de mate waarin een gemeente bestuurlijk 
en organisatorisch  in staat  is haar opgaven en  rollen waar  te maken en de gewenste 
prestaties te leveren’ (Van Hijum/Hiemstra, 2002: 11). Deze auteurs proberen de gehele 
organisatie,  de  interne  samenwerking  en  verkokering,  het  ondersteunend 
management  en  het  verband  tussen  bestuur  en  organisatie  in  brede  zin  in  beeld  te 
krijgen.  Ook  anderen  (vgl.  Wesseling,  2004c)  kiezen  voor  een  breed  normatief 
perspectief  op bestuurskracht, maar  argumenteren  anders. Zij hameren  niet  op  een 




slaagt  gezamenlijk  gerichte  krachten  te  organiseren  om  bepaalde  effecten  te 
realiseren,  en  niet  dat  het  politiek  bestuur  dit  alleen  tracht  te  doen. 
Bestuurskrachtmeting  is  voor  deze  auteurs  dus  niet  alleen  bestaand  gemeentelijk 











Het  is  aannemelijk  dat  ook  de  oorzaken  van  bestuurlijke  problemen  in  datzelfde 












   
3.3  Good governance: de normatieve benadering 
De  tweede mogelijke  benadering  voor  het  onderzoeken  van  bestuurlijke  probleem‐
gemeenten, ligt in het denken in termen van ‘good governance’, dus ‘goed bestuur’. De 
gedachte  is dat op basis  van de  in deze benadering omschreven principes  van goed 
bestuur onderzocht kan worden op welke  terreinen bestuurlijke probleemgemeenten 
van deze principes afwijken (Bovaird & Löffler, 2002).  
Alvorens  kan  worden  ingegaan  op  de  vraag  wat  ‘good  governance’  en  ‘good  local 











die  van  het  gemeentebestuur. Het  is  immers  doeltreffend  en  doelmatig  als  actoren 
samen de neus in dezelfde richting hebben staan en elkaar in (collectieve) wilsuitingen 
en handelen versterken, in plaats van tegenwerken of laten aanmodderen.  










alleen. Daarom  is het  in geval van afhankelijkheden van belang dat  regelmatige net‐
werkconstitutie plaatsvindt (de goede partijen op het goede moment rond de tafel) en 
netwerkproductiviteit optreedt. Een netwerk van van elkaar afhankelijke actoren kan 










historisch  gezien  niet  opgevat  als  goed  bestuur  in  netwerken, maar meer  als  goed  
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gedachte  is dat op basis  van de  in deze benadering omschreven principes  van goed 
bestuur onderzocht kan worden op welke  terreinen bestuurlijke probleemgemeenten 
van deze principes afwijken (Bovaird & Löffler, 2002).  
Alvorens  kan  worden  ingegaan  op  de  vraag  wat  ‘good  governance’  en  ‘good  local 











die  van  het  gemeentebestuur. Het  is  immers  doeltreffend  en  doelmatig  als  actoren 
samen de neus in dezelfde richting hebben staan en elkaar in (collectieve) wilsuitingen 
en handelen versterken, in plaats van tegenwerken of laten aanmodderen.  










alleen. Daarom  is het  in geval van afhankelijkheden van belang dat  regelmatige net‐
werkconstitutie plaatsvindt (de goede partijen op het goede moment rond de tafel) en 
netwerkproductiviteit optreedt. Een netwerk van van elkaar afhankelijke actoren kan 










historisch  gezien  niet  opgevat  als  goed  bestuur  in  netwerken, maar meer  als  goed  
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in  organisaties  uit  het  bedrijfsleven,  de  gezondheidszorg  en  het  onderwijs.  In  2003 
verscheen de Code‐Tabaksblat, die onder meer handelde over normering van bestuur‐
lijke  verhoudingen  in  beursgenoteerde  bedrijven. Deze  commissie  bouwde  voort  op 
werk  van de  commissie‐Peters  uit  1997. Hoe belangrijk  bleek die  normering? Hoog‐
























Morris  Tablaksblat  en  zijn  commissie  waren  in  Nederland  niet  de  eersten  die  zich  
bezighielden met ‘governance’‐ codes. Eerder had de Rotterdamse hoogleraar Pauline 
Meurs  zich  al  ingelaten met  governance  in  instellingen  voor  gezondheidszorg,  zoals 
bleek uit de al uit 1999 daterende code,  kortheidshalve aangeduid als de Code‐Meurs. 
Codes werden  in die  jaren een hausse.  In 2000 verscheen een pleidooi voor  ‘cultural 
governance’  in de cultuursector. Het ging  in een rapport van de commissie onder  lei‐
ding van Melle Daamen om kwaliteit van bestuur en toezicht. En in 2000 verscheen ook 




bindend  voor  alle  leden.  Hiermee  hebben  de  hogescholen  in  eigen  kring  de  regels  
bepaald voor goed intern bestuur en toezicht. En op welke wijze zij in een open dialoog 
met  ‘stakeholders’  inhoud  geven  aan  onderwijs  en  onderzoek.  In  de  sector  van  het 
middelbaar  beroepsonderwijs  en  de  volwasseneneducatie  ‐  ook  wel  de  BVE‐sector 







De  MBO‐code  impliceert  vooral  dat  duidelijk  wordt  wie  per  instelling  voor  welke  
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Aan  het  ontstaan  van  deze  code  en  andere  codes  droegen  niet  slechts  normatieve 
opvattingen  over  goed  bestuur  bij  (zoals  over  cumulatie  van  commissariaten) maar 









en  vooral  voor  vertrouwen  in  organisaties.  Enkele  oraties worden  er  hier  uitgelicht. 
Bossert (2003) onderscheidt in zijn oratie vier kernthema’s en een aantal dimensies van 




nance’  in beleidsketens.   Van Montfort (2008) gaat  in zijn oratie in op het bestuur van 
publiek‐private samenwerking. Hij  is niet voor of tegen PPS, maar verkent het terrein 
en  formuleert  een  programma  voor  onderzoek.  In  zijn  oratie  vraagt  hij  onder meer 
aandacht voor de balans van krachten en tegenkrachten in de publiek‐private arrange‐
menten.  Raden  van  toezicht  zijn  als  tegenkracht  belangrijk. Wie  van  daaruit  verder 







(een  verzamelcategorie  voor  ‘werkers’  )  aan  het  kortste  eind  hebben  getrokken  ten 
faveure van bestuurders en managers. Terwijl van besturen vroeger niet veel merkbaar 
was,  voelen werkers  van  allerlei  soort  sinds het begin  van de  jaren negentig  van de 
vorige eeuw wel de hete adem van op ‘sturen’ gerichte besturen, niet zelden in de vorm 
van  verandermanagement.  Binnen  veranderende  kaders  wordt  van  professionals  
medeverantwoordelijkheid en meer verantwoording gevraagd. Dat geeft aanleiding tot 
ongemak,  ficties,  fricties  en  zelfs  afkeer  aan  de  kant  van  die werkers. Ongenoegen 
krijgt  een  stem.  De  ‘bestuurlijk manager’ wordt  voor  de werkvloer  zelfs  een  zwart 
schaap: teveel bezig met zichzelf en met ornamenten, te weinig aandacht voor primaire 
processen.  ‘Governance’‐  codes  hebben  dit  proces  van  op  de  tocht  staande  interne 
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zicht,  art.  12‐status  van  gemeenten) maar  niet  uitsluitend.  Er  bestaan  ook  tal  van  
beleids(gebied)gebonden  toezichtarrangementen. Denk maar  aan  de monumenten‐
zorg. De  commissie‐Oosting hield  in 2007 een pleidooi voor meer generiek  toezicht. 
Maar  van  een  commissie  die  een  code  voorstelde,  zoals  die  van  de  commissie‐








waartoe onder meer behoren het hebben  van  visie, goed  luisteren en  responsiviteit. 
Kaiser ziet deze deugden als de uitgangspunten die een moderne gemeente zich stelt, 
of die aan een lokaal bestuur worden gesteld. De deugden moeten in ieder geval toe te 
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waaraan  de  kwaliteit  van  besturen  is  af  te meten:  rechtszekerheid,  onpartijdigheid, 
openheid  en  transparantie,  afleggen  van  publieke  verantwoording,  effectiviteit  en 








Hier  wordt  ervoor  gekozen  om  niet  naar  probleemgemeenten  te  kijken  vanuit  het  
perspectief  van  ‘corporate  governance’  en  ook  niet  specifiek  vanuit  uitsluitend  het 























tuur, organisatiecultuur) of was het  falen  te wijten  aan  externe  factoren  (economie, 
misdaad, etcetera). Al deze factoren zijn van invloed op de kans dat zich in een organi‐










   
doormaken. Als een gemeentebestuur op enig moment geen resultaten boekt en dus 
slecht scoort op bijvoorbeeld effectiviteit, kan dat  in een  later stadium beter zijn. De 
conclusie  is dat ook de  ‘good governance’‐ benadering  (nog) niet het eerste handvat 



































ken op  de  val  van de  burgemeester  en/of de wethouders  en  te maken hebben met 
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ook  ingestoken  kunnen  worden  via  de  vraag  of  de  colleges  en  de  individuele 
bestuurders  daarin wel  sterk  genoeg waren. Ontbrak  er  iets  aan  de  kracht  van  een 
college, waardoor er uiteindelijk geen steun meer voor was? Naar deze invalshoek, die 
van  de  kracht  van  colleges,  is  eerder  onderzoek  gedaan  (Korsten  en  Schoenmaker, 
2008).  In dit onderzoek wordt vastgesteld dat bestuur  in Nederland geen  individuele 
taak is, maar een kwestie van collegiaal bestuur. Het is niet de wethouder die bestuurt, 
maar  het  college  als  geheel.  Bestuur  vindt  bovendien  plaats  in  een  omgeving: 
gemeenten  in  Nederland  worden  bestuurd  door  colleges  van  burgemeester  en 
wethouders,  binnen  de  door  de  gemeenteraad  gestelde  kaders  en  worden  door 
diezelfde  raad gecontroleerd. Dit allemaal binnen het kader van de Gemeentewet en 
daarin  recent  verwerkte  dualismeregels. De  vraag  is:  bestaan  er  sterke  colleges  van 
burgemeester en wethouders? En dus ook minder  sterke? Om een antwoord op die 












   
Een  gemeentesecretaris:  “Of  een  college  een  sterk  college  is,  is  naar mijn  ervaring 
afhankelijk van de wijze waarop de collegeleden invulling geven aan de diverse relaties: 
de  relaties  binnen  het  college;  de  relaties  buiten  het  college: met  de  raad, met  de  
ambtelijke  organisatie,  met  de  inwoners,  bedrijven  en  instellingen  en  met  andere 
overheden”  (Korsten  en  Schoenmaker,  2008:  20).  Bij  de  zoektocht  naar  een  sterk 





























voor  het  analyseren  van  bestuurlijke  probleemgemeenten.  Tegelijkertijd  is  het  een 
studie van colleges, dus dagelijkse besturen. Er  is minder aandacht voor de  raad, het 
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meso‐  en macroniveau,  aangevuld met de  al  verworven  inzichten uit het onderzoek 
naar  sterke  en  zwakke  colleges. De  niveaus worden  nu  niet  alleen  beschouwd  voor 











































de  verhouding  tussen  college  en  raad,  politieke  versplintering  is  onder  de  noemer  























zoals  raadsleden.  Een  door  anderen  ervaren  gebrek  aan  flexibiliteit  van  de  burge‐
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de  verhouding  tussen  college  en  raad,  politieke  versplintering  is  onder  de  noemer  
































































de  kracht  van  colleges  is  niet  voor  handen.  In  hun  boek  over  sterke  colleges  komen  
Korsten en Schoenmaker (2008) wel tot een opsomming van krachten die inwerken op 
een college. 
Er  zijn  verschillende mogelijkheden  een  college  samen  te  stellen.  In  de  regel wordt 
gewerkt met meerderheidscolleges,  die  zich  gesteund weten  door  een meerderheid 
van de gemeenteraad.  In enkele gevallen komt ook wel een minderheidscollege voor, 
vaak omdat het niet mogelijk blijkt  een meerderheid  van de  raad  te  vinden om het 
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alle wethouders  van  buiten. Dan wordt  gesproken  over  een  ‘zakencollege’. Ook  de 




2008), door  in  ieder geval  twee zaken. Ten eerste een gebrek aan  teamgeest, waarbij 
indicaties  zijn  dat  er  teveel  wethouders  zijn,  wethouders  elkaar  niet  aanvullen,  de  
chemie ontbreekt of de verbindend leider ontbreekt. Een tweede oorzaak is een gebrek 
aan visie, dat blijkt uit het totaal ontbreken van een visiedocument, maar ook uit door 












van een burgemeester  vaak  samenhangen met  zijn of haar  relatie met de  secretaris 










is de komst van het dualisme op  lokaal niveau,  ingevoerd na de  raadsverkiezingen van 
maart 2002. In sommige gemeenten is dit gepaard gegaan met behoorlijke problemen, 
waarbij vooral opvalt dat er zwakke verbindingen ontstonden tussen college en gemeen‐
teraad. Zo  namen  sommige gemeenteraden hun  eigen  verantwoordelijkheid wel  erg 
letterlijk. Colleges moesten soms gissen of en wanneer hun voorstellen besproken zou‐
den worden,  laat  staan  hoe  de  besluitvorming  zou  uitpakken.  Fracties  voelden  zich, 
onder het mom van duale verhoudingen, op geen enkele manier meer verbonden met of 
verantwoordelijk voor de coalitie en dus voor het college. Niet voor niets kwam in 2002 
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waarbij vooral opvalt dat er zwakke verbindingen ontstonden tussen college en gemeen‐
teraad. Zo  namen  sommige gemeenteraden hun  eigen  verantwoordelijkheid wel  erg 
letterlijk. Colleges moesten soms gissen of en wanneer hun voorstellen besproken zou‐
den worden,  laat  staan  hoe  de  besluitvorming  zou  uitpakken.  Fracties  voelden  zich, 
onder het mom van duale verhoudingen, op geen enkele manier meer verbonden met of 
verantwoordelijk voor de coalitie en dus voor het college. Niet voor niets kwam in 2002 
en 2003 de  term  ‘duellisme’  in zwang, om aan  te geven hoe de verhoudingen  tussen 
gemeenteraad en college hier en daar waren komen te  liggen. Uit de  literatuur en uit 
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absolute meerderheid  in  een  vertegenwoordigend  orgaan. Dat  komt  op  landelijk  en 
provinciaal  niveau  in  het  geheel  niet  voor  en maar  hoogst  zelden  op  gemeentelijk  
niveau. Partijen zijn dus na de verkiezingen genoodzaakt te gaan onderhandelen, om te 
bezien welke partijen een coalitie zullen vormen en het college van B&W gaan samen‐
stellen. De  vraag  is  vervolgens welke  invloed  zo’n  coalitie heeft  op het ontstaan  van 




samenhang  is, dat er heel veel coalitiepartijen kunnen zijn met een  ruime  raadsmeer‐
derheid, waardoor partijen elkaar niet echt meer nodig hebben om een meerderheid te 
behalen  bij  stemmingen  in  de  gemeenteraad.  Ook  een  weinig  ambitieus  college‐






tiek  toe. Maar ook de  communicatie  in algemene  zin  tussen  collegeleden en  coalitie‐
fracties of  tussen de  fracties onderling moet op niveau  zijn en blijven. Als  individuele 








kiezingsuitslag,  maar  ook  van  tussentijdse  afsplitsingen.  Uit  onderzoek  voor  het      
Centrum  voor  Lokaal Bestuur  (Fransman,  2005) blijkt dat  sinds  1986  in  80%  van de 
gemeenten  het  aantal  politieke  partijen  in  de  gemeenteraad  is  toegenomen.  Niet  
alleen zijn er na raadsverkiezingen meer partijen in de gemeenteraad gekozen, maar er 
is  ook  sprake  geweest  van  een  toename  van  het  aantal  tussentijdse  afsplitsingen 
(Fransman, 2005: 12). Vooral in dit laatste geval sluipt er vaak enig venijn in de gemeente‐
raad.  









steeds  de  boventoon  voert,  een  neiging  tot  persoonlijke  profilering  ontstaan,  in  de 
vorm  van  ‘bijterig gedrag’, bits  taalgebruik  en op de man  spelen  (Korsten/Aardema, 
2006:  61).  In  dit  onderzoek  wordt  de  berekende  fractiequote  gebruikt:  het  aantal 
raadsleden gedeeld door het aantal  fracties. Als deze quote onder de drie zakt,  is er 
reden met meer dan gemiddelde aandacht naar de structuur van de raad als factor te 
kijken. Dit kan ook  in een ander geval:  in sommige gemeenten  is al  jaren sprake van 
dominantie  van  één  politieke  partij  (Van Maaren‐van Balen,  2003). Het  probleem  is 
soms (niet altijd) dat deze dominante partij de dienst uit wil maken en de burgemeester 
en het college als een soort zetbaas wil gebruiken om uit te voeren wat de partij buiten 




Onder  bestuurscultuur,  ofwel  politiek‐bestuurlijke  cultuur,  wordt  de  ‘mentale  pro‐
grammering’  van  raadsleden,  wethouders,  burgemeesters  en  (top)ambtenaren  ver‐
staan. Zo’n cultuur kan een cultuur van regels zijn, maar ook destructieve trekken heb‐



















van consensus over  institutionele normen  (dus over de vraag: hoe bestuur  ik een ge‐





een  aantal  onderzoeken,  ingesteld  door  Commissarissen  van  de  Koningin  of  door   
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kijken. Dit kan ook  in een ander geval:  in sommige gemeenten  is al  jaren sprake van 
dominantie  van  één  politieke  partij  (Van Maaren‐van Balen,  2003). Het  probleem  is 
soms (niet altijd) dat deze dominante partij de dienst uit wil maken en de burgemeester 
en het college als een soort zetbaas wil gebruiken om uit te voeren wat de partij buiten 




Onder  bestuurscultuur,  ofwel  politiek‐bestuurlijke  cultuur,  wordt  de  ‘mentale  pro‐
grammering’  van  raadsleden,  wethouders,  burgemeesters  en  (top)ambtenaren  ver‐
staan. Zo’n cultuur kan een cultuur van regels zijn, maar ook destructieve trekken heb‐



















van consensus over  institutionele normen  (dus over de vraag: hoe bestuur  ik een ge‐





een  aantal  onderzoeken,  ingesteld  door  Commissarissen  van  de  Koningin  of  door   
HFDST 3  ONDERZOEK NAAR BESTUURLIJKE PROBLEEMGEMEENTEN 
andere organen, naar de cultuur van bestuurlijk risicovolle gemeenten en stuitten op de 
termen  ‘destructieve  cultuur’  en  ‘cliëntelistische  cultuur’:  “Een  destructieve  politieke 
cultuur uit zich doorgaans in één of meer van de volgende verschijnselen: veel discussie 
over korte termijn aspecten van beleid, veel schermutselingen in de raad in termen van 




































doeld of niet)  een probleem  in de hand werken. Ook de  rol  van actiegroepen, waar 
media‐aandacht voor  is, kan via deze  factor worden behandeld. Hier zijn volop voor‐
beelden van. Zo ontstond in Dinkelland een actiegroep ten tijde van de crisis rond het 
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een  gemeente.  Onderkend  moet  daarbij  onmiddellijk  worden  dat  één  aspect  niet  
automatisch in beeld komt: de inhoud van de bestuurlijke problematiek. De vraag waar 





   
zich  vaker  dan  andere  lenen  voor  bestuurlijke  discussie,  bijvoorbeeld  problemen 
rondom  financiële  zaken  (Bouwmans,  2010), maar  aan de  andere  kant mag worden 
aangenomen dat het  in veel gemeenten gebeurt dat zaken niet  lopen  zoals bedoeld 























echter niet zo  spannend: alle  factoren zullen een  rol hebben gespeeld  in bestuurlijke 
probleemgemeenten. Kan de analyse nog een stap verder gaan? Dat kan. Uit de litera‐

















niet  snel  escaleren.  Ook  de  traditioneel  sterke  traditie  van  collegiaal  bestuur  in  
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zelfs bestuurscrises,  in dezelfde gemeente  zes  jaar  later  juist dempend  van aard  zijn 
geweest. Zo kan het zijn dat op microniveau op enig moment de burgemeester  juist 
goed in staat was de ‘boel bij elkaar te houden’ en veel bindend vermogen aan de dag 











bestuurlijke problemen ontstaan of niet. De vraag  in de casestudies  is:  is er  in de vier 




Ten  aanzien  van bestuurlijke probleemgemeenten  is op basis  van het bovenstaande 
een aantal verwachtingen geformuleerd. Hiervoor is gekozen in plaats van het werken 
met hypothesen.  Dit heeft te maken met het karakter van de studie. Hypothesen zoe‐
ken  vaak naar een  causaal  verband, waarbij aannemelijk wordt gemaakt dat de ene 




bovenstaande  is  namelijk  duidelijk  geworden  dat  de  werkelijkheid  in  bestuurlijke  




   


















































   








































































Op grond van deze  indeling zijn negen  relevante  factoren onderscheiden, die  invloed 



























































































































burgemeesters  in  Nederland  respons  te  krijgen.  Ter  controle  zijn  de  aangeleverde  
gegevens  vergeleken met materiaal uit andere bronnen, waaronder gesprekken met 
een aantal kabinetchefs van provincies. Ook zij kwamen met suggesties, nuanceringen 
en  aanvullingen. De  analyses  in  het magazine Binnenlands Bestuur,  dat  vanaf  2004 
jaarlijks een uitgebreid overzicht presenteert van de vertrokken burgemeesters, wet‐




















   










moeten gelden  voor  alle gemeenten  die  na maart  1998, maar  voor maart  2010  zijn 
opgeheven.   Dat  levert  in de praktijk een probleem op, omdat het zeker van de fusies 
van  voor de eeuwwisseling  vrijwel ondoenlijk  is nauwkeurig  te achterhalen of er ge‐
dwongen  vertrokken  bestuurders  zijn  geweest,  laat  staan  hoeveel. Betrokkenen  zijn 










sommige  gevallen  kwamen  deze  raadsverkiezingen  overigens  ook  als  een  oplossing 
voor een gespannen  tot  zeer gespannen  situatie  in de gemeenteraad of  in de eigen 
partij, waar anders absoluut bestuurlijke ellende van was gekomen.  In dit onderzoek 








jaar  zijn  in  principe  niet  opgenomen  in  het  totaal,  behalve  als  openbaar  duidelijk  is 
gemaakt dat er aan de niet‐herbenoeming een conflict ten grondslag lag. Hier zijn twee 
redenen  voor.  Herbenoemingsprocedures  spelen  zich  af  in  vertrouwelijkheid.  Vaak 
wordt het feit dat de gemeenteraad geen aanbeveling tot herbenoeming wil doen, al 
vroeg aan de betrokken burgemeester aangegeven. Dit geeft betrokkenen de tijd om 
een  andere  betrekking  te  zoeken,  of  voorbereidingen  voor  bijvoorbeeld  vervroegde 
uittreding  via FPU  te  regelen, dan wel een andere mooie  reden  te bedenken. Het  is 
hierdoor lastig te achterhalen of het vertrek van een burgemeester nu indirect gedwon‐
gen was of niet. Aanwijzingen  zijn  er  soms wel  (Blaricum, Andijk, Bergen), maar de 
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kon  toetreden  tot de Tweede Kamer der Staten‐Generaal of een andere  functie ging 















op een motie van wantrouwen, dan  is dit vertrek opgenomen  in de  lijst. Als er slechts 






















   
3.   Vertrek om ‘gezondheidsredenen’ 
Als  er  door  de  correspondenten  is  aangegeven  dat  de  gezondheid  of  de  leeftijd  de 
belangrijkste reden was om tussentijds te vertrekken, is het vertrek niet opgenomen in 
de totaaltelling. Hier ontstaat ontegenzeggelijk een grijs gebied. Sommige vertrekken 





































jaar  alleen  sprake  van wisselingen  in de  (politieke)  samenstelling  van het  college na 
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jaar  alleen  sprake  van wisselingen  in de  (politieke)  samenstelling  van het  college na 



























dat wethouders die moesten aftreden, maar  later weer  terugkeerden  in het  college, 





Wat  is nu het gemiddeld aantal om politieke  redenen vertrokken bestuurders?  In de 



















   





















1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Uit bovenstaande cijfers blijkt dat steeds halverwege een bestuursperiode, dus in 2000, 






















1.  Delfzijl (Gron.)  27.314  2  10  4  16 
2.  Leiden (ZH)  116.878  1  9  3  13 
3.  Losser (Ov.)  22.492  1  8  2  11 
4.  Nijmegen (Gld.)  161.251  0  9  2  11 
5.  Sittard‐Geleen (Lim.)  95.691  1  8  2  11 
6.  Beverwijk (NH)  37.347  0  8  2  10 
7  Den Helder (NH)  57.795  2  6  2  10 
8.  Hilversum (NH)   83.815  0  8  2  10 
9.  Valkenswaard (NB)   30.867  0  8  2  10 
10.  Leerdam (ZH)  20.624  0  6  3  9 
11.  Veghel (NB)  36.913  1  6  2  9 
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 257  0        0  59,6 % 
 129  1   129  29,9 % 
   38  2     76      8,8 % 
     6  3      18      1,1 % 
     1  4        4     0,5 % 
Totaal 431    227     100 % 
 
4.3.3  Conflict met raad of fractie 










wethouders), dat onder druk  van de  eigen  fractie of  achterban gedwongen was het 
ambt  te verlaten: bijna 10,5%. De  laatste categorie vertrekkende wethouders betreft 
wethouders die vertrokken na een breuk in de coalitie, bijvoorbeeld doordat een coali‐


































< 10.000      45    2  4,4% 
10.000‐25.000   179  17  9,5% 
25.000‐50.000  138  14  10,1% 
50.000‐100.000    43    8  18,6% 
> 100.000    26  10  38,5% 
Totaal  431  51  11,6% 
 
Deze  tabel  is als volgt  te  lezen, met als voorbeeld de categorie gemeenten met een 











In  gemeenten met  tussen  de  10.000  en  25.000  inwoners  kende  9,5%    zes  of meer  
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In  gemeenten met  tussen  de  10.000  en  25.000  inwoners  kende  9,5%    zes  of meer  




















    1.  Leiden  Z‐H  117.342  0  9  1  3  13 
    2.  Nijmegen  Gld  162.932  2009  9  0  2  11 
    3.  Tilburg  N‐B  204.924  2008  5  1  2    8 
    4.  Zoetermeer  Z‐H  121.580  2010  7  0  1    8 
    5.  Amsterdam  N‐H  767.849  0  6  0  1    7 
     6. Haarlemmermeer  N‐H  142.882  0  5  1  1    7 
   7.  ’s‐Hertogenbosch  N‐B  139.754  1998  5  0  2    7 
   8.  Almere  Fl  188.209  0  4  0  2    6  
   9.  Rotterdam  Z‐H  590.131  0  5  0  1    6 
10.  Utrecht  Ut  306.731  2009  5  0  1    6 
11.  Apeldoorn  Gld  155.775  2006  4  0  1    5 
12.  Eindhoven  N‐B  214.036  2005  4  0  1    5 
13.  Zaanstad  N‐H  145.282  2002  3  1  1    5 
14.  Amersfoort  Ut  144.879  0  2  0  1    3 
15.  Maastricht  Lb  118.597  0  2  1  0    3 
16.  Arnhem  Gld  147.244  0  2  0  0    2  
17.  Breda  N‐B  173.445  0  2  0  0    2 
18.  Emmen  Dr  109.510  0  2  0  0    2 
19.  Enschede  Ov  157.321  2000  2  0  0    2 
20.  Haarlem  N‐H  149.516  0  2  0  0    2 
21.  Zwolle  Ov  118.943  0  2  0  0    2 
22.  Den Haag  Z‐H  489.375  0  1  0  0    1 
23.  Dordrecht  Z‐H  118.607  0  1  0  0    1 
24.  Groningen  Gr  187.622  0  1  0  0    1 
25.  Ede  Gld  107.832  0  0  0  0    0  
26.  Venlo  Lb  100.328  0  0  0  0    0 
                 














   






meester  het  veld  moest  ruimen.  In  bijvoorbeeld  de  gemeente  Menterwolde  werd  
burgemeester mw. Lantinga niet herbenoemd in 2003, een op zich niet al te gebruike‐
lijke  zaak  in  bestuurlijk  Nederland.  Burgemeester  F.  Liemburg  vertrok  uit  dezelfde 



















aan  zichzelf  na  aanhoudende geruchten  in de plaatselijke media dat de betreffende 
bestuurder  zich nogal misdragen  zou hebben na afloop  van de gemeentelijke Kerst‐
borrel. Opmerkelijk  is ook de zogeheten  ‘pizza‐affaire’  in Delft. Een wethouder werd 
heimelijk gefilmd  in een pizzeria, waar het ging over de manier om  subsidies aan  te 
vragen en wat dies meer zij. De manier waarop het gesprek verliep was aanleiding tot 
een  heuse  affaire  en  het  vertrek  van  de wethouder.  In Delfzijl  (zie  de  casestudy  in 
hoofdstuk 7) vertrokken veel wethouders, sommigen eveneens om opmerkelijke zaken. 
De  ene  wethouder  reed  rond met  een  vals  kenteken  en  kon  vertrekken  (hij  werd      
overigens  later weer wethouder),  de  andere  vertrok  na  beschuldigd  te  zijn  van  het 
betalen van steekpenningen aan een raadslid. Ook de computer kan een rol spelen. In 
Schiedam vertrok een wethouder in 2005 na beschuldigd te zijn van het bezoeken van 
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2005  zijn  ontslag  in,  nadat  er  veel  onenigheid was  ontstaan  over  de  begroting. De  
begroting werd niet vastgesteld, waarna Heerde onder financieel toezicht van de pro‐
vincie kwam te staan. Enkele weken later werd dezelfde wethouder echter door de raad 











ten. Zo  kwam  in de gemeenteraad  van Laarbeek  in 2007  een  ‘motie  van deernis’  in 
stemming tegen één van de wethouders. De motie haalde geen meerderheid.  In sep‐
tember 2008 werd  in dezelfde gemeente een  ‘motie van afkeuring’  ingediend, die tij‐
dens  de  raadsvergadering  nog  werd  geamendeerd  tot  een  ‘motie  van  ernstige  





























   






















ken,  in de andere 22 gemeenten  (71%) niet. Bestuurscrises, waarbij het hele  college 
moest  verdwijnen, deden  zich  volgens de opgave  van de gemeenten maar één  keer 
voor,  in de gemeente Boarnsterhim  in 2009. Friesland  is daarmee (samen met de qua 
aantal  gemeenten  kleinere  provincie  Drenthe)  de  provincie met  het  laagste  aantal 
vallende colleges. Met Boarnsterhim is tegelijkertijd de gemeente genoemd waar door 
de val van het college  in 2009 de grootste problemen  te melden waren. Voor Friese 
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vallende colleges. Met Boarnsterhim is tegelijkertijd de gemeente genoemd waar door 
de val van het college  in 2009 de grootste problemen  te melden waren. Voor Friese 
































gemeente Westerveld, waar bij de  crisis  rondom een  schoolbestuur  in 2007 het hele 






























de  Landesgartenschau  het  complete  college,  inclusief  burgemeester,  opstapte.  Een 
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zich  voor  in  Culemborg  (2004),  Renkum  (2004),  Groesbeek  (2004),  Aalten  (2006), 
Voorst (2006), Lochem (2006), Apeldoorn (2006) en Nijmegen (2009). Meer gespreide 
bestuurlijke problematiek was  te  zien  in Millingen  aan de Rijn, Heumen, Rheden  en 
Doetinchem. De aantallen vertrokken bestuurders komen alleen in Nijmegen boven de 




“Vandaag,  25  augustus  2008,  heb  ik  mijn  functie  van  wethouder  van  de  gemeente  
Arnhem neergelegd. Dit besluit heb ik genomen naar aanleiding van het onderzoek naar 
de toedracht van de forse overschrijding van de verbouwing van het Museum Moderne 
Kunst Arnhem  (MMKA). De  rapportage van dit onderzoek brengt  feiten aan het  licht, 
waarvoor ik als portefeuillehouder verantwoordelijk ben. Mijn persoonlijke conclusie is: ik 
ben niet  in staat gesteld om  in dit proces op het  juiste moment de  regie  te voeren en 





is  fout  op  fout  gestapeld.  Niet  alleen  zijn  er,  in  een  vroeg  stadium  al,  forse  over‐
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komst dan ook.  Ik  voel mij  in  ieder  geval medeverantwoordelijk  voor deze gang  van 
zaken en aanvaard de uiterste politieke consequentie, namelijk mijn functie neerleggen. 
Bij mijn aantreden als wethouder heb ik verschillende malen geroepen: dit is een fantas‐



























   


































“Het  waren  vier  waanzinnig  mooie  en  boeiende  jaren.  Tegen  de  inwoners  van     
Zoetermeer zeg  ik:  ik bied nogmaals mijn oprechte excuses aan…  Ik zeg dus tegen de 
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met  een  bestuurlijk  rampjaar,  zoals Gorinchem  (2004)  en Albrandswaard  (2008). De 
stad  Leiden  telt  het  grootste  aantal  vertrekkende  bestuurders  of  colleges  in  Zuid‐
Holland. Ook over Leiden is een casestudy gemaakt (zie hiervoor hoofdstuk 6). 
 











jaar. Elke  keer  als  een wethouder  vertrok  (2000,  2001  en  2008)  veranderde ook het 




















































een wethouder  van  SGP‐huize.  In  Urk  vertrok  de  enige  burgemeester  in  de  onder‐





Dé  groeikern  van  Nederland,  Almere, met  in  2010  een  inwoneraantal  van  ruim 
180.000  inwoners, heeft  inmiddels ook haar bestuurlijke perikelen gehad.  In de on‐
derzoeksperiode laat de collegeperiode 1998‐2002 zich kenmerken door het vertrek 
van enkele wethouders, respectievelijk in 1999 en 2001. In het laatste geval leidde het 
vertrek  van  een VVD‐wethouder  (na  een breuk  in het  college)  tot  een ware  crisis 
(Hazelnootreeks,  deel  1). Na wekenlange  gesprekken werd  de  coalitie  uiteindelijk 
uitgebreid met  een wethouder  van  het CDA, waarbij  de VVD  van  drie  naar  twee 
wethouders  ging.  Het  jaar  2002 was  het  jaar waarin  Leefbaar  Almere  een  grote 
sprong maakte, vanuit het niets op negen zetels kwam en daarmee de grootste partij 
in de gemeenteraad werd. Leefbaar Almere kwam ook in het college, waar de VVD in 
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de  crisis  in  Vlissingen  in  2007  opvalt  (Schipper,  2010). Middelburg  kende  een meer 
gespreid beeld van vertrokken bestuurders, waaronder  twee keer een burgemeester. 























vertrokken  bestuurders  of  colleges.  In  Noord‐Brabant  is  er  een  vrij  grote  groep  
gemeenten met een relatief hoog aantal  ‘losse’ vertrekken door de  jaren heen. Voor‐
beelden zijn Nuenen, Drimmelen, Cranendonck.  
De  inwoners  van  Steenbergen  zagen  in  de  onderzoeksperiode  drie  keer  een  nieuw 
college aantreden, samen met Zundert het hoogste aantal  in Noord‐Brabant. Heeze‐






De provincie  Limburg  telde  op de peildatum  van  1  januari  2010  34 gemeenten. Het 
bestuurlijk beeld van Limburg voor wat betreft vertrekkende bestuurders is wisselend. 
Bijna de helft van de gemeenten heeft helemaal geen bestuurders zien vertrekken na 





   
op verschillende momenten negen wethouders, een burgemeester en een college, wat 







Bestuurlijke  conflicten  en  crises  kunnen  in  verschillende  vormen  voorkomen.  In  de 
inleiding is al een onderscheid gemaakt tussen een bestuurlijk conflict en een bestuurs‐
crisis. In het eerste geval gaat het om het gedwongen vertrek van een wethouder, in het 






























De gemeenteraad  in Duiven besloot op  initiatief van burgemeester Zomerdijk op  in‐
formele excursie te gaan, om de slechte verhoudingen wat te verbeteren (Binnenlands 
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Tijdens een vergadering  liep de oppositie  zelfs weg. Van Loo:  “Het  is niet  zozeer de 
sfeer bij de  raadsvergaderingen, maar  vooral de discussie die  raadsleden ook  via de 
regionale media  voeren.  Nadat  de  oppositie  vorige  week  de  raadsvergadering  had 
verlaten, heb  ik de gemeenteraad een brief geschreven. Het  lijkt erop dat we  in een 
vicieuze  cirkel  van  respectloosheid  terecht  zijn gekomen, die we nog koesteren ook. 
Het kon zo echt niet langer” (Binnenlands Bestuur, 300508). 
 



































   
maar ook in dit geval was er iets aan de hand. Het ging om het dorpje Ganzedijk, waar‐
van werd  gezegd  dat  het  college,  in  het  bijzonder wethouder Rietbrink,  dat  zonder 











































Meestal  gaat  het  dan  om  een  individuele wethouder,  soms  verandert  daardoor  het 
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Meestal  gaat  het  dan  om  een  individuele wethouder,  soms  verandert  daardoor  het 
HFDST 4  BESTUURLIJKE PROBLEEMGEMEENTEN IN NEDERLAND 1998‐2010 








Bestuurlijke probleemgemeenten  zijn gemeenten  die bij  voortduring worden gecon‐






































   
moet zijn geweest. Als er in een gemeente een bestuurlijk probleem is ontstaan in een 
raadsperiode,  en  tijdens  een  nieuwe  raadsperiode  ontstaat  opnieuw  een  bestuurlijk 
conflict  of  bestuurscrisis,  dan  is  dat  eveneens  een  indicator  voor  een  bestuurlijke  
probleemgemeente (zie Fleurke, 2008). 
 










Nijmegen  behoorlijk. Hetzelfde  geldt  bijvoorbeeld  voor  Veghel  (waar met  name  de 




















  1  Delfzijl  16  4  Ja  Ja 
  2  Leiden  13  3  Ja  Ja 
  3  Losser  11  2  Ja  Ja 
  4  Beverwijk  10  2  Ja  Ja 
  5   Den Helder  10  2  Ja  Ja 
  6   Hilversum  10  2  Ja  Ja 
  7  Valkenswaard  10  2  Ja  Ja 
  8  Leerdam  9  3  Ja  Ja 
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het raadzaam gemeenten te selecteren waar ook  inderdaad  in drie perioden sprake  is 
geweest van vertrekkende bestuurders of colleges. Gemeenten met twee aaneengeslo‐
ten perioden met problemen zijn ook bestuurlijke probleemgemeenten, maar voor de 
casestudies  is het  zinvol de onderzoeksperiode  zo  ruim mogelijk  te maken. Voor de 






























vergelijking  gemaakt  kunnen worden.  Toch  is  er  in  dit  exploratieve  onderzoek  voor 
gekozen om in te zoomen op de feitelijke bestuurlijke probleemgemeenten en te pro‐





Uit  de  vorige  paragraaf  blijkt  dat  er  een  keuze  gemaakt  moet  worden  uit  negen  
gemeenten  (zie  tabel  14). Het  is ondoenlijk om  alle negen gemeenten uitgebreid  te 
bestuderen, maar het kunnen er ook niet te weinig zijn, zeker als op veel verschillende 
aspecten gelet wordt  (zie hoofdstuk  3). Bij  te weinig  cases  schuilt hier  een  risico  in, 
volgens  de  analyse  van  Rihoux  en  Ragin:  “A  large  number  of  conditions  tends  to      
‘individualize’  each  case, making  it  difficult  to  find  any  regularity  or  any  synthetic     
explanation  of  the  outcome  across  the  cases.  Altogether,  a  good  balance must  be 
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De  gemeente  kende  verschillende 
bestuurlijke  crises,  waarbij  diverse 
bestuurders  aftraden.  Den  Helder 
staat  bij  kenners  van  het  lokaal  be‐
stuur dan ook bekend om het  woelige 
bestuurlijke  klimaat  dat  er  heerst.  In 
deze  analyse  wordt  een  poging  ge‐
daan te ontrafelen welke factoren van 
invloed  zijn,  of  zijn  geweest,  op  de 
problematiek.  Hierbij  is  het  schema 

























   
5.2    Introductie van de gemeente Den Helder 
De  gemeente  Den  Helder  ligt  in  de  kop  van  Noord‐Holland,  ten  noorden  van  de  














geconcentreerd:  de meeste  schepen  hebben  er  hun  thuishaven,  daarnaast  is  er  een 
(onderhouds‐)werf,  zijn  er  diverse  werkplaatsen  en  opleidingen  (o.a.  het  Koninklijk 
Instituut  voor  de  Marine,  K.I.M.)  en  zijn  nabij  de  stad  nog  een  marine‐vliegveld             

















Aan  de  samenstelling  van  de  raad  valt  een  aantal  zaken  op. Op  de  eerste  plaats  is  
duidelijk  dat de dominerende partijen  in de Helderse  raad door de  jaren heen  altijd 
PvdA, CDA en VVD  zijn geweest. Van een overheersende dominantie  van één partij 
gedurende  alle  drie  raadsperioden  is  geen  sprake.  Gezamenlijk  konden  de  drie  ge‐
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VVD  9  6    6   
PvdA  7  5  4  8   
CDA  5  6    4   
D66  4  3    2   
GroenLinks  3  2    1   
Leefbaar Den Helder  ‐  5  4  ‐   
SP  ‐  ‐  ‐  4  2 
AOV/Unie 55+  3  1    ‐   
GPV/RPF  2  ‐    ‐   
ChristenUnie  ‐  2    2   
Progressief Den Helder  ‐  ‐    ‐  2 
Stadspartij Den Helder  ‐  3    2  1 
Prins voor behoorlijk best.  ‐  ‐  1  1   
KiesKees  ‐  ‐    1   
Fractie Abbenes  ‐  ‐  1  ‐   
v. Dongen en v. Dongen  ‐  ‐    ‐  1 
Totaal  33  33  33  31  31 
Aantal fracties  7  9  11  10  12 
Fractiequote  4,7  3,7  3  3,1  2,6 
 
Verder kan worden geconstateerd dat het aantal  fracties  in de  loop der  jaren  steeds 
groter  is geworden, tot twaalf fracties  in 2006. De fractiequote (het aantal raadsleden 
gedeeld  door  het  aantal  fracties)  is  gedurende  de  onderzoeksperiode  dan  ook  fors 
gedaald. De  gemiddelde  fractiegrootte was  in  de  periode  2006‐2010  in Den Helder 
























































leverde  een  tweetal  parttime  wethouders.  Het  CDA  had  één  wethouder,  die  tot        
september 2009  tevens de positie van  loco‐burgemeester vervulde. Hierna  trad deze    
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wethouder  terug  en  werd  de  fractievoorzitter  van  het  CDA  wethouder.  Het  loco‐










later  in  deze  analyse)  vertrok. Hij werd  opgevolgd  door waarnemend  burgemeester      








ving  is gebaseerd op  informatie die  is verkregen uit gesprekken met betrokkenen en 
gedrukte informatie uit diverse bronnen. Alle geïnterviewden hebben kennis genomen 
van  de  strekking  van  de  hieronder  beschreven  informatie, waarbij  vaak  instemming 
werd betuigd. Afwijkende meningen zijn terug te vinden in de casestudy. Als er letterlijk 
geciteerd wordt  in  de  beschrijving  hebben  de  betreffende  personen met  het  citaat 






zetels.  Wethouders  worden  J.J.M.  Manderfeld  (PvdA),  G.J.A.M.  Nijpels  (VVD)  en           
M. Stegers (CDA). D66, tot 1998 nog wel vertegenwoordigd in het college via wethou‐
der E.E. Kip,  treedt niet  toe  tot het nieuwe  stadsbestuur. Buiten het  feit dat Kip zelf 
aangeeft niet meer beschikbaar te zijn als wethouder, liggen hier strategische redenen 
aan ten grondslag. Al voor de verkiezingen speelde er namelijk een probleem rond niet‐
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geciteerd wordt  in  de  beschrijving  hebben  de  betreffende  personen met  het  citaat 






zetels.  Wethouders  worden  J.J.M.  Manderfeld  (PvdA),  G.J.A.M.  Nijpels  (VVD)  en           
M. Stegers (CDA). D66, tot 1998 nog wel vertegenwoordigd in het college via wethou‐
der E.E. Kip,  treedt niet  toe  tot het nieuwe  stadsbestuur. Buiten het  feit dat Kip zelf 
aangeeft niet meer beschikbaar te zijn als wethouder, liggen hier strategische redenen 
aan ten grondslag. Al voor de verkiezingen speelde er namelijk een probleem rond niet‐





















boeken  te  controleren  en na  te gaan of er op één of andere manier  fraude was ge‐






geven  van  KPMG  Forensic  Accountants.  De  onderzoekers  van  dit  bedrijf  komen  na 







gedaan  om  achteraf  alsnog  enkele  zaken  administratief  juist  te  regelen. Ook  zou  er 
sprake zijn van  ‘samenspanning’  tussen betrokkenen. De conclusie  is dat er weliswaar 
geen sprake is van zelfverrijking, maar dat er wel degelijk sprake is van fraude. Gemeen‐
tesecretaris De Bruin  zit  vervolgens  twee dagen op het  politiebureau om  aangifte  te 
doen, waarna tegen enkele betrokkenen een strafrechtelijk proces wordt ingesteld.  








op: weet het  college eigenlijk wel  zeker dat er niet nog meer dingen  fout  zitten? Er 
dient, zo besluit de gemeenteraad, een mogelijkheid te komen om eventuele misstan‐
den anoniem  aan  te geven: de  ‘kliklijn’ wordt  in het  leven geroepen. Het  college en 
KPMG willen  liever een algemene discussie over  integriteit voeren, maar dat vindt de 
raad niet ver genoeg gaan. De kliklijn wordt  ingesteld en  leidt  tot  zestien geruchten 
over mogelijke misstanden. Een  commissie  uit  de  gemeenteraad  buigt  zich  over  de 
vraag welke  geruchten wel  en welke  niet  onderzocht  zouden moeten worden  door 
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voor de VVD, waar hij  in die  jaren  landelijk voorzitter van  is? Van andere collegeleden 





rapporten,  over  de  verantwoordelijkheid  voor  de  administratieve  organisatie  en  het 
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te  doeken. Alle  gemeente‐ambtenaren  zouden  opnieuw  kunnen  solliciteren  naar  de 
nieuwe gemeentelijke diensten, waarvoor  ze alleen  in aanmerking komen als ze  'be‐
voegd, bereid en bekwaam' zijn (Trouw, 110399). De nieuwe gemeentelijke organisatie  
zou op 1  januari 2000 moeten begin‐
nen.  “Alleen  zo  kan  de  heersende 





Burgemeester  Hoekzema,  die  zelf 
ook  niet  geheel  wordt  gevrijwaard 
van kritiek, constateert met vreugde 
dat  een groot deel  van  de  raad  nog 
voldoende vertrouwen  in hem heeft. 





vertrekt  om  burgemeester  van  Tubbergen  te worden. Wethouder Nijpels  keert  niet 
terug  en wordt  uiteindelijk  burgemeester  van Opmeer.  Eerder  is  hij waarnemend  (en 












provincie Gelderland  en gemeentesecretaris  in Rheden. Staatsen  kenschetst  zichzelf 
vooral als een burgemeester die gefocust  is op de  inhoud: “Ik ben geen sherry‐ en re‐
ceptieburgemeester, om het maar zo te zeggen. Ik ben sterk gefocust op de inhoud, op 






















































































































zo maar  een  discussie  over  53  speel‐ 
automaten.  Het  gaat  fundamenteel 
om het succes van de Oude Rijkswerf, 
om het succes van Cape Holland en om 
de  interne  en  externe  geloofwaardig‐
heid van dit  stadsbestuur. Als het col‐
lege het door de raad genomen besluit 
correct  heeft  geïnterpreteerd,  dan  is 
het  onvermijdelijk  dat  het  college  tot 
de volgende conclusie komt. En het  is 
de conclusie van een unaniem college. 












































Tijdens  de  raadsvergadering  van  15  september wordt  besloten  te  bezien  of  er  een 
nieuwe  coalitie  samengesteld  zou  kunnen worden. De  fractievoorzitters  van VVD en 
CDA, respectievelijk de heren Bellinga en Mulder, worden aangesteld als  informateur. 
De opdracht luidt een nieuw college te vormen. In hun analyse, die begin oktober 2003 
verschijnt, gaan zij echter ook  in op de huidige  situatie. Op de eerste plaats  luidt de 
conclusie  dat  het  conflict  rondom  de  speelautomatenhallen  op  de ORW  slechts  de 
druppel was die de emmer deed overlopen. “De crisis zou vroeg of  laat toch zijn ont‐










5.  De  aanwezigheid  van  tien  fracties  en  veel  nieuwe  raadsleden  (met  informatie‐
achterstand). 
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Publiekszaken  wordt  vernieuwd  en  burgemeester  Staatsen  spreekt  persoonlijk  de 










in  te  huren,  om  de  situatie  te  analyseren. De Helderse  bestuurders  zijn  akkoord  en 
kiezen  voor  de  Tilburgse  hoogleraar  P.  Tops,  die  hiervoor  samen  gaat werken met 
onderzoeker W. van Spijker. Hun opdracht is een onafhankelijk advies op te stellen over 
de bestuurscultuur en de bestuurskracht van de gemeente Den Helder. De nadruk zou 












verzieken:  “Structureel verstoord en  zodanig verbreid en  ingebakken dat het als een 
virus  alles  en  iedereen  lijkt  te  besmetten.  Het  hele  systeem  (raad,  college,  griffie,    
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ambtelijke  organisatie  en  de  ijzeren  ring  van  direct  betrokkenen)  is  ermee  besmet. 
Nieuwe mensen  en  nieuwe  initiatieven  worden  ook  snel  aangestoken.  Alles  op  de 




Andere  typische  punten  voor  Den  Helder  zijn  volgens  de  onderzoekers  de 
onderontwikkelde uitvoerende macht, de beperkte slagkracht van het college en het 
sterk  achterblijvend  ambtelijk  apparaat,  met  groot  achterstallig  onderhoud  en  erg 
weinig  geloof  in  zichzelf. Daarnaast worden  nog  genoemd  de  uiterst moeizame  en 












door  iedereen  wordt  gedeeld,  aldus  de  onderzoekers  in  hun  rapport:  “Ons  is  bij 
bestudering van deze documenten en in de gesprekken opgevallen dat er in de inhoud 
van de analyse een betrekkelijk grote overeenstemming  is over wat er  in Den Helder 







worden. Zij beschrijven het huidige  functioneren  van de burgemeester als  'bijzonder 
risicovol'. Wethouder De Groot  zou  vooral  'verwarrend en ontregelend' bezig  zijn en 
over de griffier (wiens dochter overigens gemeenteraadslid is namens de PvdA) wordt 
in Den Helder zowel positief als negatief gesproken. De onderzoekers: “Sommigen zijn 
heel  tevreden en anderen  zijn dat  juist niet en  zien met name  in de persoon van de 
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De  aanbeveling  is  verder  om  wat  de  onderzoekers  noemen  de  ‘vicieuze  cirkel  van 
ontwrichtende  afhankelijkheden  tussen  de  geledingen/actoren/personen’  te 
doorbreken. Hiervoor moet er op alle fronten tegelijk tot verbetering en ander gedrag 
gekomen worden,  zowel  in  de  inhoudelijke opgaven  als  in personen  en werkwijzen. 
“Het is dringend nodig dat de raad van Den Helder dezelfde ‘normale’ wijze van werken 
gaat  hanteren  als  andere  raden  in  andere  gemeenten.  Daar  horen  bij:  jaaragenda, 
agendasetting, reguliere informatie‐ en stukkenstromen, spelregels voor het overleg in 
commissies  en  raad  (spreektijd  etc.),  helderheid  in  de  besluitvormingsgang, 
gedragsregels  (bijv.  geen  namen  noemen  van  ambtenaren),  omgang met  burgers. 
Hiertoe  dient  een  protocol  te  worden  opgesteld.  Het  presidium  is  daartoe  het 
aangewezen orgaan. De voltallige raad dient vooraf haar vertrouwen uit te spreken dat 
dit  presidium  een  goed  protocol  zal  opstellen  en  zich  te  verplichten  zich  aan  het 
protocol te houden. Het is verstandig om hierbij enige vorm van toezicht van buiten te 











van  de  raad)  over  hoe  tot  een  effectieve  aanpak  te  komen.  Het  college wordt  ter 
verantwoording  geroepen  hoe  zo’n  rapport  heeft  kunnen  uitkomen.  Het  college, 
inclusief burgemeester, zoekt elkaar op, stelt zich op als blok, zegt dat het college er al 
hard  aan werkt  in  goede  collegialiteit,  dat  de  situatie  in Den Helder  ook  zeker  niet 
gemakkelijk is vanwege de terugloop van de marine en onvoldoende steun van hogere 






zo  toeschouwers  aan  de  kant.  Provincie  en  Rijk  onderschrijven  conclusies  en 
aanbevelingen,  roepen  stevig dat dit niet  zonder gevolgen kan blijven, maar pakken 
waarschijnlijk niet door als men  in Den Helder niet echt wil verbeteren. Una,  ISV, Kop 





verwijt  de  Commissaris  van  de  Koningin  onzorgvuldig  met  het  rapport  om  te  zijn 
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gesprongen  door  het  gelijk  in  het  openbaar  te  presenteren  (Brouwer,  2004).  In  de 
raadsvergadering over het rapport blijkt echter al snel dat het college en de burgemeester 
hun  werk  kunnen  blijven  doen.  Enkele  ingediende  moties  van  wantrouwen  worden 
verworpen. Staatsen spreekt uit van plan  te zijn zijn positie bij de  raad  te verstevigen, 
onder  meer  door  enkele  functies  die  hij  als  burgemeester  in  de  regio  uitoefende 
(voorzitter van de veiligheidsregio en de ambulancedienst) af te stoten. De gemeenteraad 















wethouder  De  Groot.  In  september  2005  barst  de  bom  en  besluit  het  college  de 







Vrijwel  direct  wordt  duidelijk  dat  nu  ook  de  VVD  er  genoeg  van  heeft  en  haar 
wethouder terugtrekt, waarmee het college definitief valt. Fractievoorzitter Bellinga is 
het,  om  het  ronduit  te  zeggen,  helemaal  zat:  “Het  ging  maar  door,  we  werden 
geconfronteerd met  de  gekste  dingen. Die  diefstal, maar  er  gingen  de meest wilde 
verhalen  over  sommige  leden  van  het  stadsbestuur  rond. Na  de  verklaring  van  het 






burgemeester  Staatsen,  waar  ook  veel  kritiek  op  is.  De  kranten  berichten  dat  zijn 
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kwaliteitsslag  te geven. Deze  inzet  en die  van het  college  en het ambtelijk apparaat 
hebben geleid tot een vruchtbare en resultaatrijke periode. 
Van inhoud naar proces. Het politiek‐bestuurlijke proces en de politieke cultuur leveren al 
















Het  is  spijtig  te moeten  constateren, dat  vitale  aanbevelingen  van Tops niet hebben 

























Als  college  treedt  een  gezelschap  waarnemers  op,  bestaande  uit  de  wethouders  
F. Verveld  (VVD), E. Vermeer  (PvdA), M. Don  (Stadspartij) en C. Hienkens  (CDA). Dit 
college  dient  tot  de  verkiezingen  in 
2006 de boel draaiende te houden.  
Tegelijkertijd beseffen alle spelers dat 
het  zo  echt  niet door  kan gaan:  “Het 
besef was  breed  aanwezig  dat  er  nu 
echt  een  nieuwe  start  gemaakt  zou 
moeten  worden.  Een  miskleun  kon 
Den  Helder  zich  niet  meer  veroorlo‐
ven”,  aldus  de  nieuwe  griffier,  




Al  snel  blijkt  overigens  dat  dit  niet 
zomaar  lukt.  In  november  verschijnt 
een  rapport  van  een  uit  raadsleden 
bestaande  onderzoekscommissie,  die 
de  gang  van  zaken  rondom  de Oude 
Rijkswerf  in  beeld  heeft  gebracht.  Het  is  een  kritisch  rapport,  waarin  vooral  oud‐
burgemeester  Staatsen  het moet  ontgelden. Over  hem  schrijft  de  commissie  onder 
meer dat zijn ‘solitair optreden’ volstrekt onacceptabel zou zijn, waarbij hem de kwalifi‐
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het  feit dat  je het gezamenlijk moet doen.  Ik gebruik wel eens het voorbeeld van de 
tennisvereniging. Accepteer je dat de voorzitter en secretaris van jouw tennisclub iede‐











sen uit Den Helder en omgeving, die advies geven en  raad en  college af en  toe een 
spiegel  voor  houden.  Voorzitter wordt  oud‐VROM‐man  en  directeur  van  Staatsbos‐
beheer,  K.  Vriesman.  Ook  oud‐burgemeester W.  Hoekzema  is  lid  van  de  Kritische 
Vrienden.  
 
Intussen  loopt de  sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester. De  raad  selec‐
teert de Rotterdamse wethouder S. Hulman, die  in  juni  2007  aantreedt. De  kranten 
berichten wel dat de  raad verdeeld  stemt en dat de PvdA  tegen  is. Fractievoorzitter 













   
Zelf ontkent hij ooit zoiets gezegd te hebben en zou juist afgesproken zijn met de coali‐






(respectievelijk na één, drie en vijf  jaar) met de burgemeester de gang van  zaken  te 
evalueren, wordt overgenomen. Hiervoor wordt  een  verordening  aangenomen  en  in 





















verkopen, waardoor  de  hypothecaire  lasten  op  dit  huis  blijven  doorlopen. De  bood‐
schap aan het college  is simpel: er dient op korte  termijn  financieel bijgesprongen  te 
worden  door  het  gemeentebestuur,  anders  dreigt  een  persoonlijk  faillissement. Het 
college  is van mening dat de zaak serieus opgepakt moet worden, met de bedoeling 
een  oplossing  te  zoeken:  de  burgemeester  dient  geholpen  te worden. Ondanks  de 
wetenschap dat het qua regels ongetwijfeld lastig ligt, wordt aan de gemeentesecreta‐
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verkopen, waardoor  de  hypothecaire  lasten  op  dit  huis  blijven  doorlopen. De  bood‐
schap aan het college  is simpel: er dient op korte  termijn  financieel bijgesprongen  te 
worden  door  het  gemeentebestuur,  anders  dreigt  een  persoonlijk  faillissement. Het 
college  is van mening dat de zaak serieus opgepakt moet worden, met de bedoeling 
een  oplossing  te  zoeken:  de  burgemeester  dient  geholpen  te worden. Ondanks  de 
wetenschap dat het qua regels ongetwijfeld lastig ligt, wordt aan de gemeentesecreta‐


















gen. Op 23 december  staat de brief op de agenda  van het  college en geeft Hulman 
nadere uitleg over zijn financiële situatie. Op een flip‐over legt hij uit hoe e.e.a. in elkaar 
zit. Het college besluit na zijn vertrek uit de vergadering dat het geheel niet goed meer 





































   
onder andere  in overleg gaan met de Commissaris van de Koningin. Tot het moment 




































Na  het  vertrek  van  Hulman wordt  K.  Vriesman  (PvdA),  eerder  lid  van  de  Kritische  
Vrienden van Den Helder, waarnemend burgemeester in Den Helder. Hij kent het klap‐
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5.5 De analyse op microniveau 
Na de beschrijving van de gebeurtenissen, noodzakelijkerwijs een beschrijving op 
hoofdlijnen, is het mogelijk de verschillende aspecten te analyseren op micro-, meso- 
en macroniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende indicatoren, zoals 
uiteengezet in hoofdstuk 3. 
Op microniveau zijn twee factoren onderscheiden: de burgemeester en de wethou-
der(s). Indicatoren voor problemen rond deze factoren zijn het ontbreken van signale-
rend vermogen, het ontstaan van discussies over de bestuursstijl of het optreden in het 
openbaar debat. Bij de burgemeester is vooral het niet hebben of kunnen tonen van 
bindend vermogen een indicator. 
 
Microfactor: de burgemeester(s) 
De burgemeesters van Den Helder hadden allen te maken met verschillende krachten, 
die op hen inwerkten. Op de eerste plaats de gemeenteraad zelf, waar zowel de cultuur 
als de structuur (vanaf 2002) aanleiding gaf tot zorg (zie onder macrofactoren). Daar-
naast werd van de burgemeester en van het college vaak een, moeilijk te vervullen, 
dubbele houding verwacht. Aan de ene kant werd stevigheid verwacht van burgemees-
ters. Den Helder stond en staat voor grote opgaven en daar past bestuurlijke daadkracht 
van burgemeester en college bij. Aan de andere kant diende dat wel vriendelijke daad-
kracht te zijn: al te solitair en eigenzinnig optreden van burgemeesters werd al snel niet 
zo gewaardeerd. Onder dit gesternte hebben de verschillende burgemeesters invulling 
gegeven aan het ambt. Hierbij kan geconcludeerd worden dat de stijlen van de burge-
meesters verschilden. Grote discussies over signaalgevoeligheid of flexibiliteit deden 
zich echter niet of nauwelijks voor, al was met name rond burgemeester Hulman niet 
iedereen gecharmeerd van zijn aanpak. Belangrijker is echter dat beide gedwongen 
vertrokken burgemeesters hun gedrag en opvattingen niet wilden of konden aanpas-
sen, dus een gebrekkig adaptief vermogen leken te hebben. In de situatie van Staatsen 
ging het vooral om zijn principiële keuze zich solidair te verklaren met het college. 
Desgevraagd geeft hij aan dat hier meerdere redenen voor waren. Zo beschouwt Staat-
sen het als een weeffout in de wet met betrekking tot de dualisering, dat de burgemees-
ter zowel voorzitter van de raad als voorzitter van het college is. “Wat mij betreft is die 
dubbele rol niet passend”, aldus Staatsen. Tegelijkertijd speelde deze specifieke kwestie 
in 2003, de tijd dat ook de gekozen burgemeester eraan leek te komen. Ook deze geko-
zen burgemeester zou op enige afstand van de gemeenteraad gaan opereren. Daarnaast 
hoorde Staatsen dat sommigen in Den Helder vonden dat zijn voorganger enkele jaren 
eerder ook had moeten aftreden, om daarmee zijn mede-verantwoordelijkheid te ne-
men voor de gang van zaken. “Ik wilde door mijn standpunt laten zien dat ik inderdaad 
bereid was die verantwoordelijkheid te nemen.” Het gevolg was dat Staatsen zijn lot 
vrijwillig aan dat van het college verbond en zijn onafhankelijke positie als boven het 
college en raad staande burgemeester welbewust op gaf. Een keuze die de raad niet 
begreep en niet waardeerde; een keuze die leidde tot zijn voortijdig vertrek.  
In de situatie van het voortijdig vertrek van burgemeester Hulman speelde het feit dat 
hij zelf onderdeel van de discussie was geworden, de belangrijkste rol. Ook nu kon de 
verbindende rol van de burgemeester niet gespeeld worden. Hij opereerde in die    




zijn opstelling in de crisis. Als hij serieus ingegaan was op de suggesties die waren ge-
daan over zijn financiële problematiek, was het anders gelopen, wordt gezegd.  Hulman 
zelf ontkent dat overigens: “Mijn conclusie is dat uiteindelijk de enige reden dat het fout 
is gegaan ligt in de onverwacht grote en hevige media aandacht. Het gaat dus om angst 
voor beeldvorming.” 
 
Verwachting 1 luidt: In bestuurlijke probleemgemeenten legt de burgemeester weinig 
bindend vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de burge-
meester afwezig is. De conclusie is dat in Den Helder deze verwachting voor wat betreft de 
regulier benoemde burgemeesters in de laatste twee perioden is uitgekomen. De eerste 
periode is niet goed te duiden. In de beschreven gevallen konden de burgemeesters, om 
wisselende redenen, niet meer boven de partijen staan en viel hun vermogen om te binden 
weg. Signalen met betrekking tot gewenste verandering werden niet of onvoldoende op-
gepikt. Door het wegvallen van het bindende vermogen van de burgemeester ging er van 
deze microfactor geen remmende of dempende werking meer uit in deze perioden. 
 
Microfactor: de wethouders 
In elke raadsperiode is bedekte en openlijke kritiek geuit op het functioneren van som-
mige wethouders. Nu is dat in meer gemeenten het geval, maar in Den Helder leidde 
het tot terugkerende ophef. Oud-gemeentesecretaris en raadslid De Bruin verklaart het 
uit het armoedebewustzijn; de meeste mensen in Den Helder hadden en hebben het 
niet al te breed. Hier komt de opvatting uit voort dat dit ook zo hoort en dat het niet de 
bedoeling is dat sommigen hier boven uit stijgen: “Liever allemaal arm dan de één ietsje 
meer.” Het gevolg is dat ook wethouders van nature met een behoorlijke dosis scepsis 
worden bekeken. Wie is hij of zij eigenlijk om die positie te gaan bekleden? Tegelijker-
tijd wordt er veel van wethouders verwacht. Aan de ene kant moet een wethouder dus 
krachtdadig zijn, aan de andere kant niet teveel boven het maaiveld uitsteken. Dat 
blijkt in de praktijk een wankele basis om op te werken.  
Toch vielen niet alle wethouders in Den Helder voortijdig. Persoonlijk functioneren 
speelt hierbij wel degelijk een rol. Bij de crisis in 1999 was het functioneren van het 
college als geheel niet meer mogelijk, door het feit dat enkele wethouders continu 
bezig waren zich te verdedigen tegen aanvallen op hun beleid of zelfs hun integriteit. 
De crisis in 2005 werd ingeleid door tal van vragen rondom het optreden van de wet-
houder van Leefbaar Den Helder. Het college zegde uiteindelijk het vertrouwen in deze 
wethouder op, wat het vertrek van alle wethouders en de burgemeester inluidde.  
De wethouders die in 2006 aan de slag gingen stonden volgens betrokkenen ook niet 
allemaal te boek als heel sterk. De persoonlijke optredens hebben echter niet bijgedra-
gen aan het ontstaan van bestuurlijke conflicten of bestuurscrises. 
 
Verwachting 2 luidt: In bestuurlijke probleemgemeenten hebben de persoonlijke risicofac-
toren van één of meer wethouder(s) een aanjagende werking op de bestuurlijke problemen 
De conclusie luidt dat in Den Helder in de eerste twee perioden is uitgekomen. Zowel in de 
periode 1998-2002 als in de periode 2002-2006 waren er  voorbeelden van persoonlijke 
risicofactoren van wethouders, die een crisis inluidden. In de laatste periode zijn daar  
minder verhalen over op te tekenen, al betekent dit niet dat de wethouders zonder kritiek 
zijn gebleven.  
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krachtdadig  zijn,  aan  de  andere  kant  niet  teveel  boven  het maaiveld  uitsteken. Dat 
blijkt in de praktijk een wankele basis om op te werken.  
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periode 1998‐2002 als  in de periode 2002‐2006 waren  er   voorbeelden van persoonlijke 













met wat  sommigen omschrijven als  ‘het probleem’  van Den Helder: de allergie  voor 
alles wat boven het maaiveld uitsteekt en de hieruit voortvloeiende neiging hier zeer 
kritisch  tegenover  te  gaan  staan. De  colleges  kregen  bovendien  te maken met  een 























ge.  Naar  analyse  van  oud‐burgemeester  Staatsen  stonden  enkele  wethouders met 












   





gen weer onder druk zet. Van een  ruimhartige en actieve  informatievoorziening  rich‐
ting  gemeenteraad  is  tot  nu  toe  onvoldoende  sprake.  Dit  voedt  de  argwaan  in  de  
gemeenteraad. Tegelijkertijd wordt vanuit de gemeenteraad ook wel erg weinig ruimte 
voor  creatief  besturen  gegeven, wordt  soms wel  erg  formalistisch  en  gedetailleerd 
gereageerd  en  lijkt  dualisme  vooral  te worden  aangegrepen  om  collegeleden  in  het 
ongewisse  te  laten  over  de  steun  voor  hun  voorstellen.  Zo  houden  raad  en  college  
elkaar  in  een  ijzeren  houdgreep”,  concluderen  Tops  en  Van  Spijker  in  hun  rapport 
(2004: 7). Zij gaan ook in op de neiging van sommige collegeleden om de rol van ‘super‐
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konden  enkele  wethouders  van  buiten  worden  aangetrokken,  die  de  raadsperiode 
konden afmaken. In het monistische stelsel was deze opzet niet mogelijk geweest.  
Vanaf 2006  is het met het dualisme de goede kant op gegaan. Zowel  in de structuur 
(andere  opzet  van  commissievergaderingen)  als  in  de  cultuur  (pogingen  tot  grotere 
openheid door middel van actieve  raadscommunicatie) zijn veranderingen  ingezet.  In 
de  raadsperiode  2006‐2010  zijn wat  betreft  de  verbinding  tussen  gemeenteraad  en 







   
Verwachting 5  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten zit geen of weinig patroon  in de 
relatie  tussen het  college  van B&W  en de gemeenteraad, wat  een aanjagende werking 














te  houden  van  ‘achterkamertjes’  en wilde  niet  of  nauwelijks  overleg  voeren met  de 








de drie  coalitiepartijen  leek  er  soms een  tegenstelling  coalitie‐oppositie  te ontstaan. 
Volgens sommige oppositiepartijen  liet de coalitie ook goede  ideeën uit de oppositie 
gewoon  links  liggen. Daar  staat  tegenover, vindt oud‐wethouder Fritzsche, dat  in de 





Verwachting  6  luidt:  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  bestaat  weinig  binding  tussen 
coalitiefracties, wat een aanjagende werking heeft op bestuurlijke problemen. De conclusie 
is dat deze verwachting in de eerste twee perioden is uitgekomen. De kans op een conflict 
of crisis nam  in de eerste  raadsperiode door het ontbreken van goede  (communicatieve) 
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steeds meer versplinterd  is geraakt.  In de  raadsperiode 2006‐2010 was er uiteindelijk 
















gegund. De  conflicten  in  de PvdA  hebben  een  reservoir  aan  spanningen  gecreëerd” 
(Tops en Van Spijker, 2004: 5). In de praktijk is gebleken dat er een forse concurrentie‐
strijd  ontstond  tussen  de PvdA  en  de  bovengenoemde  fracties. Beide  onderzoekers 
wijzen erop dat er ook weinig herstelmechanismen en verbindende mensen zijn en het 
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formeel bestuurt en de raad controleert en kaders stelt. Toch zou dat genuanceerder
moeten liggen, vindt raadslid Klut (D66): “We staan er toch gezamenlijk voor om deze 
stad te besturen.” 







niemand dat corrigeerde, dat  lieten ze gewoon  lopen.  Ik ben dat wel gaan corrigeren, 
want  ik  vind dat  je dat niet onweersproken  kunt  laten. Dit  soort  zaken  komt  via de 





















Men  associeert  het met  zaken  als:  ons  kent  ons,  veel  geroddel  en  geklets  (rond  de 
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ven  hier  een  grote  rol  aan  toe.  Vooral  de  Helderse  Courant  wordt  in  dit  verband  
genoemd. Niet alleen vanwege de artikelen, ook  lagen er vele  lijnen naar de redactie, 















conflictsituaties. Oud‐wethouder  Fritzsche  noemt  hierbij  vooral  de wat  hem  betreft 
stelselmatig negatieve  invalshoek van de krant. Hij noemt als voorbeeld de discussie 


























eindelijk  tot  het  aftreden  van  alle  wethouders.  De  burgemeester  bleef  zitten;  een 














De kwestie  in 2009  laat opnieuw zien dat diverse factoren op elkaar  inwerkten en een 
kerngebeurtenis lieten uitmonden in een bestuurlijk conflict of een bestuurscrisis. In dit 
geval  ging  het  om  de  financiële  problemen  van  de  burgemeester,  die  op  een  niet‐
wettelijke manier zouden moeten worden opgelost. De samenleving reageerde heftig, 
de raad idem dito. De coalitie bleek hier echter minder broos, waardoor het uiteindelijk 
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1  Burgemeester werkte niet dempend  +/‐  +  +  + 
2  Risicofactor wethouders was aanjager  +  +  +/‐  + 
3  Optreden college werkte niet dempend  +  +  +/‐  + 
4  Ontbreken patroon college/ambtenaren was aanjager  +  +/‐  ‐  +/‐ 
5  Zwakke verbinding raad/college was aanjager  +  +  ‐  + 
6  Zwakke verbinding coalitiepartijen was aanjager  +  +  ‐  + 
7  Onevenwichtige structuur gemeenteraad  was aanjager  +  +  +  + 
8  Negatieve bestuurscultuur was aanjager  +  +  +  + 
























tot een  lastig  te besturen gemeente. Toch kan geconstateerd worden dat niet  in alle 
perioden  een  bestuurscrisis  is  ontstaan. De  problemen  zijn  in  de  periode  2006‐2010 
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minder  ernstig  geweest  (burgemeester weg,  college  bleef  zitten)  dan  in  de  periode 



















kunnen dus  leiden  tot problemen  voor de burgemeester of wethouders afzonderlijk, 























1998  – maart 2010  is  toe  te  schrijven aan drie  factoren:  (1) het  functioneren  van de 
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minder  ernstig  geweest  (burgemeester weg,  college  bleef  zitten)  dan  in  de  periode 



















kunnen dus  leiden  tot problemen  voor de burgemeester of wethouders afzonderlijk, 











































































































































lijst  van  bestuurlijke  probleemgemeenten. Na  enig  nadenken  volgde  echter  instem‐
ming: oh  ja, die wethouder  is ook nog vertrokken, daar  viel het hele  college,  ja, het 





daarna  te  analyseren, door  in  te  zoomen op de micro‐, meso‐  en macrofactoren  en 
conclusies te trekken. Ook  in Leiden  is, net als  in Den Helder, tot diep  in de  laatst be‐
studeerde  bestuursperiode  sprake  geweest  van  bestuurlijke  problematiek. Het  is  de 






Om  dit  goed  in  beeld  te  kunnen  krijgen  worden  in  dit  hoofdstuk  de  verschillende  




Net als  in de andere gemeenten  is ook de medewerking  in Leiden aan de casestudy 


















Leiden  telt  ruim  117.000  inwoners  en  is  daarmee  de  vijfde  stad  in  Zuid‐Holland,  na 
Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Dordrecht. De stad ontstond als dijkdorp, aan de 
voet van een kunstmatige heuvel bij de samenvloeiing van de Oude en de Nieuw Rijn. In 
1266  kreeg  de  stad  officiële  bevesti‐






Leiden  kende  een  grote  bloei  in  de 
zeventiende  eeuw,  dankzij  de  impuls 
die vluchtelingen uit Vlaanderen gaven 
aan  de  textielnijverheid.  Begin  18e 
eeuw  had  Leiden  ruim  70.000  inwo‐
ners, waarmee de stad na Amsterdam 
de  grootste  van  het  toenmalige    
Holland was.  
Het huidige Leiden kent  in  totaal vier 
stadsdelen,  10  districten  en  54  buur‐
ten.  De  stad  telt  meer  dan  3.000   
monumenten.  Bezienswaardigheden 
van  tegenwoordig zijn onder meer de 
Pieterskerk,  het  Rapenburg,  de 
Burcht,  de  Hooglandse  Kerk,  twee 
stadspoorten, maar  ook  de  35  hofjes 
en 88 bruggen binnen de singels. Ook 
het Rijksmuseum  van Oudheden,  het 
Museum  voor  Volkenkunde  en  de 




In  de  gemeente  Leiden  heeft  de  PvdA  vrijwel  altijd  het meeste  aantal  raadsleden  
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1. PvdA  9    8    10   
2. CDA  4    5    5   
3. VVD  9    7    6   
4. GroenLinks  6    6    4   
5. D66  4    5    2   
6. SP  5  4  3    7  6 
7. ChristenUnie  0    1    2   
8. Leefbaar Leiden  0  1  3  2  2  3 
9. LWG/De Groenen  1    1    0   
10. Overig  1    0    0   
11. Stadpartij Leiden Ontzet  0    0    1   
12. Fractie Schoonderwoerd*  0    0  1     
Totaal  39    39    39   
Aantal fracties  8    9    9   





In Leiden hebben  in de onderzoeksperiode  twee partijen altijd een plek  in de coalitie 
gehad,  te  weten  de  PvdA  en  Groen‐
Links. Deze  partijen  vormden  coalities 
met afwisselend CDA, D66 of de VVD. 
Overigens kwam er  in  januari 2010 een 
einde  aan  de  samenwerking,  omdat 
GroenLinks uit de coalitie stapte na de 
parkeergaragecrisis  (zie  verderop).  Na 
































































































gebeurd. De beschrijving  is gebaseerd op  informatie die  is verkregen uit gesprekken 




















































































gebeurd. De beschrijving  is gebaseerd op  informatie die  is verkregen uit gesprekken 




















het gebied  van economische  zaken. Het  leidt  tot  zijn  vertrek  en een  crisis: het CDA 
wordt door de andere partijen ingeruild voor de VVD. De kranten staan bol van de ver‐
wikkelingen (o.a. Trouw, 210999). Binnen het CDA ontstaat een strijd om de kandida‐




van  één  benoemd,  wat  leidt  tot  de  komst  van  de  liberale  wethouders  B.  Vos  en               
M. Schultz van Haegen in oktober 1999. 
Ook de  burgemeester  is  inmiddels  een  andere:  na  de  pensionering  van C. Goekoop 
treedt in januari 1999 J. Postma aan als burgemeester. Hij is afkomstig van het ministe‐




















kring  van PvdA en VVD:  tot wethouders worden R. Hillebrand  (PvdA) en R.  van der 






   
de sociale werkvoorziening De Zijl Bedrijven (DZB). Al jarenlang een moeizaam draaiend 







niet  opgepakt”,  herinnert  VVD‐raadslid  Van  Gruting  zich. De  kritiek  op  Laurier  leidt 
uiteindelijk  tot  een  vertrouwensbreuk  tussen  de  gemeenteraad  en  de  wethouder:  
Laurier  vertrekt  in  februari  2002,  is  nog  betrokken  bij  de  college‐onderhandelingen, 




De uitslag  van de  verkiezingen  in 2002  (zie  tabel  19) maakt het mogelijk de  coalitie 
ongewijzigd  in  stand  te  laten. Opnieuw  vormen PvdA, GroenLinks, VVD en D66 het 
college  van  sleutelstad  Leiden. Tot wethouder worden  alle  zittende wethouders  be‐
noemd, de heren Hillebrand en Buijing (PvdA), Pechtold (D66) en Van der Sande (VVD). 




besluit  in mei 2002 zijn ambt neer te  leggen. Directe aanleiding  is het  lekken van ge‐
sprekken rondom de evaluatie van zijn eerste drie  jaar burgemeesterschap, waar ver‐
volgens publiciteit over ontstaat. Zelf  is hij echter ook niet gelukkig  in het ambt,  zo 
blijkt uit de verklaring die hij in de raad voorleest.  
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regionale  functies.  Zo  ben  ik  voorzitter  van  het  Samenwerkingsorgaan  Leidse  regio, 
korpsbeheerder van de politieregio Hollands Midden, voorzitter van de regionale brand‐
weer en van de GHOR (medische hulpverlening bij rampen). Interessante, maar tijdro‐
















werkelijkheid  zijn  mijn  directe  beleidsverantwoordelijkheden  binnen  de  gemeente  als 
benoemde functionaris zeer beperkt.  
Min of meer in het verlengde hiervan ligt dat ik als benoemde functionaris geacht word 
boven en buiten de politiek  te staan en  in  raad en college als zodanig  te opereren.  In 
Leiden is deze traditie nogal sterk, een concrete aanduiding daarvan is dat bij crisissitua‐
ties wethouders en fractievoorzitters overleggen, zonder de burgemeester. Tegelijkertijd 



























   
gens  is  er dan  kritiek mogelijk op de gemaakte  keuze. Een  soortgelijk punt geldt  ten 
aanzien van de voorbereiding van de vele activiteiten. Ook hier moet ik gelet op tijdsbe‐

































kunnen  zijn, maar we hebben het  zo gelaten.”  Lemstra  voelt  zich  aangetrokken  tot 
Leiden, de  stad die hem doet denken  aan Amsterdam:  “Leiden  is  natuurlijk  kleiner, 
maar heeft ook  een  universiteit,  een ongeregelde,  kritische gemeenteraad  en  jonge 
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nemen  tegen  de  Arnhemse  wethou‐
der  H.  Lenferink.  Lenferink  komt  in 
maart  2003  tot  een  duidelijke  over‐
winning. Hij wint volgens insiders door 
een aantal handige keuzes: zo logeert 
hij  bij  Leidenaren  thuis,  daar  waar 
Groen  in  een hotel  verblijft. Ook  zijn 
belangstelling  voor  de  historie  van 
Leiden (Lenferink is opgeleid als histo‐
ricus)  doen  het  goed  bij  de  trotse 
Leidse bevolking. Lenferink wordt op 
16 mei 2003  formeel geïnstalleerd als 
burgemeester.  Ook  D66  brengt  een 
wisseling  in het college aan: wethou‐
der  A.  Pechtold  wordt  benoemd  tot 
burgemeester  van  Wageningen  in 
oktober 2003 en  vertrekt. Zijn opvol‐






























   
vraag of de SP zou moeten meebesturen, dus er was grote belangstelling voor onze 















































   
vraag of de SP zou moeten meebesturen, dus er was grote belangstelling voor onze 
















































tot 40 miljoen  kosten, het andere  rond de  70 miljoen. Dat was meer, maar daarmee 












groter  verkeer‐  en  vervoersplan  opgenomen.  Er  worden  nieuwe  varianten  bedacht, 
nieuwe tracés, waar eerst bussen en pas later trams op zouden gaan rijden. De coalitie‐
partijen  lijken zich er wel  in te kunnen vinden, maar de provincie Zuid‐Holland ziet het 




zich  veel op de hals gehaald, met grote  financiële  consequenties.  Ik denk dat  ze het 
moeilijk hadden gehad. Maar  tegen elkaar procederende overheden, dat moet  je niet 
willen.” 
Achter de schermen wordt druk naar oplossingen gezocht. Een nieuw  tracé  lijkt  toch 



















na  vanavond.”  Het  pleidooi  van  de  burgemeester  leidt  ertoe  dat  de  motie  van           
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Het  demissionaire  college  kan  blijven  zitten,  er  starten  nieuwe  onderhandelingen.       
De  informatiefase wordt geleid door oud‐rector magnificus van de Leidse Universiteit 
D. Breimer en oud‐wethouder en oud‐staatssecretaris M. Schultz van Haegen. Zij advi‐
seren  de  terugkeer  van  zowel CDA  als VVD. De  formatiefase  die  hierop  volgt  staat 
onder  leiding  van  twee  andere  externen:  GroenLinkser  G.  van  Hees  en  D66‐er                 
O. Welling,  beiden  voormalig  raadslid  en  fractievoorzitter. Het  is  het  begin  van  een 
moeizaam, twee maanden durend onderhandelingsproces. Er vinden vele gesprekken 
plaats, volgens  insiders wordt er bijzonder veel  ‘gesteggeld’ over woordjes. Er  zitten 
partijen bij elkaar die elkaar niet of nauwelijks vertrouwen, er is veel oud zeer. Woorden 
die gesproken zijn blijken nog vers in het geheugen te zitten, de gesteunde motie van 
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coalitiepartners,  die  GroenLinks  verdenken  van  een  verkiezingsstunt.  De  partijen  





Na  de  beschrijving  van  de  gebeurtenissen,  noodzakelijkerwijs  een  beschrijving  op 
















grijpen  en op welke momenten de discussie  nog wel  even door  kon gaan”,  zegt  de 
toenmalige  loco‐secretaris  (huidig  griffier) Van  der Vlist. De  opvolger  van Goekoop,       
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J. Postma, worstelde daar echter mee en vond de rol van burgemeester  in Leiden te‐



































Verwachting  1  luidt:  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  legt  de  burgemeester  weinig 
bindend vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de burge‐
meester afwezig is. De conclusie is dat deze verwachting alleen in de periode 1998‐2002 is 





risicofactoren  van wethouders  een  belangrijke  rol  speelden  in  de  sleutelstad,  in  alle 
perioden.  In Leiden bekleedden  in de onderzoeksperiode  in  totaal 21 personen  voor 
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J. Postma, worstelde daar echter mee en vond de rol van burgemeester  in Leiden te‐
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worden  dat  wethouders  het  in  de  Leidse  politiek  vrij  snel  moeilijk  kunnen  krijgen.     
“Leiden heeft al heel lang last van een vrij verpolitiekte raad, waarin heel veel dingen snel 















   
verschillende manieren een rol speelden in het verleden. Soms hadden wethouders wel een 
heel  prominente manier  van  doen, wat  het  afbreukrisico  verhoogde.  Hun  reflectie was 
gering of afwezig en ze bleven doen zoals ze deden. Het adaptief vermogen was gering. 















was  een  nauwelijks  gestelde  vraag.  Veel  zaken  werden  onmiddellijk  geproblemati‐
seerd.  ‘Zit er nu een mes  in mijn  rug of niet’?, heb  ik wel eens gedacht. Het was een 










Verwachting 3  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten kunnen  colleges niet  sterk wor‐
den, waardoor de potentiële dempende werking van een sterk college afwezig is. De con‐
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ge  relaties  zijn open en  vriendschappelijk, maar  tegelijkertijd  is er weinig  ruimte om 















sche  uitvoerbaarheid.  Alles  is  belangrijk.  Financiële  ramingen  zijn  vaak  te  krap”  
(Commissie van Egdom, 2007: 4). 
 












de  slag. De wethouders verloren hun vaste plek  in de  raadzaal en mochten pas aan‐
schuiven als ze werden uitgenodigd: “Sommige wethouders hadden zichtbaar moeite 
met die  rol, het was van hun gezicht af  te  lezen dat  ze  soms ongelofelijk de pest  in 
hadden.” Toch lijkt de invoering van het dualisme niet te hebben geleid tot extra span‐
ning  in de  relatie  tussen  college en gemeenteraad. Cru gezegd: die  spanning was er 
toch al wel, de verbinding stond altijd al onder enige druk. 










Verwachting 5  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten zit geen of weinig patroon  in de 





















Na de val van de  coalitie  in 2007 kwamen wethouders  van VVD en CDA het  college 
versterken. Ook  toen begonnen de  fractievoorzitters weer vol goede moed. Er werd 
regelmatig samen gegeten. Over heikele punten was soms zelfs speciaal overleg, het 
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lijkertijd  zogeheten  ‘flankerende maatregelen’  zouden worden genomen om  de  ver‐

















toch zo  tegen  je natuurlijke partner afzet, de partner die  je altijd de hand boven het 
hoofd heeft gehouden, dat gaat ver. We hebben bij de vorming van het college alles op 
alles moeten zetten om GroenLinks er nog bij te krijgen, dat wilde de VVD eigenlijk niet 











































graag de Tweede Kamer na. Er zitten ook vrij veel  jonge mensen  in de  raad met een 
academische opleiding. Die vinden het spel  leuk, een aantal  is er ook goed  in. En dat 
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E.e.a.  duidt  niet  op  zeer  harmonieuze  betrekkingen.  Anderzijds  overheerst  bij  veel 
partijen het besef dat de media onmisbaar zijn als schakel tussen inwoners en politiek. 
Wethouder Van Woensel: “Hier wordt wel gezegd: als je goede verkiezingen wilt maken 
en  in het college wilt komen heb  je het Nieuwsblad nodig, als  je erin wilt blijven, het 
Leidsch Dagblad.” 







































Leidse  omgeving  en  ook  enkele wethouders  hadden moeite met  de  heftigheid  van 















































Leidse  omgeving  en  ook  enkele wethouders  hadden moeite met  de  heftigheid  van 











































1  Burgemeester werkte niet dempend  +  ‐  ‐  ‐ 
2  Risicofactor wethouders was aanjager  +  +  +  + 
3  Optreden college werkte niet dempend  +  +/‐  ‐  +/‐ 
4  Ontbreken patroon college/ambtenaren was aanjager  +  +  ‐  + 
5  Zwakke verbinding raad/college was aanjager  +/‐  ‐  ‐  ‐ 
6  Zwakke verbinding coalitiepartijen was aanjager  +  ‐  +  + 
7  Onevenwichtige structuur gemeenteraad was aanjager  ‐  ‐  ‐  ‐ 
8  Negatieve bestuurscultuur was aanjager  +  +  +  + 






De macrofactoren  ‘bestuurscultuur’  en  ‘(pers)media’  zijn wel  nadrukkelijk  aanwezig, 
















De  volgende  casestudy moet  laten  zien of dit patroon ook opgaat  in een gemeente 































































































gemeente  in  een  interview met  het  Dagblad  van  het  Noorden,  half  februari  2006  
(Von Hebel, 170206). Zij  is dan net afgetreden vanwege een vertrouwenscrisis  tussen 
haar en het college van B&W. En Appel‐de Waart is niet de enige tussentijds opgestap‐










ten,  waarbij  het  vertrek  van  burge‐





en  heftige  uitingen.  Appel‐de  Waart 
sprak  bij  haar  vertrek  van  ‘guerrilla‐
achtige  tegenwerking’  en  ‘amateuris‐
me  bij  de  wethouders,  verkrampt 
gedrag bij incompetente topambtena‐
ren en angst bij de gewone ambtena‐
ren’.  Ook  in  deze  casestudy  zal  een  poging  worden  gedaan  de  gebeurtenissen  te  
beschrijven en daarna te analyseren, door in te zoomen op de micro‐, meso‐ en macro‐

















   
7.2  Introductie van de gemeente Delfzijl 
De  aan  de  noordelijke  landsgrens  gelegen  gemeente  Delfzijl,  provincie  Groningen, 
bestaat uit de havenplaats Delfzijl en  in totaal dertien andere dorpen ten noorden en 
ten  zuiden ervan:  Bierum,  Borgsweer,  Farmsum,  Meedhuizen,  Holwierde,  Krewerd, 
Godlinze, Losdorp, Spijk, Termunterzijl, Termunten, Woldendorp en Wagenborgen. De 
gemeente  telde op  1  januari 2010  in  totaal 26.642  inwoners. Hiervan wonen er  ruim 




Delfzijl  vormt  samen  met  de  Eemshaven  de  vierde  zeehaven  van  Nederland.  Het  












Delfzijl  is een herindelinggemeente.  In 1990  is het aantal gemeenten  in de provincie 
Groningen gehalveerd naar 25. De toenmalige gemeente Delfzijl (bestaande uit Delfzijl, 













verblijf  in  ‘Het Paviljoen’ op de dijk  in Delfzijl bedacht Simenon de figuur van Maigret. 
Een half vergane schuit  in het Damsterdiep werd zijn werkkamer. Hier schreef hij zijn 
eerste misdaadroman Maigret en de onbekende wreker. Onmiddellijk daarna volgden er 
meer, waaronder Maigret  in Holland, dat  speelt  in Delfzijl en waarin diverse plaatsen 
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1.   PvdA  9    7    9  5 
2.   CDA  5  4  4    3   
3.   VVD  4    2    2   
4.   Gr. Links (tijdelijk SDE* )  1    1    0   
5.   D66  1    0    0   
6.   SP  2  1  0    0   
7.   ChristenUnie (vh. GPV)  1    1    4   
8.   Gemeentebelangen  0    6  1  0   
9.   Delfzijls Belang  0    0  4  0   
10. Lijst Stulp  0  1  0  1  2   
11. Partij voor het Noorden  0    0    1   
12. Fractie 2014   0    0    0  4 
13. Lijst van der Meij  0  1  0    0   
Totaal  23  23  21  21  21  21 
Aantal fracties  7  9  6  8  6  7 











zetels naar de  lijst Gemeentebelangen gingen. Vanuit het niets  kwam deze partij  in 
2002 op zes zetels, wat ook deelname  in het college betekende. Dit  liep niet goed af 
(zie volgende paragraaf), waarna in 2006 geen enkele zetel meer behaald werd.  






een  ‘gevallen’ college wordt  in deze studie  ieder college verstaan waarvan de samen‐





















































































































































































rij gezet wat er  in de onderzoeksperiode precies  is gebeurd. De beschrijving  is geba‐











en  J. Harms  (CDA), waarbij  alleen  de  VVD‐wethouder  nieuw  is.  Een  redelijk  ervaren 
college  dus,  dat  wordt  voorgezeten  door  de  eveneens  ervaren  burgemeester                      






raad  en  ook  andere  collegeleden waren  summier  op  de  hoogte. De  gemeenteraad 
neemt de zaak hoog op. Collegepartijen VVD en CDA overwegen sterk een motie van 
wantrouwen in te dienen, die zou kunnen rekenen op steun van GroenLinks en de SP, 
gezamenlijk  een meerderheid  in  de  raad. Uiteindelijk  besluit  de  gemeenteraad  toch 
eerst een onderzoek  in te  laten stellen naar de gang van zaken en doet  in september 
1998  een  beroep  op  oud‐Tweede  Kamerlid mw. A. Doelman‐Pel. De  naar  haar  ge‐
noemde commissie gaat aan de slag en komt een maand  later met de conclusies. Die 
zijn duidelijk. Menninga  is  inderdaad een financiële verplichting aangegaan, waarover 
de  besluitvorming  niet  helder  is  vastgelegd:  “Het  gebruik  van  het  college  om  in  de 
rondvraag zaken vanuit onderscheiden portefeuilles, die aanzienlijke beleidsinhoudelij‐
ke consequenties kunnen hebben, globaal te bespreken en daarvan slechts weinig vast 









   
heeft geleid  tot  ver  uiteenlopende percepties,  tot  irritaties  en  tot  verstrekkende be‐





heeft  de  vrijheid  om  op  eigen  houtje  een  half miljoen  weg  te  geven”,  vindt  VVD‐
fractievoorzitter Heijn  (Trouw, 171298).   Hierop wordt alsnog de motie van wantrou‐










rondrijdt  in  een  auto  zonder  geldige  kentekenplaten.  Het  leidt  tot  politieke  ophef, 
vragen en een rel. Het gevolg is dat Ketting zijn ontslag indient en het college wederom 
van  samenstelling  verandert. De PvdA  keert  terug  in het bestuur  in de persoon  van 
wethouder mw.  P.M.  Valentien‐Smit,  nadat  blijkt  dat  terugkeer  van  de  vertrokken 
wethouder Menninga niet tot de mogelijkheden behoort. De periode 1998‐2002 wordt 
vervolgens met een college met wethouders van PvdA, CDA, VVD afgesloten, na twee 






de  Fortuijn‐revolte  in Nederland  komt  ook  in Delfzijl  het  lokale Gemeentebelangen 
sterk op. Met zes van de 21 raadszetels wordt Gemeentebelangen de tweede partij, na 
de PvdA. De inzet is om samen met het CDA een drie‐partijencollege te gaan vormen.  




Mw.  E.M.  Koning‐Hoevelaken  van  Gemeentebelangen  beschuldigt  de  PvdA,  in  het 
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nieuwe  college  op  een  haar  na  rond  en  was  het  enige  probleem  nog  dat  zittend 
wethouder Huisman geen aanstelling voor 90% wilde, maar voor 100%. “Daar waar de 
HFDST 7  BESTUURLIJKE PROBLEMATIEK IN DELFZIJL 1998‐2010 
situatie  schreeuwt  om  een  helder  en  door  allen  gedragen  plan  van  aanpak,  kiezen 
bestuurders ervoor om eerst hun eigen persoonlijke positie veilig  te  stellen, ook al  is 
deze  in strijd met het algemeen belang”, aldus Scharft, die op scherpe wijze spreekt: 
“De  PvdA  heeft  naar  eer  en  geweten  geprobeerd  Delfzijl  te  verlossen  van  het 








een boze PvdA  in de oppositie en een  college van vijf wethouders, waarvan er  twee 
nieuw zijn (Mw. E.M. Koning‐Hoevelaken van Gemeentebelangen en H.J. Lohr van de 
CU), één eerder als wethouder  is weggestuurd  (H.B.G. Ketting) en er twee ook  in het 
vorige college zaten (H. Houwerzijl en A.J. Huisman), gaat het college aan het werk. Het 
wordt  een  turbulente  periode,  getekend  door  een  groot  aantal  conflicten,  breed 
uitgemeten ruzies en veel vertrekkende bestuurders.  
 












Een  onwerkbare  situatie,  die  nog wordt  verergerd  door  de  problemen  rondom  het 
verschijnen van een rapport van de VROM‐inspectie over bouw‐ en woningtoezicht  in 
Delfzijl. Het  is een vernietigend rapport, waarin zeer stevige kritiek wordt geuit op de 














   
Zijn opvolger meldt zich al een dag later: oud‐minister mw. A. Jorritsma‐Lebbink wordt 
geïnstalleerd als waarnemend burgemeester. Alders vraagt bovendien de hoogleraren 
Elzinga  en Dölle  zich  te  buigen  over  de  situatie  in Delfzijl  en met  aanbevelingen  te  
komen  om met  name  het  vertrouwen  van  de  bevolking  in  het  gemeentebestuur  te 
herstellen. Zij verzoeken de huidige wethouders niet af te treden, maar hun positie ter 
beschikking  te  stellen  aan  de  gemeenteraad. Als  het  college  zou  opstappen,  zou  er 
binnen 30 dagen een nieuw college moeten zijn. Als dat niet zou  lukken, zou waarne‐
mend burgemeester Jorritsma er alleen voor staan. Door als het ware ‘demissionair’ te 
zijn,  blijft  er meer  tijd  voor  formatie  van  een  nieuw  college.  Het  is  een  primeur  in     
Nederland na invoering van het dualisme. Elzinga noemt de constructie 'een wat won‐
















veiligheid, milieu,  sport en welzijn. De nieuwe  samenwerking wordt  vanaf het begin 
krachtig onderstreept:  “De  fracties van PvdA, CDA en VVD  in de gemeenteraad van 




leggen, waaraan deze  fracties  zich gebonden achten  (…) Het beeld  van het Delfzijls 
gemeentebestuur heeft de laatste jaren nogal wat averij opgelopen binnen en buiten de 
gemeente.  De  gebeurtenissen  die  dit  veroorzaakten  zijn  genoegzaam  bekend.  Het 
heeft weinig nut om hierbij nu nog stil  te staan, noch baat het om schuldigen aan  te 
wijzen of  te  klagen over dit buiten proportie getrokken negatieve  imago. Het beeld 




de  PvdA wordt mw. M.  Scharft‐Beerepoot,  die  aansluit  bij  de  zittende wethouders 
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plaats  zou moeten  zijn,  na  het  gedwongen  vertrek  van  burgemeester Haaksman.  In 
januari 2004 wordt duidelijk dat de strijd zal gaan tussen twee vrouwelijke kandidaten: 











weinig  verrassend:  Appel‐de  Waart 
blijft  haar  concurrente  ruim  voor  en 
wordt  op  2  april  2004  officieel  
benoemd  tot  nieuwe  burgemeester 
van Delfzijl. 
Een  volgend  bestuurlijk  conflict  dient 
zich  in  augustus  2004  aan,  als  CDA‐
wethouder  Huisman  besluit  af  te  tre‐
den.  Hij  voelt  zich  onvoldoende  ge‐
steund  door  coalitiepartijen  PvdA  en 
VVD, na kritiek op de gang van zaken 
rondom  een  subsidieverzoek  van  de 
openbare  bibliotheek.  In  een  brief 
vraagt deze  instelling om subsidie van 
€ 50.000,‐. De brief  raakt echter zoek, 
wordt  niet  doorgestuurd  aan  de  ge‐
meenteraad,  terwijl  het  college  wel 
besluit  het  verzoek  af  te  wijzen.     
Huisman besluit na de kritiek hierop op 
te  stappen  en  wordt  opgevolgd  door 
wethouder  van  buiten  B.Westerink, 
oud‐wethouder  voor  het  CDA  in  
Groningen.  In  de  raad  doen  zich  hierna  opnieuw  bijzondere  situaties  voor.  Oud‐
wethouder Koning keert  terug  in de  raad, nadat het door haar beschuldigde  raadslid 
Bruininck wegens gezondheidsredenen opstapt. In januari 2005 komt er nog een affaire 















































de  burgemeester  de  portefeuille  Personeel & Organisatie  te  ontnemen.  Vervolgens 
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zoals die door de wethouders  is weergegeven,  in het geheel niet  in overeenstemming 
acht met de werkelijkheid. In de genoemde bijeenkomsten heb  ik uitvoerig en gedetail‐














De  raad  steunt  echter  in meerderheid de  stap  van de wethouders, wat  leidt  tot het 
vertrek van burgemeester Appel‐de Waart. Zij neemt ontslag en wordt heel snel opge‐
volgd  door waarnemend  burgemeester C.J.D. Waal,  eerder wethouder  in  Leiden  en 
burgemeester van Deventer.  
De crisis lijkt achter de rug, maar de beker blijkt nog niet leeg. In de eerste vergadering 




het  college  blijven  steunen, maar  afstand  nemen  van  het  feit  dat  de  portefeuille‐
wisseling tijdens de vakantie van burgemeester Appel‐de Waart  is doorgevoerd. “Alle 
nekharen van iedereen die de handel en wandel van Jan Menninga kent, moeten bij een 




jut’  in  de  eerstvolgende  raadsvergadering  te  fungeren,  waar  zij  een  motie  van           
wantrouwen verwachten. “Waarom zou ik morgenavond voor vele camera’s laten vast‐













































mij met  name  vanuit het perspectief  van  de burger  en  het plaatselijke bedrijfsleven 
zorgen maak. Dat om twee redenen. In de eerste plaats natuurlijk vanuit de invalshoek 
‘het beeld van het openbaar bestuur’, maar ik zeg u er bij dat ik mij ook, dit gebied en 
deze  gemeente  wel  kennende,  in  de  weken  waarin  zich  dit  voltrok,  heb  zitten  te 
verbijten vanuit juist de wetenschap dat hier in de eerste plaats de komende jaren een 
geweldige  inhoudelijke opgave  ligt om de problemen bij de kop aan  te pakken. Een 
inhoudelijke opgave op het terrein van de werkgelegenheid en een inhoudelijke opgave 
waar  het  gaat  om  de  stedelijke  herstructurering, waar  ik mij  ook  nog  enigszins  bij 
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betrokken  voel  vanuit  mijn  verleden  als  staatssecretaris  van  VROM.  Toen  zijn  er 
natuurlijk ook wel gesprekken geweest met het gemeentebestuur. Op het moment dat 
je  dan  ziet,  dat  er  in  de  eerste  plaats  veel  bestuurlijke  energie  gaat  naar  onderling 










































zijn met voorkeurstemmen  in de  raad gekomen en komen van  lagere plekken op de 
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kandidatenlijst van de partij. Daarmee zit er vanaf het begin al enige onevenwichtigheid 
in  de  fractie.  Tot  fractievoorzitter  wordt  de  relatieve  nieuwkomer  A.A.  Zoethout     
gekozen. Als oud‐vakbondsman en partijbestuurder weet hij van wanten, terwijl hij niet 






















PvdA‐wethouders,  zich  niet  houden  aan  afspraken  over  perscontacten,  regelmatig 
aangeven de fractie te zullen verlaten, inbreng in het raadsdebat niet vooraf delen met 
de  fractie en  in het algemeen geen bereidheid  ‘op  te  schuiven’ bij verschillen van  in‐










gewerkt  te  kunnen worden met  het CDA,  dat  volgens  insiders  bezig  is  zich  voor  te  
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Delfzijl  heeft  in  de  onderzoeksperiode  te maken  gehad met  zes  burgemeesters  (zie 
tabel 25). Van deze zes waren er drie waarnemend en drie regulier benoemd. De twee 
burgemeesters  die  gedwongen werden  om  te  vertrekken,  belandden  allebei  in  het 
middelpunt van de discussie. Zij waren niet meer  in staat boven de partijen  te staan, 
maar werden onderdeel van het conflict. Oud‐CdK H. Alders omschrijft het zo  in het 
geval  van  het  vertrek  van  burgemeester Haaksman:  “Als  je  onderdeel  bent  van  het 








































zijn: “Wat  ik bedoel  is dit:  je spreekt  iets af en  later kom  je er achter dat het anders  is 
gegaan. Als  je dan vroeg  'hoezo' kwam er een uitvlucht en zat  ik weer met een niet 





niet  benaderbaar,  niet  communicatief,  etcetera.  Waarover  beter  gecommuniceerd 




en dus merkte  ik gaandeweg de macht  en  kracht  van belangen op de  achtergrond. 
Daarnaast  is er een duidelijk belangenverbond  tussen ambtenaren en  sommige wet‐
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De  verschillende  colleges  in Delfzijl  startten  zowel  in  1998  als  in  2002  niet  bepaald 















Verwachting 3  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten kunnen  colleges niet  sterk wor‐
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Verwachting 3  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten kunnen  colleges niet  sterk wor‐

























interview  zo  stevig  uithaalde  naar het  ambtelijk  apparaat. Onder  leiding  van  burge‐
meester Waal werd  hier  later  herstelwerk  verricht:  zowel  de  ambtenaren  als  de  in   
opspraak geraakte gemeentesecretaris ontvingen een excuusbrief. Visser bleef uitein‐









Verwachting 4  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten  zit weinig patroon  in de  relatie 
van het college van B&W  met het ambtelijk apparaat, wat een aanjagende werking heeft 














dingen  te  beraadslagen  en  besluiten  over  zaken  van  openbaar  bestuur”  (Coalitie‐
akkoord 2003‐2006:  1). Kortom: de duale  verhoudingen waren  vanaf maart 2003 op 











Verwachting 5  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten zit geen of weinig patroon  in de 






















De coalitie die  in 2006 van start ging, zat beter  in elkaar. Wel was er de eerste  jaren 
soms onduidelijkheid over de vraag wat de PvdA zou gaan doen met sommige voorstel‐
len. Na de breuk  in de  fractie  is daarover meer duidelijkheid ontstaan.  In die  zin be‐
schrijven sommigen de breuk als een op zich betreurenswaardige, maar tegelijk nood‐
zakelijke stap, die duidelijkheid heeft gebracht. Er was hierna sprake van enig coalitie‐
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raadsleden  hebben  de  neiging  zich  af  te  blijven  zetten  tegen  hun  oude  fractie,  en    
omgekeerd geldt dat net zo. Dat betekende in Delfzijl vaak dat als de PvdA ergens ‘ja’  
tegen zei, de Fractie 2014 met enige  felheid het  ‘nee’‐standpunt verdedigde, of vice‐
versa. Toch  leidde deze  structuur op zich niet  tot bestuurlijke conflicten of bestuurs‐
crises, maar de spanning werd er wel door verhoogd. 
 










is  ook  al  eerder  onderzoek  naar  de  bestuurscultuur  in  Delfzijl  gedaan.  Bovens,          
Noordegraaf e.a. gaan in het vierde jaarbericht van de Vernieuwingsimpuls Dualisme en 
lokale democratie  in op de bestuurscultuur  in Delfzijl. Zij concluderen dat Delfzijl een 






















   
De gemeenteraden in Bierum en Termunten hadden eigenlijk andere gedachten, maar 
hun  gemeenten  werden  uiteindelijk  bij  Delfzijl  gevoegd.  De  nieuwe  gemeenteraad 















Bovendien wordt  gekeken  naar  de  economische  situatie. Het  verhaal  van Delfzijl  is 





neel  nodig  dan was  ingeschat. De  investeringen  vonden meer  plaats  in  de  kapitaal‐
intensieve  sfeer dan  in de arbeidsintensieve  sfeer. Huizen waren er al wel gebouwd, 
maar kopers of huurders dienden zich niet aan. Politiek Delfzijl heeft, zo menen vele 
geïnterviewden,  nooit  echt  gedurfd  de  keuze  voor  krimp  te maken.  Er  is weliswaar 
begonnen met sanering, maar tot voor kort  is er niet echt doorgezet. Bovendien had‐
den vele  raadsleden een moeizame  relatie met de speciaal opgerichte Ontwikkelings 
Maatschappij Delfzijl, waar  de woningcorporatie  en  de  gemeente  ieder  49%  van  de 
aandelen  in bezitten en de provincie de resterende 2%. Deze maatschappij kwam tot 













kenen’.  Burgemeester  Groot:  “Ik  heb  in mijn  Appingedammer  tijd  wel  eens  tegen 
commissaris Alders gezegd,  over  een  tijdelijke  benoeming: men  is  niet  erg gevoelig 
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voor positie en statuur. Ik ben bang dat zo iets niet veel indruk maakt.” Belangrijk is ook 
dat er  in elke  raadsperiode oud‐wethouders  in de  raadsbankjes plaats nemen, die de 
toon  in bepaalde debatten behoorlijk kunnen zetten. Enig opportunisme  is de meeste 
raadsleden daarbij niet vreemd. Groot: “Als er wordt ingesproken, omdat een subsidie 





Veel  conflicten  vonden  plaats  in  de  periode  2002‐2006.  In  deze  periode  deed  een 












Voor Delfzijl  kan geconstateerd worden  dat de media  inderdaad  een  belangrijke  rol 
speelden  in de onderzochte periode. Met name het Dagblad van het Noorden en de 
regionale  omroep  RTV‐Noord  bleken  alom  aanwezig.  Oud‐wethouder  Westerink 
schrijft er  in zijn boek over de bestuurscrisis  in 2006 bladzijden over vol. Hij vindt de 







komt  door  goede maatregelen  die  een  vorig  of  huidig  gemeentebestuur  ooit  heeft 
genomen en die voorbereid en uitgevoerd zijn door onze ambtenaren. Wat betreft de 




Bijzonder  in Delfzijl  is dat er volgens betrokkenen  regelmatig stukken worden gelekt 
naar de  journalisten. Hierdoor staan beleidsintenties van het college al heel snel  in de 
media, waarna standpunten van partijen via diezelfde media worden uitgewisseld. De 






   
om zaken soepel op te  lossen. Maar ja, zullen de  journalisten zeggen, moeten we dan 
maar niet opschrijven wat er gebeurt?  


















zichzelf ook niet zo snel  in de problemen zouden komen, maar dat bleek  in de  jaren 
















door haar  soms als  steil ervaren optreden, werd middelpunt van een crisis. Zij  stond 
daardoor in ieder geval niet meer boven de partijen. De wethouders opereerden op zich 
een stuk meer als collectief dan een paar jaar eerder, maar slaagden er uiteindelijk niet 
in de  crisis  rondom  de  burgemeester  te overleven. De PvdA‐fractie  bleek moeite  te 
hebben met de manier waarop de burgemeester haar portefeuille P&O werd ontnomen 
en wilde daar kritiek op uiten. Het college vroeg zich af of het nog gesteund wordt en 
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1  Burgemeester werkte niet dempend  +  +  ‐  + 
2  Risicofactor wethouders was aanjager  +  +  ‐  + 
3  Optreden college werkte niet dempend  +  +  ‐  + 
4  Ontbreken patroon college/ambtenaren was aanjager  +  ‐  ‐  ‐ 
5  Zwakke verbinding raad/college was aanjager  ‐  +  ‐  ‐ 
6  Zwakke verbinding coalitiepartijen was aanjager  +  +  ‐  + 
7  Onevenwichtige structuur gemeenteraad  was aanjager  +  +  +  + 
8  Negatieve bestuurscultuur was aanjager  +  +  +  + 





















   
Het ontstaan van bestuurlijke conflicten werd dus in Delfzijl in grote mate bepaald door 
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de  andere  casestudies  de  verschillende  bestuurlijke  conflicten  en  bestuurlijke  crises 







ontstaan  van  de  gemeente  per  1  januari  1997,  na  samenvoeging met  de  gemeente 
Rijsbergen. Een herindeling die de gemoederen nog  lang heeft bezig gehouden, maar 
daarover  in de  casestudy meer. Het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer  ingediende 
wetsvoorstel voorzag voor de per 1 januari 1997 aangetreden nieuwe gemeenteraden in 
Noord‐Brabant  in  een  zittingsduur  van  vijf  jaar  en  vier  maanden  (tot  de  reguliere  
gemeenteraadsverkiezingen in 2002). De Tweede Kamer vond deze zittingsduur echter 
te lang. Bij amendement van het lid Verhagen werd daarom een tussentijdse verkiezing 
toegevoegd,  samenvallend  met  de  provinciale  statenverkiezing  van  3  maart  1999. 
Hierdoor wijkt de gemeente voor wat betreft de eerste onderzoeksperiode af van de 





gemeente  bestaat  uit  vijf  dorpen:  Zundert,  Klein‐Zundert,  Rijsbergen, Wernhout  en 
Achtmaal. Dorpen die al erg oud zijn. De oudste vermeldingen van plaatsen die nu deel 








   
Brabant, dat Werner van Rijsbergen, een zoon van de hertog en broer van Arnoud  II, 
zijn eigendom  te Esschen aan de abdij van Tongerlo geschonken heeft en keuren dit 
goed.  In hetzelfde  jaar wordt  nog  een derde  zoon  van Arnoud  I  in documenten ge‐















herindeling  in  de  provincie  Noord‐
Brabant  op  gang.  Deze  ontwikkeling 
ging uiteindelijk ook aan de voormalige 
gemeenten Zundert en Rijsbergen niet 
voorbij.  Per  1  januari  1997  vormen  zij 
samen  de  nieuwe  gemeente  Zundert, 
een gemeente met per  1  januari 2010 
ongeveer  21.000  inwoners.  De  ge‐
meente  heeft  een  forse  oppervlakte 
van  120  vierkante  kilometer  en  veel 
bedrijvigheid  in  het  kader  van  boom‐ 
en aardbeienteelt. 
De  bekendste  oud‐inwoner  van      
Zundert  is  ongetwijfeld  schilder      
Vincent  van Gogh, die  in  1853  aan de 




heden  ten  dage  het  Van  Goghhuis 
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Naam partij  1999  2002  Na afspl.  2006 
1.  CDA  5  4    4 
2.  VVD  4  4    3 
3.  NZ&W  ‐  5  4  4 
4.  Werknemersbelang Zundert  2  ‐    ‐ 
5.  PvdA  1  2    2 
6.  Dorpsbelangen  1  2    2 
7.  Agrarisch Belang  2  2    2 
8.  Nieuw Zundert  2  ‐    ‐ 
9.  Welzijn ‘97  1  ‐    ‐ 
10. Fractie Jacobs  1  ‐    ‐ 
11. Lijst De Rooij  ‐  ‐  1  ‐ 
12. 3D Partij  ‐  ‐    2 
Totaal  19  19    19 
Aantal fracties  9  6  7  7 
Fractiequote  2,11  3,16  2,71  2,71 (gem. = 2,66) 
 
In Zundert leverden de verkiezingen in 1999 vijf zetels op voor het CDA, dat daarmee de 
grootste  partij werd. Met  uitzondering  van  de VVD,  die  vier  zetels  haalde,  kwamen 





leverde  toch  een  coalitie  op  zonder NZ&W  (zie  casestudy). Door  de  samenvoeging 
verdwenen er enkele kleinere partijen, al vond in deze periode wel de enige afsplitsing 
plaats:  fractielid  De  Rooij  van  NZ&W  stapte  uit  de  partij  en  begon  zijn  eigen  Lijst  

















































































door H.G.  Vos,  die  zich  een  jaar  later  ziek meldde  en  niet meer  zou  terugkeren  in     
Zundert. Vos werd  later benoemd  tot waarnemend burgemeester  in Nederweert  en 
‘vaste’ burgemeester  in het Limburgse Nuth. Zundert kreeg na het vertrek van Vos te 
















De nieuwe gemeente Zundert ontstaat per  1  januari  1997. De herindeling, die eraan 
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De  tweede wethouder  is    J.  Jacobs  van Werknemersbelangen Zundert. Een minder‐
heidscollege, dat echter de steun krijgt van 
Dorpsbelangen  en AB.  Tot  nieuwe  burge‐
meester  wordt  P.  Neeb  benoemd,  oud‐
burgemeester  van Oudenbosch. Hij  is  één 
van de  vele Brabantse burgemeesters, die 
na  de  herindelingsoperatie  een  nieuwe 
gemeente krijgt. Neeb staat niet als eerste 
op de voordracht, maar krijgt de voorkeur 
van  commissaris  Houben  en  ook  van  de 
Minister  van  Binnenlandse  Zaken,  die  in 
hem de man zien om enige rust te brengen 
in  de woelige  Zundertse  gelederen  na  de 
herindeling. “Dat ik niet op de eerste plaats 
stond  heb  ik  nog  wel  enige  tijd  moeten 
horen”, herinnert Neeb zich. Hij gaat desal‐
niettemin  opgetogen  aan  de  slag,  in  een 
lastige  situatie.  Eigenlijk  is  er  nog  vrijwel 
niets op orde: de financiële huishouding, de 
vergunningenadministratie,  alles  moet 
worden  opgebouwd.  Bovendien  zijn  er 
spanningen  rondom  de  nieuwe  secretaris. 
Hij is afkomstig uit Zundert en daardoor bij 
voorbaat  verdacht bij  veel ambtenaren  en 


























De  landelijke  gemeenteraadsverkiezingen  van  1998  gaan  aan  de  neus  van  Zundert 
voorbij,  maar  in  1999  zijn  er  weer  wel  verkiezingen.  Opnieuw  behalen  CDA  en         
Werknemersbelangen Zundert een goede uitslag. Het CDA wil nu echter een bredere 
basis voor het college en ziet mogelijkheden om AB, waar al eerder mee was samen‐




worden  opnieuw  A.  van  der  Kloot  (CDA),  tezamen met  C.F.J.  Verheijen  (VVD)  en            
B. Poppelaers  (AB). Dit college draait op zich wel goed, al zorgen  twee zaken steeds 
voor spanning. Op de eerste plaats is dat de herindeling, die voor grote problemen in de 





wordt  gemeentesecretaris  in  Rucphen  en  wordt  opgevolgd  door  VVD‐partijgenoot        
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wordt  gemeentesecretaris  in  Rucphen  en  wordt  opgevolgd  door  VVD‐partijgenoot        




















gebied met  van  oorsprong  stacaravans  en  kleinere  dagverblijven,  dat  in  de  periode 
1997‐2000  langzaam  is  verdeeld  in  ongeveer  500  kavels,  met  evenzoveel  (kleine)  
woningen  erop. Bij  deze  operatie  is  in  het  bestemmingsplan  vastgelegd  dat  er  niet 
permanent in de woningen gewoond zou mogen worden, een afspraak die later met de 
eigenaren ook privaatrechtelijk is vastgelegd. De woningen werden vaak bewoond door 
de,  veelal  uit  Polen  afkomstige,  aardbeienplukkers  van  bedrijven  uit  de  omgeving, 
maar… uiteindelijk toch ook steeds meer door permanente bewoners. De vraag of hier 
niet  eens  ingegrepen  zou moeten worden  houdt  de  Zundertse  politiek  al  enige  tijd 
bezig. Zeker nadat er meldingen binnen komen, dat er zaken zouden gebeuren die het 




werp,  die  voor  zowel  voorstanders  als  tegenstanders  van  handhaving  aanknopings‐





zetels. Voor  het CDA wordt M.J.C.M.  van  Tilburg wethouder  en  loco‐burgemeester. 
Deze nieuwkomer is afkomstig uit ondernemerskring en gevraagd om de politiek in te 









opgesteld, de  selectie  van  nieuwe  kandidaten begint. De  raadsleden  zijn het na  alle 
gesprekken  eens  over  de  kandidaat:  de  uit  het  Limburgse Meijel  afkomstige  burge‐





eigenlijk niet  van plan  zich de  les  te  laten  lezen door de minister.  In plaats daarvan 
wordt de schuld neergelegd bij het provinciebestuur van Noord‐Brabant, dat volgens de 
raadsleden  eerder had moeten waarschuwen, waarna het provinciebestuur  aangeeft 
dat wel degelijk gedaan  te hebben.  In  ieder geval betekent het oponthoud dat  loco‐
burgemeester Van Tilburg een half jaar  lang de burgemeesterlijke teugels overneemt. 
En de tijd lijkt in dit geval in het voordeel van Zundert te werken: de verplichte tweede, 




   




Echt  lekker  loopt het echter niet met de nieuwe eerste burger, ondanks het  feit dat 
Zundert  twee  keer  koos  voor Vos. Aan diens  inzet  ligt het  niet:  die wordt  door  alle  
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lijk ontslag. Hij  vraagt begrip  voor de maatschappelijke  situatie waarin hij  terecht  is 

















burgemeester Vos  te veel geworden", aldus  commissaris Maij‐Weggen  in  september 
2004  (Kloeg, 2004). Achteraf  zegt  ze daar geen  spijt  van  te hebben:  “Er  zijn  stevige 
woorden gesproken en dat was ook nodig.” Mede omdat zij geïnformeerd wordt over 
ernstige  ordeverstoringen  door  Marokkaanse  jongeren  in  de  wijk  De  Berk  gaat          
Maij‐Weggen op zoek naar een waarnemend burgemeester. Het moet iemand zijn die 
gepokt en gemazeld is in het vak. Ze neemt contact op met de in Brabant bekende oud‐
burgemeester  I.J.P. Keijzer. Deze begon zijn  loopbaan als burgemeester  in 1965  in de 
gemeenten  Benthuizen  en Moerkapelle, waarna  hij  achtereenvolgens  burgemeester 
was  in Waalre  (1978), Veghel  (1985) en opnieuw Veghel na de herindeling  (1994). Na 
zijn pensionering werd Keijzer al direct waarnemer in Vught (1999), na het vertrek van 
burgemeester F. de Graaf naar Apeldoorn. Rond de eeuwwisseling (van december 1999 






in  een  eerder  gevoerd  gesprek met  de  CdK,  hadden  aangeven  een waarnemer  niet 
nodig  te  vinden. De  commissaris  denkt  daar  anders  over. Een  nieuw  gesprek werkt 
kennelijk  verhelderend, want  unaniem  stemt men  in met  de  komst  van  Keijzer  als 
177
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spel  tussen de gemeenteraad, het  college  van B&W  en  de  ambtelijke  organisatie  in 








zegt dat zijn besluit om op te stappen  is  ingegeven door het feit dat hij  is geconfron‐
teerd met standpunten waarmee hij niet verder kon. Niet alleen omdat ze  inhoudelijk 
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laars  lapten,  zijn  er  gaan wonen. Het  betekende wel  dat  op  grote  schaal willens  en 
wetens de wet overtreden werd, terwijl er zowel bestuursrechtelijke als privaatrechte‐
lijke afspraken lagen en ook de rechter al twee keer had gesproken. Dus toen het geld 
er niet kwam en de raad zei: onderzoek of  je het kunt  legaliseren, heb  ik gezegd: die 
opdracht  leg  ik naast me neer.  Ik vond dat  ik niet anders kon.” Waarnemend burge‐
meester  Keijzer  probeert  de wethouder  nog  tot  andere  gedachten  te  bewegen:  “Ik 










Begin  januari  2005  komt  het  aangekondigde  rapport  van  de  commissie‐Ouwerkerk 
naar buiten. Het  laat aan duidelijkheid niets te wensen over.  In een kleine 25 pagina’s 
worden  buitengewoon  harde  noten  gekraakt  over  de Zundertse  bestuurscultuur,  de 




   
bestuurd  ‘op basis van de macht en angst: de macht van de een en de angst van de 
ander.  Een  slechtere  basis  voor  collegiaal  bestuur  is  niet  denkbaar’  (Commissie‐
Ouwerkerk, 2005: 9). Over de cultuur: “Het algemeen beeld van de manier van omgaan 
met elkaar  is er één gekenmerkt door wantrouwen, minachting, gebrek aan openheid 
en aan  initiatief en  twijfel aan  integriteit, waarbij  informele verhoudingen en  relaties 
bepalender zijn dan de formele” (Commissie‐Ouwerkerk, 2005: 10). Ook visie is er niet: 






























van  de  gemeenteraad  is  echter  vóór  en  steunt  de  benoeming  van wethouders  van  
buiten Zundert. De zoektocht leidt naar oud‐wethouder S.M.T.P. Vermeulen uit Bergen 
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buiten  in tact te  laten. Er  is wel tevredenheid over de situatie. Wel houdt de uit Cuijk 
afkomstige wethouder  Van  den Wollenberg  ermee  op.  Privéomstandigheden  en  de 























In  de  loop  van  2006,  als  definitief  vaststaat  dat  burgemeester  Vos  niet  terugkeert, 
wordt  geoordeeld dat Zundert klaar is voor een nieuwe, vaste, burgemeester. De raad 
installeert opnieuw een  vertrouwenscommissie en,  tot verbazing van  velen,  loopt de 
procedure uitstekend.  “Daar hebben ze het nu nog over, dat dat  zo goed  liep”, zegt 
oud‐wethouder Van Tilburg. “Eigenlijk was iedereen daar verbaasd over. In de raad was 
het kat en hond, maar dit ging goed. De manier  van  samenwerken, de  snelheid, de 
vertrouwelijkheid, perfect. Dus het kón wel.” 
Onder de  sollicitanten  zit mw. L. Poppe‐de Looff, die  zestien  jaar wethouder was  in 
Vlissingen en daar in 2006 is gestopt. “Ik wilde toch wel eens wat anders en werd gewe‐
zen op Zundert. Mooie plaats, vlakbij de Belgische grens en mijn man en ik hebben wel 






langs:  “Ik weet ook wel dat ze dan niet gelijk het achterste van hun  tong  laten zien, 
maar dan weet  je toch wat beter hoe mensen  in elkaar zitten. Met het college ben  ik 
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gen.  Intern  wordt  hard  gewerkt  aan 
versteviging  van  de  griffie  en  verbete‐
ring  van  de  informatievoorziening  aan 
de  gemeenteraad:  “Ik  hoorde  alleen 
maar klachten over de  informatievoor‐
ziening,  dus  dat  traject  is  ook  in  gang 
gezet.” 
In  het  college  loopt  het  echter  niet 
soepel. Poppe‐de Looff is niet erg over‐
tuigd van de constructie en ook niet van 
het  draagvlak  van  sommige  wethou‐
ders:  “Ik  had  het  gevoel  dat  sommige 
leden  van  de  gemeenteraad  continu 
met  een motie  van wantrouwen  in  de 
tas  zaten”.  Twee  externe  wethouders 
zien  het  anders  en besluiten op grond 
hiervan  in  september dat  zij ermee op 
zullen houden. Zundert moet het weer 
zelf doen. Het besluit  leidt tot verbaas‐

















Het  twee  jaar  geleden  gepresenteerde  rapport  ‘Nu  zaaien,  straks  oogsten’  van    
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gemeenteraadsfracties. Er was toch besloten dat de  interim‐periode tot 2010 zou   du‐















Het twee  jaar  geleden  gepresenteerde  rapport  ‘Nu  zaaien,  straks  oogsten’  van    
Bernard Ouwerk rk  lijkt  nooit geschreven  te  zijn. Als  het  rapport  toch ooit bij de 
betrokken  ter cht is gekomen, dan hebben deze er hooguit kennis van genomen 
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zullen houden. Zundert moet het weer 
zelf doen. Het besluit  leidt tot verbaas‐

















Het  twee  jaar  geleden  gepresenteerde  rapport  ‘Nu  zaaien,  straks  oogsten’  van    













De  door  de  Zundertse  samenleving  en  dus  ook  het  Zundertse  bedrijfsleven  zo     
gewenste  vernieuwing  in  de  Zundertse  politiek  bleef  na  de  laatste  verkiezingen  








van  eigen mensen. Hoewel wat  vroeg, was  er  hoop. Goede  profielschetsen, met 





















De brief  leidt  tot  veel  commotie, waardoor  er  opnieuw personen beschadigd  raken. 




een  coalitie  van  CDA,  VVD  en  NZ&W  behoort  tot  de mogelijkheden. Wethouders    
worden raadslid mw. W. van Hees (VVD) en de in Zundert woonachtige niet raadsleden 
J.A.A.M. Roelands  (CDA) en H.J.M. Bonenkamp  (NZ&W). Voor de continuïteit wordt 




houder Bonenkamp  toch niet kan  rekenen op onverdeelde  steun van de  raad en zijn 




Het  stuk  was  ter  kennisname  voorge‐
legd,  maar  er  volgt  een  zeer  kritische 
bespreking. Ook woordvoerder  en  par‐
tijgenoot  J.C.M.  van  den  Bemd  van 
NZ&W gaat er fors  in: “Voor mij  is voor 
de  zoveelste  keer  pijnlijk  duidelijk  ge‐
worden  dat  de  communicatie  tussen 
raad  en  college  voor  de  zoveelste  keer 
weer  zeer  slecht  is  geweest.  Werkaf‐
spraken worden  niet  of  slecht  nageko‐
men,  dit  komt  de  sfeer  tussen  raad  en 
college niet ten goede. Het tijdstraject is 
weer  niet  voldoende  gebleken,  omdat 
afspraken  gewoon  niet  nagekomen 
worden.  Het  college  is  collectief  aan‐
sprakelijk voor het  traject zoals dat zou 
moeten  zijn  verlopen. Als  raad  hebben 
wij  recht  op  duidelijkheid  en  op  gege‐
vens die op waarheid berusten”  (Raads‐
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stratief  te  zijn weggelopen bij een  commissievergadering, waar  zij op de  tribune  zat 
omdat het ging om haar huisvesting. “Toen was er een raadslid, dat toch weer op hoge 
toon meende te moeten zeggen dat het altijd hetzelfde is met die burgemeesters, dat 




raad,  toch  een  belangrijk  referentiepunt  voor  de  burgemeester,  nu wel  en  niet  ver‐







































   
een gemeente als Zundert moet  toch een eigen keten hebben? Maar dat was te duur. 
Er was zelfs niet nagegaan of de diefstal aan de verzekeringsmaatschappij was gemeld. 
















Het  feit dat de burgemeestersfunctie  in ruim vijf  jaar  in vijf verschillende handen was 








Verwachting  1  luidt:  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  legt  de  burgemeester  weinig 
bindend vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de burge‐
meester afwezig is. De conclusie is dat deze verwachting is uitgekomen in de tweede perio‐






liggen binnen  je partij, om het  te blijven moet die  steun ook gedurende de periode 
aanwezig  zijn.  Bovendien  moeten  andere  partijen  met  de  kandidatuur  in  kunnen 
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Uit de analyse blijkt dat van  sterke  colleges  in brede  zin  in Zundert weinig  sprake  is 
geweest. Dat lag niet aan het feit dat er teveel wethouders of ondersteunende partijen 
waren; colleges hadden in de regel drie personen, soms vier. Wel ontbrak het in menig 


















Verwachting 3  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten kunnen  colleges niet  sterk wor‐








   
van betrekkingen. Raadsleden hadden de gewoonte rechtstreeks te bellen naar ambte‐
naren om informatie te krijgen. De lijnen vanuit de gemeenschap en de gemeenteraad 













nooit  gesteld. Dat  is wel  veranderd.” Toch  blijft  het,  ook  anno  2010,  nog  opboksen 


















Verwachting 4  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten  zit weinig patroon  in de  relatie 
van het college met het ambtelijk apparaat, wat een aanjagende werking heeft op bestuur‐
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steld. Ondanks notities over dualisme en  vele gesprekken met  raadsleden,  lukte het 
niet een wezenlijk andere situatie te creëren. Van der Veen zelf wordt in het rapport van 




























Verwachting 5  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten zit geen of weinig patroon  in de 
relatie  tussen het  college  van B&W  en de gemeenteraad, wat  een aanjagende werking 
heeft op bestuurlijke problemen. De conclusie met betrekking tot deze verwachting  is dat 




De  analyse  van  de  verbinding  tussen  coalitiepartijen  geeft  een  wisselend  beeld  in   
Zundert. Er functioneerde langere tijd een college van buiten, waarbij de raad een vrij‐
wel raadsbreed gesteund programma van uitgangspunten hanteerde. Het onderscheid 
tussen  coalitie  en  oppositie  viel  hierdoor  vrijwel  geheel  weg.  Wat  oud‐wethouder 
Meulman betreft overigens een prima situatie, ook al betekende het in de praktijk dat 
het college  in veel gevallen pas tijdens de raadsvergaderingen vernam of een voorstel 













bewoning, werd  uiteindelijk  door  de VVD‐fractie  opgezegd. De  liberalen  vonden  de 
resultaten te mager en wilden onderzoeken of  legaliseren niet toch mogelijk zou zijn. 
Onoverkomelijk, constateerden CDA en Agrarisch Belang en de crisis was een feit.  
Geconcludeerd  kan worden  dat  pas  de  laatste  paar  jaar  in  de  onderzochte  periode, 
vanaf 2008, er enige sprake is van overleg. Al stelde dat nu ook weer niet zo heel veel 























wat erg  laag  is. Afsplitsingen zijn er weinig geweest, alleen  in de periode 2002‐2006. 
Grootste partijen waren afwisselend het CDA en NZ&W. De partijen blijken vaak erg 
lokaal georiënteerd, waardoor er veel meningen door de  raadszaal klinken. Al met al 
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Verwachting 7  luidt:  In bestuurlijke probleemgemeenten  is sprake van versplintering van 
het politieke landschap,  wat een aanjagende werking heeft op bestuurlijke problemen. De 
HFDST 8  BESTUURLIJKE PROBLEMATIEK IN ZUNDERT 1998‐2010 





commissie‐Ouwerkerk  schrijft erover  in  stevige bewoordingen:  “Het algemeen beeld 
van de manier van omgaan met elkaar is er een gekenmerkt door wantrouwen, minach‐
ting, gebrek aan openheid en aan  initiatief en twijfel aan  integriteit, waarbij  informele 
verhoudingen en relaties bepalender zijn dan de formele. Een cultuur ook, waarin ‘oud 
























Het  zijn  stevige woorden. De  cultuur  in de Zundertse politiek was  zonder meer des‐
tructief. Ook wethouder Damen sprak erover in zijn afscheidswoorden: “De gemeente 
Zundert heeft een vergadercultuur die een ieder ontzettend bezig houdt en die ontzet‐












   













tot uiting  in de  raad  (…).  In de  raad  komt de  spanning  terug  in de  samenstelling en 
afkomst van sommige fracties. Daarnaast wordt een en ander zichtbaar in de wijze van 






dit  incidenteel  gebeurt,  dan  zal  dit  binnen  het  natuurlijke  krachtenspel  op  redelijke 
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of  nauwelijks  en  hadden  ook  weinig  op met  eventuele  wethouderskandidaten  van 































1  Burgemeester werkte niet dempend  ‐  +  ‐  ‐ 
2  Risicofactor wethouders was aanjager  +  +  +/‐  + 
3  Optreden college werkte niet dempend  ‐  +  +  + 
4  Ontbreken patroon college/ambtenaren was aanjager  +  +  ‐  + 
5  Zwakke verbinding raad/college was aanjager  +  +  +  + 
6  Zwakke verbinding coalitiepartijen was aanjager  +/‐  +  +  + 
7  Onevenwichtige structuur gemeenteraad  was aanjager  +  +  +  + 
8  Negatieve bestuurscultuur was aanjager  +  +  +  + 
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verf  kwamen.  De microfactoren  rondom  de wethouders  gaven wel  de  doorslag  bij 
conflicten, gecombineerd met de verbindingen tussen de coalitiepartijen.    
 





niet  de  doorslag, maar  kan wel  zorgen  voor  situaties  die  politiek  ‘explosief’  kunnen 
worden. 
 
















Dit  onderzoek  is  gericht  op Nederlandse  gemeenten waar  relatief  veel  bestuurlijke 
conflicten  en  bestuurscrises  voorkomen.  Zelfs  zoveel,  dat  deze  gemeenten  er  om  
bekend zijn komen  te  staan dat het bestuurlijk  leven er ongewis  is. Ze worden  in de 




Wat  is  de  verklaring  voor  de  aanhoudende    crisissituaties  en  daarmee  het  gedwongen 
vertrek  van  burgemeesters,  wethouders  en/of  hele  colleges  van  B  &  W  in  bestuurlijke  
probleemgemeenten in Nederland in de periode maart 1998 – maart 2010? 
 
Om deze  vraag  te  kunnen beantwoorden  is op de  eerste plaats  literatuuronderzoek 
gedaan. Op basis hiervan is een negental verwachtingen geformuleerd, dat wil zeggen 
verwachte  uitkomsten  van de  analyse.  In  vier  casestudies  is  vervolgens  in beeld ge‐
bracht wat er in de betreffende gemeenten aan de hand is geweest. Dit verschilde per 
gemeente en per onderzochte  raadsperiode.  In de ene periode kon het gaan om het 




van  conflictactiverende  en  aanjagende  invloedsfactoren  valt waar  te nemen. Dit pa‐
troon wordt nogmaals samengevat en enigszins uitgewerkt  in paragraaf 9.2, door alle 




In de  vier  casestudies  zijn negen  relevante  verklaringen –  in de  vorm  van  verwachte 
uitkomsten  ‐ voor het ontstaan en voortduren van bestuurlijke conflicten of bestuurs‐
crises  in bestuurlijke probleemgemeenten  tegen het  licht gehouden. Bezien  is of een 
relevant patroon van factoren te ontdekken is, dus een clustering is waar te nemen. Om 
dit te onderzoeken werden in vier bestuurlijke probleemgemeenten drie achtereenvol‐
gende  raadsperioden onderzocht. Bij de selectie van de cases  is er  rekening mee ge‐














































1  Burgemeester werkte niet dempend  +  ‐  +  ‐ 
2  Risicofactor wethouders was aanjager  +  +  +  + 
3  Optreden college werkte niet dempend  +  +/‐  +  + 
4  Ontbreken patroon college/ambtenaren  
was aanjager  +/‐  +  ‐  + 
5  Zwakke verbinding raad/college was aanjager  +  ‐  ‐  + 
6  Zwakke verbinding coalitiefracties was aanjager  +  +  +  + 
7  Onevenwichtige structuur gemeenteraad   
was aanjager  +  ‐  +  + 
8  Negatieve bestuurscultuur was aanjager  +  +  +  + 
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Een  leesvoorbeeld kan tabel 32 verduidelijken. Verwachting 6  in tabel 32 toont dat  in 
alle vier de cases de coalitiefracties een zwakke verbinding vertoonden – viermaal plus ‐ 
wat  een  aanjagende werking  had  op  het  ontstaan  en  voortbestaan  van  conflicten.  
Verwachting 1  luidde:  ‘In bestuurlijke probleemgemeenten  legt de burgemeester wei‐
nig bindend vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de 
burgemeester  (op  het  ontstaan  van  conflicten  in  de  gemeente)  afwezig  is’.  Deze     





Uit tabel 32 blijkt tevens dat van de negen  relevante  factoren, die  invloed hebben op 
het ontstaan of voortduren van een bestuurlijk conflict of bestuurscrisis, er vier in elke 
periode  in  elke  bestuurlijke  probleemgemeente  optraden:  de  risicofactoren  van      
wethouders;  de  zwakke  verbinding  tussen  coalitiefracties;  de  negatieve  bestuurs‐
cultuur en de invloed van de persmedia. Twee factoren kwamen drie keer voor: het op‐
treden  van  een  niet  sterk  college  en  de  onevenwichtigheid  in  de  structuur  van  de    

















analyse  een  iets  ander  beeld  geeft  met  vijf  uitgekomen  verwachtingen.  Mogen           
Den  Helder  en  Zundert  dan  gezien  worden  als  meer  problematische  bestuurlijke  
















onderzochte  cases  is  te  gering  om  op  zoek  te  kunnen  gaan  naar  typen  binnen  de     











Verwachting 1:    In bestuurlijke probleemgemeenten  legt de burgemeester weinig bindend 
vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de burgemeester 
afwezig is. 




een  eigen  portefeuille met  taken  en  verantwoordelijkheden  en  daar  bovenop  in  elk 
geval een eigenstandige verantwoordelijkheid op het gebied van orde en veiligheid. De 
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vermogen aan de dag, waardoor de potentiële dempende werking van de burgemeester 
afwezig is. 
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namelijk  die  van waarnemer.  Ze  hadden  echter  een  voordeel;  ze waren  al  gewaar‐



























problemen  veroorzaakt  (cf  Korsten  en  Aardema,  2006;  Korsten  en  Schoenmaker, 
2008). De huisvesting kan een probleem zijn, zoals  in Zundert  (2004) en Den Helder 
(2009)  bleek. Op  zo’n moment  kraken  de  gelederen,  juist  vanwege  de  (individuele) 
problemen  rondom  een  burgemeester.  Toch  hoeft  dat  niet  gelijk  te  leiden  tot  een  






















Deze verwachting  is  in alle vier gemeenten uitgekomen.  In alle onderzochte gemeen‐













konden  uitdienen,  terwijl  ze  zowel  in  de media  als  in  de  gemeenteraad  omstreden 
waren en onder vuur lagen (Leiden, in mindere mate Den Helder). Kennelijk hoeft een 
persoonlijke risicofactor niet te  leiden tot problemen, als een andere  factor  (krachtig) 
dempend werkt,  in dit geval de hechtheid  van de  coalitie en daarmee de geregelde 
communicatie tussen coalitiepartners.  
Om te overleven  is het voor wethouders niet alleen nodig dat ze over signalerend en 
reflectief  vermogen  op  persoonlijk  gedrag  in  samenleving,  gemeentebestuur  en  
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Verwachting  3:  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  kunnen  colleges  niet  sterk  worden, 
waardoor de potentiële dempende werking van een sterk college afwezig is. 
Colleges van B&W hebben het in principe moeilijk in de gemeenten die in dit onderzoek 
centraal  staan,  namelijk  de  bestuurlijke  probleemgemeenten  (vgl.  Korsten  en  
Schoenmaker, 2008). In de twaalf perioden die zijn onderzocht (drie perioden van vier 









gesteld  en  vrijwel  alle wethouders  echt  ‘van  buiten’  kwamen. Het  optreden  van  de 
















































verhoudingen. Gebleken  is dat deze  relatie  in geen van de vier gemeenten een sterk 
punt  is geweest.  In Den Helder en Zundert was het ook een aanjager van bestuurlijke 
problemen. In drie van de vier gemeenten pakte ook het dualisme hierdoor een tijd lang 
problematisch uit.  In plaats van het  scheppen van een nieuwe orde, gingen zowel  in 
Den Helder, Delfzijl  als  Zundert  gemeenteraad  en  college  vooral  op  zoek  naar  hun 
eigen  rol en werden de nieuwe dualistische verhoudingen  ‐ die bijdroegen aan meer 
afstandelijkheid dan  in de monistische  tijd  ‐ nogal  strikt  toegepast. Waar de afstand 
tussen college en raad toeneemt door de markering van de eigen rol en  instrumente‐
ring daarvan in de Gemeentewet, moeten er wel bruggen worden geslagen (eventueel 












Vanaf 2006  is er een kentering te zien. Zowel  in Den Helder als  in Zundert en Delfzijl 
werd  steeds  serieuzer  aandacht  besteed  aan  het  dualisme. Delfzijl  experimenteerde 
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genomen (zie ook Westerink, 2006). Dit bleek ook al uit specifiek onderzoek naar de val 
van burgemeesters (Korsten en Aardema, 2006).  
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eenduidig  is,  maar  dat  de  verhoudingen  tussen  raad  en  college  in  alle  onderzochte       
bestuurlijke  probleemgemeenten  gespannen  waren.  Het  dualisme  zorgde  vanaf  begin 
2002  tijdelijk  voor  extra druk  op de  relatie  tussen de  gemeenteraad  en het  college  van 
B&W,  in  ieder geval  in drie van de vier gemeenten. De dualisering  temperde niet. Vanaf 
2002  werd  het  mogelijk  wethouders  van  buiten  te  benoemen,  wat  weer  voor  nieuwe   
(positieve)  impulsen  zorgde. Gelet op de  in alle gemeenten al aanwezige  spanningen  is 
echter  niet  aangetoond  dat  het  dualisme  deze  spanningen  nog  vergrootte  en  voor  een 
verhoogd risico zorgde. Dat gemeenten een bestuurlijke probleemgemeente werden, is niet 
op het conto van de dualisering te schrijven. Een gemeente wordt geen probleemgemeente 
door  een  wetswijziging,  maar  eerder  door  de  kwaliteit  van  gedrag  of  non‐gedrag  van  
mensen  en  de  kwaliteit  van  de  interactie  en  non‐interactie  tussen  en  binnen  instituties 
(raad en college, fracties onderling) en tussen individuele actoren. 
 
Verwachting  6:  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  bestaat  weinig  binding  tussen  de 
 coalitiefracties,  wat een aanjagende werking heeft op bestuurlijke problemen.  




fractievoorzitters elkaar wel  konden  vinden en ook  vertrouwden. Deze  vertrouwens‐
basis zorgde ervoor, dat na de crisis rond burgemeester Hulman het college kon blijven 
zitten,  daar  waar  het  anders  ongetwijfeld  ook  had moeten  opstappen.  En  hoewel 
sommigen in Den Helder vinden dat dit eigenlijk ook had moéten gebeuren, toont het 
wel  aan dat goed  coalitieoverleg  een bestuurscrisis  kan  voorkomen of de  kans  erop 
aanzienlijk kan verminderen. De coalitie heeft immers de meerderheid in de raad. Het 
bewijs  voor  deze  verwachting werd  ook  gevonden  in Delfzijl, waar  vanaf  2006  veel 








ben we alle klippen omzeild,  zeggen  voorstanders. Hoe het ook  zij: ondanks heftige 




Geconstateerd kan overigens worden dat de politieke  fracties na een  crisis  in eerste 
instantie, begrijpelijkerwijze, dichter naar elkaar toe kruipen en zich voornemen vanaf 




   
raad nog steeds bij tijd en wijle een slechte sfeer hangt en er harde woorden worden 
gesproken,  worden  voorstellen  van  het  college  in  de  regel  wel  aangenomen.  De      
coalitie‐afspraken doen hun werk, bestuurders worden niet meer geconfronteerd met 
meerderheden  in  de  gemeenteraad  tegen  hun  voorstel.  En  als  er  al  moties  van         




















naar  voren  komen  dat  fracties  antagonistisch(er)  worden.  Waar  de  grote  politiek‐
ideologische  verhalen  vanuit  fracties  geen  verwoording  vinden  en/of  fracties  met   
afsplitsingen geconfronteerd worden die kwaad bloed zetten, wordt de kans groter dat 





ben,  waarover  uitvoerig  is  bericht  door  de  journalist  Gerard  van  Westerloo  (over      
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lijke  risico’s. Er  is dan  immers geen  sprake geweest van het ontwikkelen van  vakbe‐
kwaamheid, van het opdoen van veel ervaring in samenwerking en functioneren en van 



















Dit  blijkt  een  buitengewoon  belangrijke  factor  te  zijn  in  elke  gemeente.  De  vaak  
destructieve bestuurlijke cultuur  in Den Helder, Leiden, Delfzijl en Zundert zorgde  in 
deze gemeenten voor een grote hoeveelheid bestuurlijke spanning. Woorden als ‘poli‐




stuurlijke  conflicten  en  bestuurscrises werd  vaak  gevoed  door  een  geschiedenis  van 










   
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat niet kan worden gesteld dat de  factor 
bepalend  is  geweest  bij  het  ontstaan  van  bestuurlijke  conflicten  of  bestuurscrises.  
Cultuur is niet iets van een jaar. Het is vaak ingebakken in het doen en laten van de raad 








veranderingsproces op gang  te brengen. Dit  is  te  vergelijken met  de  verandering  in 




een  cultuurschok  te  noemen,  hoeft  geen  van  de  acteurs  zich  het  probleem  van  de  
bestuurlijke probleemgemeente persoonlijk aan te trekken.   
 
Conclusie:  verwachting  8  is  uitgekomen  en  heel  belangrijk  gebleken  als  factor  bij  de     
bestuurlijke problematiek. Maar het is een factor die altijd aanwezig is, terwijl bewezen is in 
enkele  onderzochte  gemeenten  dat  niet  in  alle  perioden  bestuurlijke  problemen  zijn     
ontstaan. Dus de factor is niet bepalend geweest in de vier gemeenten.   
 












ties  de  publiciteit  zochten.  Boze  bewoners  die  met  foto  en  al  het  beleid  van  het  
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ties  de  publiciteit  zochten.  Boze  bewoners  die  met  foto  en  al  het  beleid  van  het  










van  een wethouder  kreeg  zo’n  kwestie  niet meer  de gelegenheid over  te waaien of 
vanzelf te doven (vgl. Korsten/Aardema, 2006).  
De  constatering  moet  echter  evenzeer  zijn  dat  in  de  onderhavige  gemeenten  de  
bestuurders zelf genoeg  stof gaven om over  te publiceren. Een vuurtje mag dan wel 
niet doven door de media‐aandacht, het ontstaan ervan  is  toch  in handen van  lokale      












–  Wethouders  kunnen  door  hun  persoonlijk  optreden  voor  risico’s  zorgen  en  in  de 
politieke problemen komen.  In de onderzochte gemeenten is gebleken dat andere 
factoren soms een dempende rol spelen, waarbij vooral de hechtheid van de coalitie 




mige  perioden  in  sommige  gemeenten  uitzonderingen,  maar  over  het  geheel  
genomen speelden de colleges geen krachtige of sterke rol. 
–  Het ontbreken van een patroonmatige  relatie  tussen het  college van B&W en de 
ambtelijke organisatie speelde in sommige gemeenten een rol, maar niet is aange‐
toond dat hier de problematiek door werd aangejaagd. 








–  De  versplintering  van het politieke  landschap was  in drie  van de  vier gemeenten 
aanwezig, wat een onrustig beeld gaf. De bestuurlijke problematiek ontstond er niet 
door, maar werd er wel door aangejaagd. 








   
Kortom: 
In de onderzochte gemeenten  is gebleken dat microfactoren  rond de  burgemeester 




























het  lijden van  schade niet vaststaat,  is daarbij essentieel”  (Ale, 2009). Dit onderzoek 
sluit aan bij de gebruikelijke definitie van  risico: de kans dat een bepaalde gebeurtenis 
optreedt  vermenigvuldigd  met  het  gevolg  van  die  gebeurtenis.  In  de  termen  van  dit    
onderzoek gaat het dus om de kans dat zich een bestuurlijk conflict of bestuurscrisis 
voordoet, vermenigvuldigd met het gevolg van een dergelijk conflict of dergelijke crisis. 








bestuurlijk  conflict  of  een  bestuurscrisis. Met  deze  factoren  kan  de  gemeente  in  de 
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bestuurlijk  conflict  of  een  bestuurscrisis. Met  deze  factoren  kan  de  gemeente  in  de 
gevarenzone,  de  risicozone,  belanden. Als dat bij  één  factor gebeurt, hoéft  dat  nog 
geen probleem  te zijn. Er zijn genoeg voorbeelden bekend van wethouders die door 
HFDST 9  CONCLUSIES 








factoren  is  het  risicoprofiel  compleet.  Dan  zijn  metaforisch  gezien  de  centrifugale 
krachten aan het werk. Er hoeft maar  iets  te gebeuren of de bestuurlijke poppen zijn 




























cultuur  problematisch  was  en  ook  de  persmedia  druk  uitoefenden  op  het  politiek    
proces.  
 




formeel  gesproken  vonden  er  dus  in  de  periode  2006‐2010  geen  vertrekken  plaats, 
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zone.  De  macrofactoren  in  Den  Helder  zorgden  er  voor  dat  dit  opnieuw  richting  
bestuurlijk conflict ging, bijna richting een crisis. Dat het niet zover kwam en uiteindelijk 













































zone.  De  macrofactoren  in  Den  Helder  zorgden  er  voor  dat  dit  opnieuw  richting  
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In  dit  onderzoek  is  op  systematische  wijze  getracht  inzicht  te  verschaffen  in  de  
complexe problematiek van bestuurlijke probleemgemeenten, in de wandelgangen ook 












Wat  is  de  verklaring  voor  de  aanhoudende    crisissituaties  en  daarmee  het  gedwongen 
vertrek  van  burgemeesters,  wethouders  en/of  hele  colleges  in  bestuurlijke  probleem‐
gemeenten in Nederland in de periode maart 1998 – maart 2010? 
 
Het antwoord  luidt als volgt: Het ontstaan en voortbestaan van crisissituaties  in   pro‐
bleemgemeenten kan niet monocausaal worden begrepen of verklaard. Er moeten veel 
gebeurtenissen en omstandigheden  in een  tijd‐ en plaatsafhankelijke situatie samen‐
komen  voor  er  problemen  ontstaan.  In  bestuurlijke  probleemgemeenten  kómen  die 
factoren regelmatig samen, is gebleken.  














risicofactoren met  zich meedragen. Ze  zijn  niet goed opgewassen  tegen de  functie, 
komen zelf in opspraak of hebben een moeizame relatie met hun achterban (wat alleen 
voor wethouders geldt) en lopen hierdoor grote kans gedwongen naar een andere baan 






   
waarschuwen en als ze gewaarschuwd worden, doen ze er niets of te weinig mee. Ze 
bagatelliseren, of ze houden vast aan ‘wie ze zijn’ of ze hebben nog andere uitvluchten 
om niet  te doen wat nodig  is om  te overleven. Op  collectief niveau, bijvoorbeeld op 







oneren  voortdurend  in  groepen  en  in  interacties  met  andere  entiteiten.  Voor  een     
burgemeester gaat het om een rol als voorzitter van het college en wellicht als porte‐
feuillehouder, het voorzitterschap van de raad, veelal ook het voorzitterschap van het 
raadspresidium  en  een  rol  in de  driehoek  van burgemeester, gemeentesecretaris  en 
raadsgriffier. Hoe opereert een burgemeester hierin? Is dat: proactief, deskundig, warm 




leving en  is hij bestuurlijk of anderszins actief  in gremia buiten de gemeente  in strikte 
zin, zoals  in  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  Is hij op goede momenten 
op de juiste plaats? Is de burgemeester vaak afwezig? Weet men of de afwezigheid het 
gemeentelijk  belang  dient  of  niet?  Het  gedrag wordt  door  velen waargenomen  en 
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oneren  voortdurend  in  groepen  en  in  interacties  met  andere  entiteiten.  Voor  een     
burgemeester gaat het om een rol als voorzitter van het college en wellicht als porte‐
feuillehouder, het voorzitterschap van de raad, veelal ook het voorzitterschap van het 
raadspresidium  en  een  rol  in de  driehoek  van burgemeester, gemeentesecretaris  en 
raadsgriffier. Hoe opereert een burgemeester hierin? Is dat: proactief, deskundig, warm 




leving en  is hij bestuurlijk of anderszins actief  in gremia buiten de gemeente  in strikte 
zin, zoals  in  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  Is hij op goede momenten 
op de juiste plaats? Is de burgemeester vaak afwezig? Weet men of de afwezigheid het 
gemeentelijk  belang  dient  of  niet?  Het  gedrag wordt  door  velen waargenomen  en 






























de hele  raad  (niet alleen de coalitie) en hangt ook erg samen met het  (opgebouwde) 













dat  de  oorzaak  voor  de  ‘talrijke’  bestuurlijke  conflicten  en  crises  in  bestuurlijke          







zijn  er wel  conflicten waarin  burgers  positie  kiezen  (denk  aan  de Rijn‐Gouwe  lijn  in 
Leiden) maar het zijn niet de burgers die een gemeente rechtstreeks doen uitgroeien 
tot een bestuurlijke probleemgemeente. Het is niet zo dat een gemeente een bestuur‐





met  een  bestuurlijk  probleemgemeente‐etiket  tot  gevolg  gedurende  langere  tijd  is 











   
herleiden tot slechts één acteur. In het onderzoek is evenmin naar voren gekomen dat 
als  je nu maar een sterk college hebt van sterke wethouders  (vakbekwaam, visionair, 
charismatisch,    interactief,  communicatief,  elkaar  ondersteunend,  etc.)  dat  het  dan 
allemaal  vanzelf  goed  gaat  en  de  bedreiging  om  bestuurlijke  probleemgemeente  te 
worden volkomen afwezig is of de kans op een dergelijke status gering.  
 









ontstond meer  afstand.  De  raad  bleef  hoogste  bestuursorgaan  en  kreeg  ook meer 
instrumenten, zoals een versterkte controlemogelijkheid, bij voorbeeld via het recht op 
enquête  en  de  instelling  van  lokale  of  regionale  rekenkamers.  De  analyse  van  vier  
bestuurlijke probleemgemeenten bevestigt dit beeld van verhoogde animositeit, uitlo‐
pend op een etiket van  ‘bestuurlijke probleemgemeente’, niet. Bestuurlijke probleem‐
gemeenten waren  in  feite  al probleemgemeenten  voor de dualisering werd  ingezet. 
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Het doel van dit onderzoek was om  te bezien wat er aan de hand  is  in Nederlandse 
gemeenten waar  relatief veel gemeentebestuurders voortijdig moesten vertrekken  in 
de periode maart 1998‐maart 2010: de bestuurlijke probleemgemeenten. Hiervoor  is 
enige  lijn  aangebracht  in  de  hoeveelheid  cijfers  over  vertrekkende  gemeente‐
bestuurders  en  bezien  hoeveel  gemeenten  er  nu  werkelijk  aan  te  merken  zijn  als  
bestuurlijke probleemgemeente. Aan de hand van onderzoek in vier van deze gemeen‐
ten is gepoogd te begrijpen waarom gemeenten bestuurlijke probleemgemeenten zijn 
































Korsten  (2011) maakt  tussen manifeste  probleemgemeenten  en  latente  probleem‐
gemeenten  (zie  ook  in  hoofdstuk  9).  Een  manifeste  probleemgemeente  is  een         
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gemeente  die  ‘evident  en  zichtbaar  problemen  in  politiek  en  bestuur  kent  door  het 
aftreden van meer dan één burgemeester en/of wethouders, waarbij ook botsingen  in 







Er  is  evident  iets  aan  de  hand,  blijkt  ook  vaak  uit  onderzoek  zoals  uitgevoerd  in      
Maasdriel, maar  tot  veel  bestuurlijk  conflicten  komt  het  niet  of  nauwelijks.  Korsten 
trekt in dit verband de vergelijking met vulkanen door. Latente bestuurlijke probleem‐
gemeenten kunnen ofwel worden beschouwd als een  ‘vulkaan  in ruste’, waar het ooit 
heel  onrustig was, maar waar  de  situatie weer  tot  rust  lijkt  te  zijn  gekomen. Zeker  
weten doe je het echter niet in deze gemeenten. Het kan ook zijn dat er sprake is van 
een licht actieve vulkaan, waar eigenlijk voortdurend een verhoogde politieke spanning 















te  tot probleemgemeente maakt, maar  tegelijk  is dat beeld beperkt. Bovendien kent 











betrokken  gemeenten.  Voor  die  wisselwerking  zijn  veel  minder  makkelijk  aan‐
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te  tot probleemgemeente maakt, maar  tegelijk  is dat beeld beperkt. Bovendien kent 











betrokken  gemeenten.  Voor  die  wisselwerking  zijn  veel  minder  makkelijk  aan‐








BZK,  het  parlement  en  op  provinciaal  niveau  bij  Commissarissen  van  de  Koningin    
behoefte hieraan bestaat. Er is ook discussie over deze thematiek binnen het kader van 
de  Vereniging  van  Nederlandse  Gemeenten  en  het  Nederlands  Genootschap  van  










In deze  reflectie  zal daarom  in alle beperktheid  toch een poging worden gedaan  tot 
enige  ordening  van  suggesties.  Hierbij  worden  enkele  separate  perspectieven  uit‐
gewerkt, die verderop op elkaar worden betrokken. Hierbij worden de denklijnen van 
Korsten  (2011: 7) gevolgd. Korsten noemt op basis van  literatuurstudie  (o.a. werk van 
Fleurke, 2008 en Broeksteeg, 2009), eigen onderzoek naar de val van burgemeesters 
(Korsten en Aardema, 2006; Korsten, e.a. 2008; Korsten, 2010) en besprekingen met 
enkele  topambtenaren  van  het ministerie  van  BZK  en met  Commissarissen  van  de 
Koningin drie perspectieven: 
 
1  Het  autonomieperspectief:  een  gemeente  is  zelf  bestuurlijk  verantwoordelijk  in 
gevolge de Grondwet en moet dus zelfreinigend optreden (paragraaf 10.2). 








Gemeenten  zijn  wettelijk  gezien  autonoom  en  dienen,  volgens  de  code  voor  goed  


















is,  is  in  ieder geval betrekkelijk onthand. Er  is ook nog geen  ‘best practice’ of hand‐
leiding ten aanzien van zelfreinigende kwaliteiten beschikbaar, als die er al ooit komt. 

























wordt  naar  de  onderzochte  bestuurlijke  probleemgemeenten,  dan  blijkt  dat  in  alle 
probleemgemeenten  tussentijds  rapporten  zijn  verschenen  over  de  bestuurlijke  pro‐
blematiek,  die  een  analyse  bevatten  (‘wat  is  er  aan  de  hand?’,  ‘hoe  kon  het  zo  ver    
komen?’,’wat  te doen?’)  en  als  katalysator  voor  verbetering  zouden  kunnen  functio‐
neren. In Delfzijl verscheen zo’n analyse in 1998 (commissie‐Doelman‐Pel), een rapport 
dat vervolgens een bestuurscrisis  inluidde. Maar ook  in Den Helder  (rapport‐Tops en 
Van  Spijker,  gefinancierd  door  de  provincie Noord‐Holland),  Leiden  (commissie‐Van 
Egdom,  onderzoek  naar  grote  projecten)  en  Zundert  (commissie‐Ouwerkerk)  zijn  













is,  is  in  ieder geval betrekkelijk onthand. Er  is ook nog geen  ‘best practice’ of hand‐
leiding ten aanzien van zelfreinigende kwaliteiten beschikbaar, als die er al ooit komt. 

























wordt  naar  de  onderzochte  bestuurlijke  probleemgemeenten,  dan  blijkt  dat  in  alle 
probleemgemeenten  tussentijds  rapporten  zijn  verschenen  over  de  bestuurlijke  pro‐
blematiek,  die  een  analyse  bevatten  (‘wat  is  er  aan  de  hand?’,  ‘hoe  kon  het  zo  ver    
komen?’,’wat  te doen?’)  en  als  katalysator  voor  verbetering  zouden  kunnen  functio‐
neren. In Delfzijl verscheen zo’n analyse in 1998 (commissie‐Doelman‐Pel), een rapport 
dat vervolgens een bestuurscrisis  inluidde. Maar ook  in Den Helder  (rapport‐Tops en 
Van  Spijker,  gefinancierd  door  de  provincie Noord‐Holland),  Leiden  (commissie‐Van 
Egdom,  onderzoek  naar  grote  projecten)  en  Zundert  (commissie‐Ouwerkerk)  zijn  
onderzoeken  gedaan  naar  de  bestuurlijke  problematiek  en  aanbevelingen  geformu‐
leerd. Hebben ze gewerkt?  
HFDST 10  REFLECTIE OP BEVINDINGEN 







dergelijks  is  ook waargenomen  in  andere  gemeenten  die  in  bestuurlijke  problemen 
kwamen, zoals in Vlissingen. 
Ergo,  in het algemeen kunnen  rapporten van externe commissies over problemen  in 














zowel Den Helder als  in Delfzijl en Zundert werkte dit  concept goed.  In kringen  van 





In  deze  gemeenten  is  gebleken  dat  zo’n  college  een  temperende werking  heeft  op 
conflicten.  In Delfzijl duurde de periode vier  jaar  (2006‐2010), waarna er weer  ‘eigen’ 










college en  raad en  tussen  fracties onderling, door het  inzetten van speciale  trajecten 











coalitieoverleg  genoeg  gebleken?  Het  heeft  wel  geholpen.  Vooral  de  colleges  van  
buiten brachten rust en konden, vaak in combinatie met een waarnemend burgemees‐
ter, werken  aan de  zaken die  er  toe doen  in  een gemeente: goede  verbindingen  en 
verhoudingen  tussen alle betrokkenen. Tegelijkertijd blijkt dat zich voor het  inzetten 


















vanwege de dreigende  conflictgraad uit het verleden naar verbetering  te  zoeken die 
temperend werkt.  Terwijl  toch  al  in  de  jaren  negentig  informateurs  voorkwamen  in 











de druk  van de politiek‐bestuurlijke  ketel  te halen of druk  niet  te  laten ontstaan.  In 
kringen van burgemeesters wordt bijvoorbeeld wel gezegd: biedt tijdens elke vergade‐
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Bij  de  eerste  factor,  de  burgemeester,  kan  een  aantal  zaken  aangeduid worden  als 
belangrijk om problemen te voorkomen. Zo is in de praktijk van bestuurlijke probleem‐
gemeenten gebleken dat het soms mis gaat wegens een mismatch tussen de gemeen‐








getreden. Er wordt meer  en meer  gelet  op  hoe  een  bestuurder  in  elkaar  steekt,  op 
(on)waarachtigheid, op beloften die niet gestand worden gedaan, op (on)handigheden 








blijkt,  over  reflexieve  vermogens  te  beschikken  (Korsten,  2009  en  2010).  Profiel‐




dat  duidelijk:  burgemeester  Vos was  niet  de  persoon  om  de  soms  sterk  negatieve   
bestuurscultuur  in  het Brabantse  kerkdorp  het  hoofd  te  bieden. Hij werd  als  burge‐
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sen. Hierbij  hoort  de  aantekening  dat  ook  profielschetsen  een  houdbaarheidsdatum 
hebben. Als de  tijd  verstrijkt,  kan het  zijn dat de politiek‐bestuurlijke  situatie  in  een 

















wordt  gegooid. Als  je  lang  van  tevoren  duidelijk maakt wie wethouderskandidaat  is, 
voorkom  je dat  je  in een  ‘God‐zegene‐de‐greep’‐situatie terecht komt. Zo’n kandidaat 
kan zich dan ook voorbereiden op het wethouderschap”, aldus oud‐voorzitter P. Depla 
(Bouwmans, 230109).  Informateurs en  coalitiepartijen  zouden ook moeten nastreven, 
dat de leden van een bestuurscollege daadwerkelijk een team kunnen vormen.   
 















nemen. De  betekenis  van  de  negatieve  effecten  van  het  eventueel  bekend worden 
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wordt  gegooid. Als  je  lang  van  tevoren  duidelijk maakt wie wethouderskandidaat  is, 
voorkom  je dat  je  in een  ‘God‐zegene‐de‐greep’‐situatie terecht komt. Zo’n kandidaat 
kan zich dan ook voorbereiden op het wethouderschap”, aldus oud‐voorzitter P. Depla 
(Bouwmans, 230109).  Informateurs en  coalitiepartijen  zouden ook moeten nastreven, 
dat de leden van een bestuurscollege daadwerkelijk een team kunnen vormen.   
 
























wel  de  wethoudersvereniging  als  het  Nederlands  Genootschap  van  Burgemeesters 
















blijkt  dat  het  helpt  als  de  lijsttrekkers  (die  later  vaak wethouder  of  fractievoorzitter 
worden) elkaar al tijdens de verkiezingen eens opzoeken, om een beetje aan elkaar te 
wennen. Tijdens de formatie, eigenlijk tijdens de hele raadsperiode, kan hier voordeel 









is  voor een goed  functionerende  lokale democratie. Een goede  coalitie  verdient een 
goede oppositie.  
 
Het  aangeven  van  de  betekenis  van  coalitiehechtheid  impliceert  geen  pleidooi  om 
terug te keren naar de voordualistische periode. De zegeningen van goede onderlinge 







   
Nieuwe coalitie 
















De  tweede mogelijke bron  van onrust  is de  samenstelling van het  college  zelf. Wet‐






























   
Nieuwe coalitie 
















De  tweede mogelijke bron  van onrust  is de  samenstelling van het  college  zelf. Wet‐





























Desalniettemin  een  belangrijke  suggestie:  probeer  er  iets  aan  te  doen.  Dit  kan  op    
verschillende manieren, zowel formeel als informeel. Een informele manier is het regel‐




behoort. Voor cultuurtrajecten geldt  in het algemeen dat  lang niet zeker  is dat ze vol‐
gehouden worden, terwijl uit de literatuur bekend is dat ze juist eerst bij langdurigheid 
zoden aan de dijk kunnen zetten. Daarom wordt ook wel voorgesteld om al werkende 








lijke probleemgemeente vanuit een  zelfreinigingsperspectief  te  ‘normaliseren’?  Ja, er 
zijn  secundair  belangrijke  factoren  die men  kan willen  temperen, maar  die  niet  erg 
cruciaal  leken  te  zijn  voor  de  voortdurende  val  van wethoudersploeg  of  individuele 







nisatie  en  eventuele  bestuurlijke  problematiek, maar  het  is  geen  oorzakelijke  factor 










bleemgemeenten. Minister Remkes  heeft  in  zijn  ambtsperiode  een  bestuurlijke  pro‐
bleemgemeente opgezocht. Deze opstelling  van  terughoudendheid,  is die  vanuit  de 
wijsheid van de casestudies en het perspectief op de toekomst gericht, vol te houden?  
 
Een hint  is direct  te geven. Gebleken  is namelijk dat het zelfreinigend vermogen van 
probleemgemeenten niet vanzelf op gang komt, vaak (te)  laat plaatsvindt en niet vol‐
doende  adequaat  is.  Het  perspectief  om  alle  kaarten  te  zetten  op  de  autonome       
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(probleem)gemeente  die  zelf  wel  tot  zelfreiniging  komt,  heeft  naast  voordelen        
(verbeteren moet ook gewild worden en verinnerlijken) ook beperkingen. De langjarige 
worsteling  in Den Helder, Delfzijl en Zundert  is  illustratief. CdK’s kunnen dus niet  lijd‐
zaam toezien en deden dit ook niet, maar waren ook niet sterk pro‐actief. Ze hebben 
onderzoek  bevordert  en  het  komen  tot  verbeteracties  (bijvoorbeeld Delfzijl  en Den 
















rol bij het oplossen van  (bestuurlijke) problemen  in gemeenten. Beide  ‘hogere’ over‐
heden  houden  toezicht  en  beschikken  over mogelijkheden  in  te  grijpen  in  situaties 
waarin het  ‘verkeerd’ gaat of dreigt  te gaan  (Broeksteeg, 2009). Naar aanleiding van 








Bij overdracht gaat het om  tijdelijke  regionalisatie of centralisatie van  taken, of zelfs 
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onderzoek  bevordert  en  het  komen  tot  verbeteracties  (bijvoorbeeld Delfzijl  en Den 
















rol bij het oplossen van  (bestuurlijke) problemen  in gemeenten. Beide  ‘hogere’ over‐
heden  houden  toezicht  en  beschikken  over mogelijkheden  in  te  grijpen  in  situaties 
waarin het  ‘verkeerd’ gaat of dreigt  te gaan  (Broeksteeg, 2009). Naar aanleiding van 








Bij overdracht gaat het om  tijdelijke  regionalisatie of centralisatie van  taken, of zelfs 














haar huishouden op orde  te krijgen  tot een andere gedragslijn  te bewegen  (Fleurke, 
2008: 25).  In de bestuurlijke historie  is het vijf keer voorgekomen dat deze regeling  is 
ingezet, te weten  in Opsterland en Weststellingwerf  (1895, weigering aanpassing van 



















stal  te halen. Broeksteeg, die de mogelijkheden  tot  ingrijpen analyseerde, heeft daar 
begrip voor: “De Grondwet  laat voorzieningen slechts toe  in geval van grove taakver‐
waarlozing.  Daarvan  is  in  Delfzijl‐achtige  situaties  geen  sprake”  (Broeksteeg,  2009: 
156). Toch wordt wel geopperd dat er gezocht moet worden naar mogelijkheden om 
‘steviger  ingrijpen van hogerhand’ mogelijk  te maken, zonder ogenblikkelijk  in grove 
taakverwaarlozing te vervallen. Gesproken wordt dan over een bestuurlijke variant van 




stuurlijke  probleemgemeenten  onder  een  dergelijk  regime  van  toezicht  te  plaatsen, 
maar  dan  onder  ‘bestuurlijke  curatele’.  Broeksteeg  (2009)  deed  een  poging  te  be‐
schrijven hoe een dergelijke regeling er uit zou moeten zien, waarbij hij uitging van een 
regeling  voor  lichte  verwaarlozing  van autonome  taken, daar er  voor medebewinds‐
taken  en  grove  verwaarlozing  al  regelingen  bestaan. Uit  de  analyse  van Broeksteeg 
blijkt echter dat een dergelijke regeling vele vragen oproept. Hoe is vast te stellen dat 





nische bijstand: Rijk  en provincie  staan gemeenten met  structurele  bestuurlijke pro‐











vatten.  Op  de  eerste  plaats  is  er  een  grote  informele  betrokkenheid  van  CdK’s  bij  
gemeentebesturen,  specifiek  bij  burgemeesters.  CdK’s  leggen  immers  traditioneel 
werkbezoeken af en spreken elk gemeentebestuur met  regelmaat. Een CdK kan pro‐










dervond.  Hij  adviseerde  haar  regelmatig.  In  ‘Hoezo  burgemeester?’  schrijft  Van 























het  roer na een bestuurscrisis, waarna de CdK’s bewust  langere  tijd hebben gewacht 
met  het  open  stellen  van  de  burgemeestersvacature.  In  Leiden  bleef  waarnemend 
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burgemeester  Lemstra  korter,  maar  daar  was  (na  het  vertrek  van  burgemeester     
Postma) ook geen bestuurscrisis aan de orde geweest.  
Het inzetten van de waarnemers bleek in alle gevallen een heilzaam effect te sorteren. 




crisissituaties  vaak weinig  tijd  voor  is:  “De  gemeenschap  verwacht  van  bestuurders 
aandacht en belangstelling.  Juist  in  situaties waarin  spanningsvelden overheersen,  is 







nemend burgemeester Faber  trad  in Den Helder hard op  in de gemeenteraad als er 







Moeten CdK’s over  ruimere bevoegdheden beschikken  in  relatie  tot een bestuurlijke 










































kunnen  geven.”  Burgemeesters  dienen  in  ieder  geval  bij  problemen  snel  de  CdK  te 





als er geen  verbetering  zou  komen bij de gemeenteraad er,  in  samenspraak met de 
minister, bevoegdheden van de raad zouden over gaan naar de waarnemer, die dan een 
regeringscommissaris  zou  zijn.  Het  is  nog  niet  nodig  gebleken, maar  we  zitten  er 
bovenop.” De regeringscommissaris (Rijkscommissaris) vloeit voort uit artikel 132 lid 5 
van de Grondwet, waarin gesproken wordt over  ‘grove  taakverwaarlozing’.   Het  is de 
vraag,  zoals  aangegeven  door  Broeksteeg  (Broeksteeg,  2009)  of  er  in  dergelijke  
gemeenten  zonder meer  sprake  is  van grove  taakverwaarlozing.  In dat  verband  ver‐
dient het aanbeveling dat het Ministerie  van BZK de  regeling  voor de  inzet  van een 
regerings‐ of Rijkscommissaris nader gaat omschrijven. Niet op de laatste plaats omdat 
Cornielje voorspelt in elk geval dat er op termijn meer bestuurlijke probleemgemeenten 




Valt  verder  te  denken  aan wetswijzigingen? Drie  voorstellen  passeren  de  revue:  het 




Vanuit  de  praktijk  van  dit  onderzoek  kan  ten  aanzien  van  de  bestuursstructuur  de   
suggestie  worden  gedaan  nog  eens  na  te  denken  over  het  fenomeen  van  de  ‘af‐
scheidingen  van  raadsleden’,  die  versplintering  in de hand werken. Het  gaat dan om 
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hun  zetel  op  te  geven.  Toegegeven:  het  heeft  haken  en  ogen. De  Kieswet  spreekt  
immers over ‘gekozene’ en rept niet over partijen. Een zetel valt op deze grond niet toe 


















































lijke  hogere  overheid  is  er  nog  een  derde  perspectief:  het  ecologisch  perspectief      
(Korsten, 2011). Wat betekent dit in relatie tot probleemgemeenten? Deze kijk op nor‐
malisatie van bestuur en een ontwikkeling naar goed bestuur is in de interventiehiërar‐
chie als een startmoment  te zien  (geen actie;  ‘laat maar gebeuren’) maar ook als een 







doen  (zie ook Van Dam, 2010), als  je de vele acteurs niet aan een  touwtje hebt? Het 
besturen  van  een  gemeente  brengt  risico’s met  zich mee,  die  nooit  helemaal  uit  te 
sluiten zijn en bovendien soms ongrijpbaar zijn, zo wordt  in dit perspectief veronder‐
steld. Bestuurlijke problemen  komen  soms gewoon  voor  in  een gemeente  en  zullen 
daar op enig moment ook wel weer verminderen of verdwijnen. Gemeenten hebben 


















aan  strategisch beleid. Volgens de ecologische benadering moet de  tijd gewoon  zijn 
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werk doen, zonder sturende ingrepen. De ecologische benadering kan men aanhangen 
als men wat  sceptischer  is over  de mogelijkheden  verandering  aan  te  brengen,  niet 
(meer)  gelooft  in  de  instrumentele  aanpak,  of  als  laatste  vangnet  zien  als  men               
geprobeerd heeft de gemeentelijke hoofdrolspelers op het  ‘rechte pad’ te houden via 
intervisie of het aanstellen van coaches, cultuurtrajecten en wat dies meer zij. Ook voor 











(met  uitzondering  van  Leiden)  uiteindelijk  onder  (soms  zware)  druk  van  de CdK  tot 
stand. Hieruit blijkt dat ‘checks and balances’ een zekere nut hebben en een samenspel 
van  ‘meedenken, hulp en druk’ uiteindelijk  tot  (enig)  resultaat  kan  leiden. Belangrijk 
hierin is vooral de mogelijkheid tot ingrijpen, die zich voordoet  als er een waarnemend 
burgemeester moet worden benoemd door de CdK.  In  alle onderzochte gemeenten 













donker  bewolkt  is  en  alle  voortekenen  van  naderend  onheil  er  zijn.  De  parallel met     
bestuurlijke  probleemgemeenten  is  bij  deze  bliksemvariant  dat  dergelijke  gemeenten 






exakte Wissenschaft’,  zei Otto von Bismarck  in  1863, erop wijzend dat  in de politiek 




   








de coalitie,  in de  raad als geheel en  in elkaar,  in de gemeentesecretaris en griffier en 
anderen. Dat  laat zich, als het erop aankomt, niet afdwingen door  regels, noch door 
afspraken of veelvuldig overleg. Vertrouwen is er, of het is er niet. En vertrouwen komt 
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Aa en Hunze  25.593  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  279 
Aalburg  12.630  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  280 
Aalsmeer  29.182  N‐Holland  2004: weth. conflict partij  1  210 
Aalten  27.516  Gelderland  2006: collegecrisis, 3 weths.   4  68 




Achtkarspelen  28.091  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  281 
Alblasserdam  19.006  Z‐Holland  2007: burgemeester na rapport  1  211 
Albrandswaard  24.081  Z‐Holland  2000: weth., crisis   
2008: crisis, 3 weths. 
6  34 




Almelo  72.621  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  282 












Alphen‐Chaam  9.445  N‐Brabant  1998: weth.  
2001: weth. 
2  145 
Ameland  3.503  Friesland  2001: weth. na extern onderzoek  1  212 
Amersfoort  144.879  Utrecht  2003: weth. ‐ crisis  
2004: weth. 
3  97 
Amstelveen  80.722  N‐Holland  2008: weth.  1  213 
Amsterdam  767.849  N‐Holland  2001: 2x weth., coalitiebreuk  
2000, 2004, 2005, 2008: weths.  
7  18 





   
Anna‐Paulowna  14.255  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  283 
Apeldoorn  155.775  Gelderland  2006: 4 weths., crisis (affaire Reesink)  5  51 
Appingedam  12.046  Groningen  2004: weth.  
2005: weth., crisis 
3  99 
Arnhem  147.244  Gelderland  2008: weth.  
2009: weth. 
2  146 
Assen  66.874  Drenthe  2001: 2 x weth., coalitiebreuk  3  100 
Asten  16.342  N‐Brabant  2003: weth. op eigen initiatief 
2004: 2 x weth. + collegecrisis 
3  101 
Baarle‐Nassau  6.701  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  284 
Baarn  24.364  Utrecht  2004: weth. 
2008: weth. 
2  147 
Barendrecht  46.525  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  285 
Barneveld  52.472  Gelderland  2004 en 2005: weth.  2  148 
Bedum  10.444  Groningen  2009: weth. na opspraak  1  214 
Beek  16.586  Limburg  2005: weth., coalitiebreuk  2  149 
Beemster  8.592  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  286 
Beesel  13.912  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  287 
Bellingwedde  9.275  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  288 
Bergambacht  9.733  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  289 
Bergeijk  18.064  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  290 
Bergen  30.989  N‐Holland  2004: crisis, college weg   
2009: weth. 
6  37 
Bergen  13.384  Limburg  2006: weth., coalitiebreuk  2  150 




Berkelland  44.968  Gelderland  2006: weth. na vertr. partij uit coalitie 
2008: weth. na afgestemde motie 
3  103 
Bernheze  29.663  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  291 
Bernisse  12.454  Z‐Holland  2005: 2 weths., collegecrisis   
2008: weth., CDA uit coalitie 
5  52 
Best  28.943  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  292 
Beuningen  25.475  Gelderland  geen officiële bijzonderheden gemeld  0  293 





‘t Bildt  10.908  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  294 
Binnenmaas  28.960  Z‐Holland  2007: weth.,  partij uit coalitie  
2008: weth. 
3  104 
Bladel  19.173  N‐Brabant  2006: weth. na verlies vertrouwen raad  1  215 
Blaricum  8.962  N‐Holland  2003: weth.   
2006: weth. 
2  151 
Bloemendaal  22.045  N‐Holland  1999: weth. conf. raad, coal.wis. 
2005: weth. na conflict, geen opvolging 
4  70 
Boarnsterhim  19.359  Friesland  2001: weth. na motie 
2009: grote crisis, 3 weth. en bgm. weg 
6  38 
Bodegraven  19.434  Z‐Holland  2008: collegecrisis, 2 weths.   3  105 
Boekel  9.780  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  295 
Bolsward  9.916  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  296 
Borger‐Odoorn  26.075  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  297 
Borne  21.332  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  298 
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BIJLAGE 1  DE GEGEVENS VAN ALLE GEMEENTEN 
Borsele  22.643  Zeeland  2006: weth.   1  216 
Boskoop  15.091  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  299 
Boxmeer  28.575  N‐Brabant  2008: weth., geen opvolger  2  152 
Boxtel  30.300  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  300 
Breda  173.445  N‐Brabant  2000: weth. na verlies vert. raad                      
2009: weth. na verlies vert. fractie 
2  153 
Breukelen  14.610  Utrecht  2002: collegecrisis, weth.  
2009: weth., crisis 
4  71 
Brielle  15.752  Z‐Holland  2006: weth, probl. fractie, partij uit coal.  2  154 
Bronckhorst  37.737  Gelderland  2008: weth.  1  217 
Brummen  21.156  Gelderland  2005: weth., crisis  2  155 




Bunnik  14.473  Utrecht  2003: weth.  
2004: weth. na conf. over bezuinigingen 
2  156 
Bunschoten  20.000  Utrecht  2007: weth. na rapport  
2009: weth., crisis 
3  107 










Castricum  34.629  N‐Holland  2005: weth.  
2009: weth., crisis 
3  110 
Coevorden  36.146  Drenthe  2010: weth. na rapport  1  218 





Cromstrijen  12.835  Z‐Holland  2003: weth. na coalitiebreuk  2  157 
Cuijk  24.447  N‐Brabant  2009: weth.  1  219 
Culemborg  27.493  Gelderland  2004: grote crisis, 3 weths. en bgm. weg  5  53 
Dalfsen  27.261  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  302 
Dantumadeel  19.289  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  303 
De Bilt  42.072  Utrecht  2002: weth. na conflict fractie 
2004: crisis, 4 weths.  
6  39 
De Marne  10.519  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  304 
De Ronde Venen  34.411  Utrecht  2004: weth. na eigen keuze  0  305 
De Wolden  23.549  Drenthe  2004: weth. conflict raad  1  220 
Delft  96.691  Z‐Holland  2005: weth. na kritiek  1  221 








Den Haag  489.375  Z‐Holland  2004: weth. na verlies vert. fractie   1  222 






   
Deurne  31.536  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  306 
Deventer  98.660  Overijssel  2009: 2 x crisis, uiteind. 2 weths.  4  72 




Dinkelland  26.051  Overijssel  2007: crisis rond burgemeester  
2008: weth. 
2  158 
Dirksland  8.439  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  307 
Doesburg  11.606  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  308 




Dongen  25.068  N‐Brabant  2005: bgm weg na privé‐kritiek  1  223 
Dongeradeel  24.317  Friesland  2008: weth.   1  224 
Dordrecht  118.607  Z‐Holland  2007: weth. conflict raad  1  225 
Drechterland  19.282  N‐Holland  Fusiegemeente, geen bijzonderheden 
gemeld 
0  309 






Dronten  39.825  Flevoland  2004: coalitiecrisis  
2007: weth. 
4  73 
Druten  18.106  Gelderland  2008: weth. + coalitiebreuk  
2009: weth., zelfde crisis 
3  111 
Duiven  25.624  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  310 
Echt en Susteren  32.321  Limburg  2005: weth. 
2009: 2 x weth. na Sinterklaasaffaire 
3  112 




Ede  107.832  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  311 
Eemnes  8.843  Utrecht  2009: crisis, twee weths.   3  113 
Eemsmond  16.419  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  312 
Eersel  18.166  N‐Brabant  2001: weth. na conflict   1  226 
Eijsden  11.439  Limburg  2004: college na motie van wantr.  3  114 
Eindhoven  214.036  N‐Brabant  2004: weth.  
2005: 3 weths. + coalitiewissel 
5  54 
Elburg  22.193  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  313 
Emmen  109.510  Drenthe  1999: weth. na conflict raad  
2003: weth. na conflict raad 
2  159 




Enschede  157.321  Overijssel  2000: 2 weths. na vuurwerkramp  2  160 
Epe  32.892  Gelderland  2001: weth. na twijfel over  steun fractie  
2008: weth. weg als partij uit coal. stapt 
3  115 
Ermelo  26.261  Gelderland  2009: weth. na ontvallen steun fractie, 
geen opvolger 
2  161 
Etten‐Leur  41.550  N‐Brabant  2000: weth. na motie van wantrouwen  1  227 
Ferwerderadiel  8.841  Friesland  Telefonisch: geen bijzonderheden 
gemeld 
0  314 
Franekeradeel  20.621  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  315 
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Etten‐Leur  41.550  N‐Brabant  2000: weth. na motie van wantrouwen  1  227 
Ferwerderadiel  8.841  Friesland  Telefonisch: geen bijzonderheden 
gemeld 
0  314 
Franekeradeel  20.621  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  315 
BIJLAGE 1  DE GEGEVENS VAN ALLE GEMEENTEN 
Gaasterlan‐Sleat  10.304  Friesland  2007: burgem. na probleem met raad  1  228 
Geertruidenberg  21.104  N‐Brabant  2005: weth. na conflict raad  1  229 
Geldermalsen  26.261  Gelderland  2009: weth., geen opvolger  2  162 
Geldrop‐Mierlo  38.111  N‐Brabant  2007: weth. na interne perikelen  1  230 
Gemert‐Bakel  28.751  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  316 
Gennep  17.140  Limburg  2004: weth. na begrotingsperikelen  1  231 
Giessenlanden  14.439  Z‐Holland  2005: 2 weths. na coalitie/collegeconflict  3  116 
Gilze en Rijen  25.973  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  317 




Goes  36.643  Zeeland  wel enig gedoe rond collegevorming 
2006 
0  318 
Goirle  22.804  N‐Brabant  2004: grote crisis, 4 weths. weg,  
zakencollege gevormd 
5  55 
Gorinchem  34.621  Z‐Holland  2000: 4x weth. na bestuurscrisis  5  56 




Graafstroom  9.814  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  319 
Graft De Rijp  6.499  N‐Holland  2000: crisis om bouw gemeentehuis  
2004: weth. na conflict, coalitiewissel 
4  75 
Grave  12.900  N‐Brabant  2008: weth., geen opvolger  2  163 
Groesbeek  18.947  Gelderland  2004: grote crisis, 3 weths. weg  4  76 
Groningen  187.622  Groningen  2004: conflict met eigen fractie  1  232 
Grootegast  12.129  Groningen  2005: weth. na conflict met raad  2  164 




Haaksbergen  24.482  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  320 
Haaren  13.639  N‐Brabant  2009: weth. na moties tegen beleid, 
crisis 
2  165 





5.404  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  321 




Halderberge  29.300  N‐Brabant  2007: weth. weg, coalitiecrisis  
2008: weth. 
3  118 
Hardenberg  59.016  Overijssel  2002: weth. vooruitlopend op conflict   
2004: weth. na conf. met raad, coal.br. 
3  119 






Haren  18.535  Groningen  2009: coalitiebreuk, 1 weth.  2  167 
Harenkarspel  16.076  N‐Holland  2004: conflict met raad  
2008: collegecrisis, 3 weths. weg 
5  58 
Harlingen  15.800  Friesland  2007: weth. boos weg na rapport  1  234 
Hattem  11.797  Gelderland  Tel: geen bijzonderheden gemeld  0  322 
Heemskerk  38.892  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  323 
Heemstede  26.060  N‐Holland  2007: weth. na gebrek steun raad  1  235 
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BESTUURLIJK GEDONDER 
   
Heerde  18.329  Gelderland  2005: weth. vertrekt, maar komt terug  0  324 
Heerenveen  43.391  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  325 












Heiloo  22.459  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  326 
Hellendoorn  35.784  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  327 
Hellevoetsluis  39.799  Z‐Holland  2008: weth. na conflict met raad  1  236 
Helmond  88.338  N‐Brabant  2000: weth.  1  237 
Hendrik‐Ido‐
Ambacht 
26.864  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  328 
Hengelo  80.809  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  329 
’s‐Hertogenbosch  139.754  N‐Brabant  1998: collegecrisis, 3 weths.  
2000 + 2001 (+ coal. wissel): weth. 
7  24 
Heumen  16.646  Gelderland  2001, 2003: weth. en coal. wissel 
2007: weth. na conflict 
5  59 
Heusden  42.981  N‐Brabant  2001: geen vertrouwen binnen college  2  168 
Hillegom  20.489  Z‐Holland  2008: weth., coalitiewissel  2  169 
Hilvarenbeek  14.984  N‐Brabant  2007: weth., coalitiecrisis  2  170 






Hof van Twente  35.464  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  330 
Hoogeveen  54.787  Drenthe  2002: weth. na fouten   
2007: weth. na publicaties 
2  171 
Hoogezand‐Sap.  34.787  Groningen  2001: weth. na verlies vertrouwen  1  238 





41.436  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  331 
Houten  47.682  Utrecht  2001: collegecrisis, 2 weths.                3  120 
Huizen  41.940  N‐Holland  2000: weth. weg  
2010: burgemeester weg 
2  173 
Hulst  27.855  Zeeland  geen bijzonderheden gemeld  0  332 
IJsselstein  34.246  Utrecht  2004: 3 weths. Weg, crisis  4  78 
Kaag en Braasem  25.662  Z‐Holland  nog geen gegevens, nieuwe gemeente  0  333 




Kapelle  12.423  Zeeland  2004: weth.+ coll wisseling  
2006: weth. 
3  121 
Katwijk  61.831  Z‐Holland  2005: weth. na conflict  1  239 
Kerkrade  47.681  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  334 
Koggenland  21.985  N‐Holland  Fusiegemeente, geen bijz. gemeld  0  335 
Kollumerland c.a.  13.002  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  336 
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BESTUURLIJK GEDONDER 
   
Heerde  18.329  Gelderland  2005: weth. vertrekt, maar komt terug  0  324 
Heerenveen  43.391  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  325 












Heiloo  22.459  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  326 
Hellendoorn  35.784  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  327 
Hellevoetsluis  39.799  Z‐Holland  2008: weth. na conflict met raad  1  236 
Helmond  88.338  N‐Brabant  2000: weth.  1  237 
Hendrik‐Ido‐
Ambacht 
26.864  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  328 
Hengelo  80.809  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  329 
’s‐Hertogenbosch  139.754  N‐Brabant  1998: collegecrisis, 3 weths.  
2000 + 2001 (+ coal. wissel): weth. 
7  24 
Heumen  16.646  Gelderland  2001, 2003: weth. en coal. wissel 
2007: weth. na conflict 
5  59 
Heusden  42.981  N‐Brabant  2001: geen vertrouwen binnen college  2  168 
Hillegom  20.489  Z‐Holland  2008: weth., coalitiewissel  2  169 
Hilvarenbeek  14.984  N‐Brabant  2007: weth., coalitiecrisis  2  170 






Hof van Twente  35.464  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  330 
Hoogeveen  54.787  Drenthe  2002: weth. na fouten   
2007: weth. na publicaties 
2  171 
Hoogezand‐Sap.  34.787  Groningen  2001: weth. na verlies vertrouwen  1  238 





41.436  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  331 
Houten  47.682  Utrecht  2001: collegecrisis, 2 weths.                3  120 
Huizen  41.940  N‐Holland  2000: weth. weg  
2010: burgemeester weg 
2  173 
Hulst  27.855  Zeeland  geen bijzonderheden gemeld  0  332 
IJsselstein  34.246  Utrecht  2004: 3 weths. Weg, crisis  4  78 
Kaag en Braasem  25.662  Z‐Holland  nog geen gegevens, nieuwe gemeente  0  333 




Kapelle  12.423  Zeeland  2004: weth.+ coll wisseling  
2006: weth. 
3  121 
Katwijk  61.831  Z‐Holland  2005: weth. na conflict  1  239 
Kerkrade  47.681  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  334 
Koggenland  21.985  N‐Holland  Fusiegemeente, geen bijz. gemeld  0  335 
Kollumerland c.a.  13.002  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  336 
BIJLAGE 1  DE GEGEVENS VAN ALLE GEMEENTEN 






Laarbeek  21.599  N‐Brabant  1999: weth. na motie   1  241 
Landerd  14.894  N‐Brabant  2007: weth. na vertrouwensbreuk 
college 
2  174 
Landgraaf  38.452  Limburg  1999: weth.  
2004: crisis, partij uit coalitie 
3  122 
Landsmeer  10.240  N‐Holland  2003: crisis, 3 weths.   4  79 
Langedijk  26.993  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  338 
Lansingerland  52.535  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  339 
Laren  11.342  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  340 
Leek  19.365  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  341 





Leeuwarden  94.131  Friesland  2001: burgemeester 
2002: weth. 
2  175 
Leeuwarderadiel  10.431  Friesland  2002: weth.   1  242 













72.226  Z‐Holland  2009: weth. na problemen met fractie  1  243 
Lelystad  74.682  Flevoland  2009: weth., VVD uit coalitie  2  176 
Lemsterland  13.615  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  342 
Leudal  36.795  Limburg  fusiegemeente, geen problemen ge‐
meld 
0  343 
Leusden  28.829  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  344 
Liesveld  9.745  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  345 
Lingewaal  10.900  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  346 
Lingewaard  45.453  Gelderland  2001: crisis na start gemeente, 2 weths.  3  123 
Lisse  22.321  Z‐Holland  2005: 2 x weth.   
2006: weth. 
3  124 
Lith  6.656  N‐Brabant  2005: weths. na moties  3  125 
Littenseradiel  10.921  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  347 
Lochem  33.437  Gelderland  2006: conflict college‐raad, 3 weths.  4  81 
Loenen  8.475  Utrecht  2005: coalitiebreuk , 2 x weth. 
2008: weth.  
4  82 
Loon op Zand  23.027  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  348 
Lopik  14.181  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  349 
Loppersum  10.439  Groningen  tel: weinig tijd (art. 12), geen meldingen  0  350 







   
Maarssen  39.707  Utrecht  2001: weth. weg na pol. tegenstellingen  2  177 




Maasdriel  23.770  Gelderland  2006: weth.  1  244 
Maasgouw  24.318  Limburg  Herindeling in 2001, verder geen bijz.  0  351 
Maassluis  31.625  Z‐Holland  2005: weth. na conflict met partij  1  245 
Maastricht  118.597  Limburg  2004: 2 x weth. na confl. raad en fractie      
2010: bgm. na dreigende motie 
3  126 
Margraten  13.400  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  352 
Marum  10.461  Groningen  2008: weth. na vertr. breuk fractie  1  246 
Medemblik  27.366  N‐Holland  Herindeling, geen bijzonderh. gemeld  0  353 
Meerssen  19.567  Limburg  2008: weth., nieuwe coalitie   2  178 
Menaldumadeel  13.756  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  354 
Menterwolde  12.486  Groningen  2005: burgemeester 
2006: weth. en coalitiebreuk 
3  127 
Meppel  32.399  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  355 





Middelharnis  17.966  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  356 
Midden‐Delfland  17.905  Z‐Holland  2008: coalitiebreuk, weth. door voor 
andere partij 
1  247 
Midden‐Drenthe  33.586  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  357 








Moerdijk  36.556  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  359 
Montferland  35.183  Gelderland  oud‐weth. werd burgemeester  0  360 
Montfoort  13.494  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  361 
Mook en  
Middelaar 
8.069  Limburg  2002: weth. na conflict fractie  1  248 




Naarden  17.038  N‐Holland  2009: coalitiebreuk, 1 weth.  2  179 
Neder‐Betuwe  22.555  Gelderland  2008: weth. na conflict met fractie  1  249 
Nederlek  14.109  Z‐Holland  2004: weth. na motie van wantrouwen  1  250 
Nederweert  16.619  Limburg  2008: weth.,  coalitiebreuk  2  180 
Neerijnen  11.873  Gelderland  2004: weth, coalitie blijft intact    1  251 
Niedorp  12.135  N‐Holland  2004: weth. na motie 
2009: weth. 
2  181 
Nieuwegein  60.846  Utrecht  2003: weth. en partij na motie   
2009: weth. na conflict partij 
3  128 





9.535  Z‐Holland  bgm. na dreiging geen herbenoeming  1  252 
Nijefurd  10.957  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  362 
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Maarssen  39.707  Utrecht  2001: weth. weg na pol. tegenstellingen  2  177 




Maasdriel  23.770  Gelderland  2006: weth.  1  244 
Maasgouw  24.318  Limburg  Herindeling in 2001, verder geen bijz.  0  351 
Maassluis  31.625  Z‐Holland  2005: weth. na conflict met partij  1  245 
Maastricht  118.597  Limburg  2004: 2 x weth. na confl. raad en fractie      
2010: bgm. na dreigende motie 
3  126 
Margraten  13.400  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  352 
Marum  10.461  Groningen  2008: weth. na vertr. breuk fractie  1  246 
Medemblik  27.366  N‐Holland  Herindeling, geen bijzonderh. gemeld  0  353 
Meerssen  19.567  Limburg  2008: weth., nieuwe coalitie   2  178 
Menaldumadeel  13.756  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  354 
Menterwolde  12.486  Groningen  2005: burgemeester 
2006: weth. en coalitiebreuk 
3  127 
Meppel  32.399  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  355 





Middelharnis  17.966  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  356 
Midden‐Delfland  17.905  Z‐Holland  2008: coalitiebreuk, weth. door voor 
andere partij 
1  247 
Midden‐Drenthe  33.586  Drenthe  geen bijzonderheden gemeld  0  357 








Moerdijk  36.556  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  359 
Montferland  35.183  Gelderland  oud‐weth. werd burgemeester  0  360 
Montfoort  13.494  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  361 
Mook en  
Middelaar 
8.069  Limburg  2002: weth. na conflict fractie  1  248 




Naarden  17.038  N‐Holland  2009: coalitiebreuk, 1 weth.  2  179 
Neder‐Betuwe  22.555  Gelderland  2008: weth. na conflict met fractie  1  249 
Nederlek  14.109  Z‐Holland  2004: weth. na motie van wantrouwen  1  250 
Nederweert  16.619  Limburg  2008: weth.,  coalitiebreuk  2  180 
Neerijnen  11.873  Gelderland  2004: weth, coalitie blijft intact    1  251 
Niedorp  12.135  N‐Holland  2004: weth. na motie 
2009: weth. 
2  181 
Nieuwegein  60.846  Utrecht  2003: weth. en partij na motie   
2009: weth. na conflict partij 
3  128 





9.535  Z‐Holland  bgm. na dreiging geen herbenoeming  1  252 
Nijefurd  10.957  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  362 
BIJLAGE 1  DE GEGEVENS VAN ALLE GEMEENTEN 
Nijkerk  39.544  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  363 





Noord‐Beveland  7.408  Zeeland  2001: weth.  1  253 
Noordenveld  30.804  Drenthe  2003: weth.   1  254 
Noordoostpolder  46.102  Flevoland  2004: weth.  
2007: collegecrisis, weth. 
3  129 
Noordwijk  25.424  Z‐Holland  2000: weth. 
2004: crisis, 2 weths.  
4  83 
Noordwijkerhout  15.541  Z‐Holland  2008: weth. na onvold. vertrouwen  1  255 




Nunspeet  26.670  Gelderland  2004: weth.   1  256 
Nuth  15.681  Limburg  2008: crisis, uiteindelijk 3 weths.  4  84 




Oirschot  17.749  N‐Brabant  2009: crisis,  3 weths. Weg  4  85 
Oisterwijk  25.845  N‐Brabant  2008: geen herbenoeming bgm.  1  257 
Oldambt  39.428  Groningen  Fusiegemeente, nog geen gegevens  0  364 
Oldebroek  22.765  Gelderland  2001: weth. na verlies vertrouwen  1  258 
Oldenzaal  31.976  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  365 
Olst‐Wijhe  17.536  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  366 
Ommen  17.402  Overijssel  2007: weth. na coalitiebreuk  2  183 
Onderbanken  8.082  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  367 
Oost Gelre  30.028  Gelderland  2007: weth. na aankondiging motie  1  259 
Oosterhout  54.164  N‐Brabant  1999: grote crisis, 2 weths. weg 
2000: burgemeester na rapport   
4  86 
Oostflakkee  10.384  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  368 
Ooststellingwerf  26.209  Friesland  2000: weth. na verlies vertr. partij  1  260 
Oostzaan  9.152  N‐Holland  2003: college om Irak, crisis  
2004: weth. na motie, crisis 
4  87 
Opmeer  11.382  N‐Holland  2003: weth. na verlies vertrouwen  1  261 
Opsterland  30.048  Friesland  2010: weth. na motie, geen opv.  2  184 
Oss  77.405  N‐Brabant  2000: collegecrisis, 4 weths.  5  62 




Oude IJsselstreek  39.895  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  369 
Ouder‐Amstel  13.094  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  370 
Ouderkerk  8.145  Z‐Holland  2002: weth. week voor verkiezingen 
2004: weth. na conf.  fractie, coal. breuk 
3  131 
Oudewater  9.853  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld   0  371 
Overbetuwe  45.546  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  372 
Papendrecht  31.838  Z‐Holland  2003: weth.  2005: weth.   2  185 
Peel en Maas  43.020  Limburg  Fusiegemeente, nog geen gegevens  0  373 








   
Purmerend  79.035  N‐Holland  2005: weth., coalitiebreuk  2  187 
Putten  23.610  Gelderland  2000: weth.  
2007: weth., coalitiebreuk 
3  132 
Raalte  36.791  Overijssel  2004: weth. + crisis 
2007: burgemeester 
3  133 
Reeuwijk  13.055  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  375 
Reimerswaal  21.450  Zeeland  geen bijzonderheden gemeld  0  376 
Renkum  31.684  Gelderland  2004: collegecrisis, 3 weths.  4  88 











Rhenen  18.849  Utrecht  2003: weth. na spanning in coalitie   2  188 
Ridderkerk  44.826  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  378 
Rijnwaarden  11.064  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  379 
Rijnwoude  18.564  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  380 
Rijssen‐Holten  37.082  Overijssel  2007: weth. na integriteitonderzoek  1  262 
Rijswijk  46.752  Z‐Holland  2003: weth.   1  263 
Roerdalen  21.298  Limburg  Fusiegemeente. 2008: coalitiecrisis  3  134 
Roermond  55.176  Limburg  2003: weth. verliest vertr partij  
2004: weth. en partij uit coalitie 
3  135 
Roosendaal  77.571  N‐Brabant  2001: weth. conflict raad  
2008: 2 weths., crisis 
4  89 





Rozenburg  12.489  Z‐Holland  2000: weth., coalitiebreuk  
2008: weth., coalitiebreuk 
4  90 
Rozendaal  1.499  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  381 
Rucphen  22.489  N‐Brabant  2004: weth. na vert. breuk coalitie 
2008: weth. breuk fractie 
3  136 
Schagen  18.722  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld.   0  382 
Schermer  5.361  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  383 
Scherpenzeel  9.320  Gelderland  2008: collegecrisis, weth.  2  189 
Schiedam  75.792  Z‐Holland  2004: bijna crisis   
2005: weth.  
1  264 
Schiermonnikoog  941  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  384 
Schijndel  22.994  N‐Brabant  1999: weth. na motie, coal. breuk  2  190 
Schinnen  13.504  Limburg  2007: weth., coalitiebreuk 
2008: weth. vlg. afspraak (niet geteld) 
2  191 









Simpelveld  10.995  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  385 
Sint Anthonis  11.846  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  386 
Sint‐
Michielsgestel 
28.128  N‐Brabant  2005: weth. na motie van ongenoegen  1  265 
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Purmerend  79.035  N‐Holland  2005: weth., coalitiebreuk  2  187 
Putten  23.610  Gelderland  2000: weth.  
2007: weth., coalitiebreuk 
3  132 
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2007: burgemeester 
3  133 
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Sint‐Oedenrode  17.687  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  387 




Skarsterlan  27.295  Friesland  weth. zelf opgestapt  0  388 
Sliedrecht  24.061  Z‐Holland  weth. zelf opgestapt  0  389 
Slochteren  15.577  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  390 




Smallingerland  55.294  Friesland  1998: weth. na diverse problemen  1  266 
Sneek  33.427  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  391 
Soest  45.732  Utrecht  telefonisch: geen bijzonderheden 
gemeld 
0  392 
Someren  18.249  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  393 
Son en Breugel  15.538  N‐Brabant  geen bijzonderheden gemeld  0  394 
Spijkenisse  72.442  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  395 
Stadskanaal  33.451  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  396 
Staphorst  16.154  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  397 
Stede Broec  21.268  N‐Holland  2003: 3 weths. na confl raad  4  91 




Steenwijkerland  43.195  Overijssel  2008: wet na vertrouwensbreuk fractie  1  267 




Strijen  8.926  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  398 
Ten Boer  7.431  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  399 
Terneuzen  54.892  Zeeland  geen bijzonderheden gemeld  0  400 
Terschelling  4.724  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  401 
Texel  13.783  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  402 
Teylingen  35.761  Z‐Holland  fusiegemeente, geen probl. gemeld  0  403 
Tholen  25.410  Zeeland  twee incidenten, niet gedwongen  0  404 
Tiel  41.240  Gelderland  2004: weth.  1  268 




Tubbergen  21.152  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  405 
Twenterand  33.568  Overijssel  2004: weth. na kritiek   1  269 
Tynaarlo  32.364  Drenthe  wel gedoe rondom  herbenoeming  0  406 
Tytsjerksteradiel  32.260  Friesland  2005: persoonlijk, vanwege dualisme  0  407 
Ubbergen  9.338  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  408 
Uden  40.553  N‐Brabant  2004: collegecrisis, weth.   
2007: weth. 
3  138 
Uitgeest  12.673  N‐Holland  2008: crisis, nieuwe coalitie, 2 weths.  3  139 
Uithoorn  28.088  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  409 
Urk  18.318  Flevoland  2005: collegecrisis, weth.  weg 
2005: burgemeester 
3  140 













Vaals  9.874  Limburg  2009: weth.  2  193 
Valkenburg a/d 
Geul 
17.097  Limburg  2007: Partij stapt uit coalitie, weth.  2  194 





Veendam  28.015  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  410 
Veenendaal  62.072  Utrecht  2000: crisis, 4 weths.  
2005: weth., coalitiewissel 
7  31 
Veere  21.932  Zeeland  geen bijzonderheden gemeld  0  411 
Veghel  37.301  N‐Brabant  2005: weth. na coalitiebreuk  
2008: grote crisis, 5 weths. en bgm. 
9  11 
Veldhoven  43.256  N‐Brabant  2007: weth. na conflict fractie     1  270 
Velsen  67.371  N‐Holland  2003, 2004, 2005 en 2009: weths.  4  92 
Venlo  100.328  Limburg  geen bijzonderheden gemeld  0  412 
Venray  42.785  Limburg  2000 + 2008: weths.  2  195 
Vianen  19.663  Utrecht  2003: weth. na conflict raad   
2005: weth na motie van wantrouwen 
2  196 
Vlaardingen  70.540  Z‐Holland  2007: weth. na conflict raad  
2007: weth. na conflict fractie 
2  197 
Vlagtwedde  16.264  Groningen  2002: 2 x weth. weg  2  198 
Vlieland  1.157  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  413 
Vlissingen  44.608  Zeeland  2007: weth. na motie  
2007: grote crisis, 4 weths. + bgm. 
7  32 
Vlist  9.760  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  414 
Voerendaal  12.711  Limburg  2009: weth. na vertrek partij uit coalitie  2  199 
Voorschoten  23.479  Z‐Holland  2009: weth.na overschrijding budget  1  271 
Voorst  23.781  Gelderland  2006: 4 weths. weg na dreigende motie  5  64 
Vught  25.449  N‐Brabant  2004: crisis, 4 weths. weg 
2006: bgm. na conflict met raad 
6  48 
Waalre  16.538  N‐Brabant  2004: conflict  1  272 
Waalwijk  45.756  N‐Brabant  2004: 2 weths. na conf. raad   
2008: crisis, 2 weths. 
5  65 
Waddinxveen  25.415  Z‐Holland  2003: college demiss., 1 weth. weg  2  200 
Wageningen  37.332  Gelderland  Tel: 2007: weth.   
2009: weth, tijdelijke crisis 
3  141 
Wassenaar  25.839  Z‐Holland  2005: burgemeester 
2008: crisis, 1 weth. 
3  142 
Waterland  17.058  N‐Holland  2003: crisis, 3 weths.  
2008: weth., breuk coalitie 
6  49 
Weert  48.405  Limburg  2004: weth. 
2004: burgemeester 
2  201 
Weesp  17.623  N‐Holland  2003: weth.   
2008: crisis, 3 x weth. 
5  66 
Werkendam  26.382  N‐Brabant  2001: conflict binnen fractie  1  273 





18.409  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  415 
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Westerveld  19.332  Drenthe  2007: grote crisis, bgm. en 2 weths.   4  93 
Westervoort  15.242  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  416 
Westland  99.744  Z‐Holland  Fusiegemeente. 2009: weth.  1  274 
Weststellingwerf  25.841  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  417 
Westvoorne  14.072  Z‐Holland  2005: crisis, 2 weths.   
2009: weth. na motie 
4  94 
Wierden  23.430  Overijssel  geen bijzonderheden gemeld  0  418 




Wieringermeer  12.584  N‐Holland  2004: weth.   
2008: weth.  
2  203 
Wijchen  40.158  Gelderland  1999: weth. na conflict  
2009: weth. andere partij 
2  204 





23.183  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  419 
Winsum  14.078  Groningen  2008: crisis, 3 weths.  4  96 
Winterswijk  29.026  Gelderland  2001: weth.  1  275 
Woensdrecht  21.662  N‐Brabant  2005: weth.  1  276 
Woerden  49.342  Utrecht  2007: weth.   
2008: weth., coalitiebreuk 
3  144 
Wormerland  15.873  N‐Holland  2002: weth., coalitiebreuk  2  205 
Woudenberg  11.910  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  420 
Woudrichem  14.441  N‐Brabant  2004: weth.   1  277 
Wunseradiel  11.833  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  421 
Wymbritseradiel  16.151  Friesland  geen bijzonderheden gemeld  0  422 




Zaltbommel  26.431  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  423 
Zandvoort  16.639  N‐Holland  2005: weth., coalitiebreuk  2  206 
Zederik  13.386  Z‐Holland  2008: weth. na conf. raad, coal. breuk  2  207 
Zeevang  6.306  N‐Holland  2005: weth. na 2 moties afkeuring  1  278 




Zeist  60.272  Utrecht  geen bijzonderheden gemeld  0  424 
Zevenaar  31.890  Gelderland  geen bijzonderheden gemeld  0  425 
Zijpe  11.598  N‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  426 




Zoeterwoude  8.116  Z‐Holland  geen bijzonderheden gemeld  0  427 
Zuidhorn  18.563  Groningen  geen bijzonderheden gemeld  0  428 
Zuidplas  40.387  Z‐Holland  Fusiegemeente  0  429 
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raad nog steeds bij tijd en wijle een slechte sfeer hangt en er harde woorden worden 
gesproken,  worden  voorstellen  van  het  college  in  de  regel  wel  aangenomen.  De      
coalitie‐afspraken doen hun werk, bestuurders worden niet meer geconfronteerd met 
meerderheden  in  de  gemeenteraad  tegen  hun  voorstel.  En  als  er  al  moties  van         




















naar  voren  komen  dat  fracties  antagonistisch(er)  worden.  Waar  de  grote  politiek‐
ideologische  verhalen  vanuit  fracties  geen  verwoording  vinden  en/of  fracties  met   
afsplitsingen geconfronteerd worden die kwaad bloed zetten, wordt de kans groter dat 





ben,  waarover  uitvoerig  is  bericht  door  de  journalist  Gerard  van  Westerloo  (over      
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of  hele  colleges  voordat  de  periode waarvoor  zij  benoemd  of  gekozen  zijn,  is  ver‐
streken. Door een bestuurlijk  conflict of bestuurscrisis  (of de dreiging daarvan)  in de 
gemeente wordt  (of  voelt)  de  betrokken  bestuurder  (zich)  gedwongen  zijn  of  haar 
positie op te geven. In sommige gemeenten gebeurt dat zelden, in andere gemeenten 
vaak. Zelfs zo vaak dat deze gemeenten bekend zijn komen te staan om de bestuurlijke 






als  het  gaat  om  het  aantal  gedwongen  vertrokken  gemeentebestuurders,  en welke 
problematiek er in deze gemeenten speelt of speelde. Er zijn schattingen, er circuleren 
aantallen  en  er worden  namen  van  gemeenten  genoemd, maar  een  totaaloverzicht 
ontbreekt. Doel van dit onderzoek  is om daarin  te voorzien, de bestaande kennis en 




Onder  een  bestuurlijk  conflict  wordt  in  deze  studie  verstaan:  een  zodanig  groot          
meningsverschil tussen een gemeentebestuurder en de eigen fractie, het college of de 
gemeenteraad,  dat  de  betreffende  bestuurder  zich  gedwongen  voelt  of  gedwongen 
wordt zijn functie neer te leggen. Het gaat daarbij om één persoon, waarbij de rest van 
het  college  blijft  zitten  en  de  functie  kan  blijven  uitoefenen.  Anders  is  dit  bij  een       
bestuurscrisis ofwel collegecrisis, waarbij het hele college (soms inclusief de burgemees‐
ter)  valt.  Gemeenten  waar  bestuurlijke  conflicten  en  bestuurscrises  veelvuldig  voor 
komen of zijn voor gekomen, worden in dit onderzoek bestuurlijke probleemgemeenten 
genoemd. Het vinden van een antwoord op de vragen wat veelvuldig  is, om hoeveel 
gemeenten  in  Nederland  het  gaat  en  wat  er  in  deze  gemeenten  aan  de  hand  is         
(geweest)  vormt  de  kern  van  dit  onderzoek.  Uitgangspunt  is  dat  bij  bestuurlijke       
probleemgemeenten in ieder geval in twee aaneengesloten raadsperioden bestuurlijke 
conflicten  of  bestuurlijke  crises  zijn  opgetreden,  waarvan  minimaal  één  keer  een        
ernstige  crisis,  waarbij  alle  wethouders  (wellicht  ook  de  burgemeester)  definitief     
dienden te vertrekken. 















Wat  is  de  verklaring  voor  de  aanhoudende    crisissituaties  en  daarmee  het  gedwongen 
vertrek  van  burgemeesters,  wethouders  en/of  hele  colleges  in  bestuurlijke  probleem‐
gemeenten in Nederland in de periode maart 1998 – maart 2010? 
 
















Voor  de  beantwoording  van  deelvraag  1  is  bureauonderzoek  gedaan  naar  de  al  
beschikbare kennis over bestuurlijke probleemgemeenten en de mogelijkheden deze te 




ling met  betrekking  tot  dit  perspectief  luidt  dat  de  bestuurskracht  van  bestuurlijke 
probleemgemeenten in een aantal opzichten op dit beoordelingskader lager scoort dan 
van gemeentebesturen, die niet als bestuurlijke probleemgemeente  zijn  te beschou‐





De tweede mogelijke  invalshoek  is die van  ‘good governance’, waarbij kan worden na‐
gegaan of bestuurlijke probleemgemeenten absoluut en/of relatief zwakker scoren op 
criteria die aan dit principe zijn verbonden. Het gaat dan om termen als effectiviteit en 
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eerste  plaats  is  gewerkt  met  de  factorenanalyse,  geïntroduceerd  door  Korsten  en   
Aardema  (2006)  in  hun  onderzoek  naar  het  gedwongen  vertrek  van  Nederlandse    
burgemeesters.  Zij  onderscheiden  in  gemeenten  een  drietal  niveaus,  te  weten  het 
microniveau,  het mesoniveau  en  het macroniveau.  Lag  het  vertrek  aan  individuele 
factoren (micro‐niveau), dat wil zeggen aan de persoonlijke kwaliteiten van één of meer 
wethouders of een burgemeester, in casu aan bij voorbeeld hun vakbekwaamheid, hun 
communicatieve  en  relationele  kwaliteiten  en  ‘humeuren’,  hun  gebrekkige  reflectie 
daarop en hun onvoldoende ontwikkeld adaptief vermogen? Of moeten de beïnvloe‐
dende  factoren, wellicht  zelfs oorzaken, gezocht worden op mesoniveau,  in de  sfeer 
van de verbindingen binnen een college of raad, tussen college en ambtelijke organisa‐
tie, tussen college en gemeenteraad of tussen de raadsfracties  in de coalitie? Of ging 
het  om  de  derde  laag,  de  macrofactoren,  waarbij  gedacht  moet  worden  aan  de        
bestuursstructuur of de bestuurscultuur in een gemeente, of onrust in de samenleving? 
Korsten  en Aardema  kwamen  tot  het  besef  dat  het  gedwongen  vertrek  van  burge‐
meesters  in  bestuurlijke  probleemgemeenten  niet  aan  één  factor  ligt, maar  dat  er 
meerdere factoren tegelijkertijd invloedrijk zijn.  
 
Deze  invalshoek van  factoren  is gecombineerd met een vierde entree: de studie naar 
sterke en zwakke bestuurscolleges van Korsten en Schoenmaker (2008). Zij stelden op 
grond van uitgebreide literatuurstudie en eigen onderzoek een checklist vast, waarin 37 
adviezen staan om  tot een  ‘sterk college’  te komen. Hoewel deze aanpak op zichzelf 




In dit onderzoek naar bestuurlijke probleemgemeenten  zijn  in  totaal negen  factoren 
van  indicatoren  voorzien  en geanalyseerd. Op microniveau  zijn dat  aspecten  van de 
burgemeester  (1) en de wethouder(s)  (2). Op mesoniveau gaat het om verbindingen, 
respectievelijk binnen het college  (3),  tussen het college en de ambtelijke organisatie 









































Allereerst  is  onderzocht  hoeveel  wethouders,  burgemeesters  en/of  colleges                   
gedwongen zijn vertrokken  in alle Nederlandse gemeenten,  in de periode 1998‐2010. 














Uit het  kwantitatieve onderzoek   blijkt dat 278  van de 431 gemeenten  in Nederland 
(64,5%)  te maken hebben gehad met het gedwongen vertrek van gemeentebestuur‐
ders  in  de  periode  1998‐2010.  In  153  van  de  431  gemeenten was  géén  sprake  van     
gedwongen  vertrek  van  gemeentebestuurders.  In  deze  gemeenten  (35,5%)  was  de 
afgelopen twaalf jaar alleen sprake van wisselingen in het college na verkiezingen, of na 
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Uit  het  onderzoek  naar  bestuurlijke  conflicten  en  bestuurscrises  in  Nederlandse       



































Bestuurlijke probleemgemeenten  zijn gemeenten  die bij  voortduring worden gecon‐
fronteerd met  bestuurlijke  conflicten  en  bestuurscrises:  individuele wethouders  ver‐
trekken, partijen stappen uit de coalitie, een wethoudersploeg of een heel college  moet 
vertrekken, burgemeesters  liggen onder vuur. De bestuurlijke conflicten en bestuurs‐
crises  zijn ook niet  in een bepaald  jaar  te plaatsen, maar  komen gedurende de hele 
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categorie  bestuurlijke  probleemgemeenten  worden  gerekend.  Deze  gemeenten     
hebben  het  hoogste  aantal  bestuurlijke  problemen  gekend  in  heel  Nederland, met 
minimaal twee gevallen colleges, waarvan zeker één keer een ernstige crisis en bestuur‐


























standigheden  in een  tijd‐ en plaatsafhankelijke  situatie  samenkomen voor er proble‐




1. Sommige  factoren  zijn  continu  negatief  aanwezig,  maar  spelen  een  rol  op  de      
achtergrond. Hierbij gaat het vooral om de bestuurscultuur (4x), de persmedia (4x) 
en de bestuursstructuur (3x).   
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risicofactoren met  zich meedragen. Ze  zijn  niet goed opgewassen  tegen de  functie, 
komen zelf in opspraak of hebben een moeizame relatie met hun achterban (wat alleen 
voor wethouders geldt) en lopen hierdoor grote kans gedwongen naar een andere baan 
te  moeten  uitkijken.  Hun  vakbekwaamheid,  hun  politiek‐bestuurlijk  gevoel,  hun      
vermogen tot spiegelen en zich anderszins te bezinnen op hun gedrag, beeldvorming 




























waren, maar  op  zichzelf  niet  leidden  tot  bestuurlijke  conflicten  of  het  escaleren  tot 
bestuurscrisis ervan in een bestuurlijke probleemgemeente. Om te beginnen is het niet 
zo dat de oorzaak voor de talrijke bestuurlijke conflicten en crises in probleemgemeen‐







zijn  er wel  conflicten waarin  burgers  positie  kiezen  (denk  aan  de Rijn‐Gouwe  lijn  in 
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ontstond meer  afstand.  De  raad  bleef  hoogste  bestuursorgaan  en  kreeg  ook meer 
instrumenten, zoals een versterkte controlemogelijkheid, bijvoorbeeld via het recht op 
enquête  en  de  instelling  van  lokale  of  regionale  rekenkamers.  De  analyse  van  vier  
probleemgemeenten bevestigt dit beeld van verhoogde animositeit, uitlopend op een 
etiket  van  ‘bestuurlijke  probleemgemeente’,  niet.  Bestuurlijke  probleemgemeenten 
waren  in  feite  al  probleemgemeenten  voor  de  dualisering werd  ingezet. Dualisering 






Het doel van dit onderzoek was om  te bezien wat er aan de hand  is  in Nederlandse 
gemeenten, waar relatief veel gemeentebestuurders voortijdig moesten vertrekken  in 
de  periode  maart  1998‐maart  2010,  in  dit  onderzoek  aangeduid  als  bestuurlijke  
probleemgemeenten. Hiervoor  is enige  lijn aangebracht  in de hoeveelheid cijfers over 
vertrekkende gemeentebestuurders en bezien hoeveel gemeenten er nu werkelijk aan 
te merken zijn als bestuurlijke probleemgemeente. Aan de hand van onderzoek in vier 
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inzichten  uit  de  literatuur?  Vooral  dat  de  problematiek  in  bestuurlijke  probleem‐
gemeenten niet alleen vanuit drie perspectieven bezien kán worden, maar ook móet 
worden. Zo zijn er voorbeelden waar de ecologie haar werk moet doen en ook doet. 
Verkiezingen brengen nieuwe spelers  in de arena, de problematiek vermindert.    In de 
onderzochte gemeenten blijkt echter dat het zelfreinigende vermogen niet groot was. 
Er werden wel  pogingen  ondernomen,  bijvoorbeeld  door  het maken  van  rapporten, 
maar  de  problematiek  bleef. Veranderingen  kwamen  (met  uitzondering  van  Leiden) 
uiteindelijk onder  (soms  zware) druk  van de Commissaris  van de Koningin  (CdK)  tot 
stand. Hieruit blijkt dat ‘checks and balances’ een zeker nut hebben en een samenspel 
van  ‘meedenken, hulp en druk’ uiteindelijk  tot  (enig)  resultaat  kan  leiden. Belangrijk 
hierin is vooral de mogelijkheid tot ingrijpen, die zich voordoet  als er een waarnemend 
burgemeester moet worden benoemd door de CdK.  In  alle onderzochte gemeenten 













bestuur  en  komt  er  pas  na  enige  tijd weer  ‘rust  in  de  tent’.  Bovendien  zijn  er wel  
adviezen  te geven, maar een  ideaal pakket aan maatregelen  is er niet. Soms helpen 












   
afspraken of veelvuldig overleg. Vertrouwen is er, of het is er niet. En vertrouwen komt 
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In  local authorities  in The Netherlands mayors and aldermen often  resign  from  their 
posts before the end of their term. They are forced to resign (or perceive such a force), 
because of a governmental conflict or governmental crisis (or the idea that such a con‐





The  literature  shows  that premature  resignations at  the  local  level have  increased  to 
about 30% of all mayors and aldermen and conflicts have been an  important cause of 
that  increase. Many questions, however,  remain unanswered.  It  remains unclear,  for 
instance, which municipalities attract attention  through  their  resignations, and which 









(‘college’2),  or  the  council,  leading  to  a  forced  resignation.  A  governmental  conflict    
concerns the resignation of a single  individual, while other members of the municipal 
executive  keep  their  posts.  A  governmental  crisis  or  ‘college’  crisis,  in  contrast,  is  a     
situation where the whole executive board (sometimes including the mayor) resigns. In 




municipal council  to be considered a governmental problem‐council    this study  takes 





resignations.  In  this  study  directly  forced  resignations  of municipal  executive  board 
members  are  regarded  as  all  those  cases  where  the  council  has  withdrawn  its            
2   In The Netherlands the executive governmental board of municipal councils, or executive board, 
consisting  of  a mayor  (‘burgemeester’)  and  ‘aldermen’  (‘wethouders’),  is  called  ‘college  van       
burgemeester en wethouders’, or simply ‘college’. The executive board is distinguished from the 
directly elected municipal council (‘gemeenteraadsleden’). As in a division of executive and legis‐




   
confidence in an individual alderman or the whole executive board (‘college’) through a 
motion  of  no‐confidence,  or  has  initiated  a  request  for  resignation  of  the  mayor.      
Indirectly forced resignations are those resignations where an alderman resigns before a 
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The  second potential perspective  is  that of  ‘good  governance’, which would  serve  to 
ascertain  whether  governmental  problem‐councils  have  low  scores,  in  absolute  or 
relative sense, on ‘good governance’ indicators. These could include concepts like effec‐
tiveness  and  responsiveness.  Also  in  this  respect  it  is  assumed  that  governmental    
problem‐councils  have  relatively  low  scores  on  these  characteristics  of  good  gover‐




of  analysis  introduced  by Korsten  and Aardema  (2006)  in  their  research  into  forced 
resignations  of mayors  has  been  used.  They  distinguish  three  levels  of  analysis  in    
municipal councils – a micro level, meso level and macro level. They ascertain whether a 
resignation was due  to  individual aspects  (micro  level),  in other words  the  individual 
abilities of one or more aldermen or a mayor, for instance their professional expertise, 




and  the  council,  or  between  different  political  parties  in  the  council’s  governing        
coalition. A third option was the location of key factors at the macro level, such as the 
municipal authority’s governance structure or administrative culture, or unrest within 
society more  broadly.  Korsten  and  Aardema  concluded  that  forced  resignations  of 
mayors  in governmental problem‐councils  are  not due  to  a  single  factor, but  that  a 
variety of factors has an influence at the same time.  
 
This  perspective  of  different  factors  is  combined  with  a  fourth  angle:  Korsten  and 
Schoenmaker’s (2008) study into weak municipal council governments (‘colleges’). They 
designed a checklist on the basis of  literature research and their own empirical work, 
with  37  points  of  advice  to  achieve  a  ‘strong  municipal  executive’.  Although  this       
approach is in this form too restricted to adopt in this study because of its singular focus 
on everyday governance,  the  checklist used  still provides an excellent  tool  to match 
indicators with the earlier mentioned factors. 
 















   
Table A: Expected findings on governmental problem‐councils: separate factors of influence. 
Expectation 1  In  governmental  problem‐councils  the mayor  is  insufficiently  capable  to 








Expectation 4  In  governmental  problem‐councils  no  clear  pattern  can  be  found  in  the 
relationship between  the municipal executive board and  the  civil  service, 
which has an escalating effect on problems of governance.   
Expectation 5  In  governmental  problem‐councils  no  clear  pattern  can  be  found  in  the 
relationship between the municipal executive board and the elected coun‐
cil, which has an escalating effect on problems of governance.  
Expectation 6  In  governmental  problem‐councils  there  is  little  connection  between    
government coalition parties, which has an escalating effect on problems of 
governance.  




Expectation 9  In governmental problem‐councils  the media have considerable  influence 













Netherlands  (64.5%) have been  involved  in  forced  resignations of  council executives 
between 1998 and 2010. That means that 153 out of 431 councils did not  face  forced 




31.1%.  There were  93  councils with  between  three  and  five  resigned  executives  or 
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two municipal  executives within  the  time  frame of  this  research, which  can be  con‐
sidered  typical of  the  average  council. This  applies  to  134  councils, more  than  30%. 
Those were mostly  separate,  isolated    incidents, with a  clear and apparent  cause.  In 





A  third  category  is  the  group  of  councils where  there was  a  particular  troublesome 
















   
5. The governmental problem‐councils 
Governmental problem‐councils are municipal councils that are continuously faced with 






Those  councils  have  seen  the  highest  number  of  governmental  problems  in  The      
Netherlands, with at  least two resignations of complete executive boards, of which at 





















After  finding answers  to  sub‐questions 1 and 2, and completing  the  four casestudies 
(sub‐question  3)  the main  research  question  can  be  answered.  The  findings  are  as   
follows: There  is no single causal explanation or understanding of the emergence and 
persistence of  crisis  situations  in problem‐councils.  It  is only a plurality of  coinciding 
situated events and  circumstances  that  lead  to  these problems. The  research  shows 
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the  background.  Those  are  in  the  first  place  the  administrative  culture  (4x),  the   
media (4x) and the governance structure (3x).  
SUMMARY 







ship with  their  grassroots  supporters  (in  the  case  of  aldermen), which  increases  the 
chance  they would have  to  leave  the  council. Their professional  skills,  their political 
instinct, their ability for self‐reflection and self‐criticism regarding their behaviour and 
public image, and their adaptability are insufficient, not enough focused on what does 
work  well,  or  are  developed  too  late.  They  are  unavailable  for  warnings,  and  are        
unresponsive when warnings are given. They belittle critique, stick to ‘who they are’ or 
have other evasive reactions to avoid doing what is required to survive. Collectively, for 
instance at executive board  level or  in  interaction with councillors, there  is a failure to 





The  third  factor  that  can  result  in  governmental  problems  is  the  coherence  of  the   
governing coalition: political parties within  the council  that build a strong connection 




stay  on.  In  those  situations  it  emerges  that  aldermen  or  a mayor  in  trouble  do  not   
necessarily need to end up involved in a governmental conflict, or that a governmental 
conflict  does  not  necessarily  need  to  lead  to  a  full‐blown  crisis.  In  that  respect  the    
coherence  of  the  coalition  can  be  the  key  factor,  or  at  least  of  high  importance,  in    
determining whether or not a council is faced with a governmental crisis. If mutual trust 






crisis  in a problem‐council. First,  it  is not  the case  that  the cause of  frequent govern‐










   
but  it  is  not  the  citizens who  turn  a  council  directly  into  a  governmental  problem‐
council.   
 





It  is not necessarily  the case either  that a municipal council  is stuck with  its status as 
governmental problem‐council, just because of a mistaken appointment of a particular 
mayor. Being a governmental problem‐council cannot be traced back to the influence 
of  a  single  actor.  The  research  also  did  not  show  that  as  long  as  there  is  a  strong       
executive board with  strong  aldermen  (with professional  expertise,  vision,  charisma, 
social  and  communicative  skills, mutually  supportive,  etc.),  things will work out well 
automatically without any risk of the council becoming a problem‐council.     
 




In governmental circles  the opinion  that  the  separation of  the executive and elected 
representative bodies of municipal councils in 2002 led to trouble from the start is often 
voiced.  That  separation  of  powers  caused  the  close  interconnections  between          
executive boards and elected councillors to become undone. Aldermen were no longer 
elected  councillors, and no  longer  leaders of  subject  committees. The executive and 
representative  entities  became more  separate  from  each  other. The  elected  council 
remained  the  most  important  governmental  body  of  the  municipal  council,  and      
received tools enhancing its influence, such as stronger powers of control, for instance 
through  the  right  to  initiate  investigations  or  the  establishment  of  local  or  regional 
audit offices. The analysis of four problem‐councils does not confirm the existence of 
increased  animosity  leading  to  the  labelling  of  councils  as  ‘governmental  problem‐
councils’.  In  fact, governmental problem‐councils  already had  that  status before  the 
municipal  separation  of  executives  and  elected  representatives  was  introduced.      
However, that separation did not help the situation improve. It did not calm problem‐






saw  relatively  large  numbers  of  council  executives  resign  between March  1998  and 
March 2010. Those councils have been termed governmental problem‐councils  in this 
research. To  carry out  the  research data  on  council  executive  resignations was  ana‐
lysed, to consider how many councils can be really regarded as governmental problem‐
councils. Research  into  four of those councils aimed to  improve our understanding of 
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SUMMARY 
what  causes  councils  to become  such problem‐councils, and which  influential  causal 
factors there are.     
 









What  can we  learn  from  the  insights produced  in  this  study and  reflection on  those 








the provincial governor  (‘Commissaris van de Koningin’). This means  that  ‘checks and 
balances’ can be useful, and a combination of ‘team‐play, support and pressure’ can be 
successful  in  the  end.  In  this  respect  the  opportunity  to  intervene  is  important;  an   
opportunity arising when the provincial governor has to appoint an acting mayor. In all 
councils studied in this research that temporary mayor provided a clear contribution to 








There  are  no  guarantees  that  governance  will  always  run  smoothly  in  a municipal  





and sometimes a combination of other  interventions aimed  to ease  tensions  is used. 
And sometimes... ecology needs  to do  its  job.  In  those cases  it simply  takes  time  for 
things to improve, with the idea that every cloud has a silver lining. 
If there is one thing the different case studies demonstrated, it is the following: despite 
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